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Un recuerdo a los soldados 
que luchan en Marruecos 
o 
E l A y u n t a m i e n t o d e V a l e n c i a se 
d i r i g i r á a t o d o s l o s d e E s p a ñ a 
p i d i e n d o u n a g u i n a l d o 
O—i 
Una Comlslán de todas las prorlncias 
i r i a lie vario en Naxldad 
iVALOiNCIA, 12.—Bl Apuntamiento, en su 
sectán de hoy, he. tomado el acuerdo ,i© 
organizar La obi'a del a^uiliakio al soldado 
de Aírioa. A eate efecto s© dirigirá a todos 
los Ayuuteimientos de España, en número 
de U.iXKJ, para (jue, cada uno eu la medi1-
d* de siib fúenm, contr buyan y hagan con-
tribuir a sus re^jíectivos vocJndarioe en e&ta 
3impátV.a y patriótica cmptesa. 
Por su parce, el Ayuntamiento de Valen-
cia coniT-Duirá con la cantidad de 25.000 
pesabas. 
Se procurará que en todas las localidades 
tengan lugar ouestaciones púbLt'as, lo mis-
mo en motáiico que éepéoid», en cargándose 
de luicer la recaudaoióii en cada localidad 
loe respoc&voa Ayuntainieutos, que, una vez 
beoho t«to, será remitido a los Ayunta-
mientos de las capitales de provincia para 
mejor aunar todas las iu.tiativas. 
fce recabará d«l Dii-ectorio que recomien-
de a los gobeamadores, para que éstos a su 
vez lo hagan a los delegados gubeirua^vos, 
la mayor propaganda en pro de esta idea, 
y con el mismo íin se barán gestiones cerca 
de las Aaooiac-iones de la Prensa para quo 
se toteusifiquen las campañas en favor de 
estos {«opósitos. 
Finalmente, eada una de las provincias 
nombrará uro o más representantes, que 
serán los que constituirán la span Comisi ón 
que irá a Africa a llevar a nuestros solda-
dos el obsequio que en las memorables fies-
tas de la Navidad les dedica Kspañá, que 
de este modo irá a pasar aquellos días al 
lado sus h'-̂ oti. 
-Lia jvatriótica iniciativa del Avuntamifento 
E s p r e c i s a l a a c c i ó n 
Rntre las gentes, en ^ a d r i d m u y m i -
jTmsas , qne han tomado por ú n i c a 
E m o c i ó n pol í t ica y ún ico ejercicio de 
Tudadajua combatir al Dinectorio con 
5 imo de der r ibar lo del Poder, cabe 
H ü n g n i x tres grupos. 
Si se pregnntara a quienes nosotros 
incluímos en el p r i i w o de ellos por 
é desean la c a í d a cüel Directorio, noa 
di r ían simplemente que por ser Gobier. 
. n i se les o c u r r i r í a otro argumento 
n0 ' noderoso n i t e n d r í a n i n t e r é s al&u-
m en disimular éste . Se t r a t a de loa 
T mentes comunistas, anarquistas o 
6 dicalis tas, de todos los elementos, en 
^ma , francamente revolucionarios, re-
presentados ten el sangriento conato de 
estos d í a s . 
pertenecen alj segundo gt íupo laque, 
nos pretendidos directores de l a «juve-
i ! intelectualidad e s p a ñ o l a » , aludidos 
ÍLr Magaz en su discurso, sembrado-
J ¿ de alarmas y propagadores «del pe-
simi3in0) incompatible con l a evolución 
txaaqail'a y lóg ica del Gobierno». Si es-
tos alarmistas y pesimistas a ñ o r a n el 
Parlamento, las libertades constitucio-
na l^ . Ia iMrrnalidad, y abominan del 
rérimen presente, ansiando t a m b i é n su 
caída, no es, por cierto, como los p r i -
meros, con fines de revo luc ión , sino pa-
ra posesionarse tranqtiiflamentie\ cbl 
mando, y ejercerlo do espaldas a las 
necesidades del p a í s , conforme a su doc-
trinarismo t eó r i co y" con e s p l é n d i d a sa-
tisfacción de su vanidoso ego í smo . 
Pero hay, en f i n , un tercer grupo, 
que siente por u n lado tanto hor ro r co-
mo el segundo a cualquier intentona 
revolucionaria, y sé halla, por otro, pro-
fundamente distanciado y hasta m a l 
avenido con las ideas y los p ropós i to s 
de los socializantes t eór icos de ese mis-
mo grupo segundo, y, sin embargo, 
quiere t a m b i é n l a c a í d a *del Directorio, 
al menos imp l í c i t amon te , a juzgar por 
su conducta pasiva, por s u retraimien-
to, por su indiferencia, que sólo su-
fren excepción si se t r a t a de c r í t i cas 
orales poco necesitadas de sacrificio n i 
esfuerzo. 
Figuran en este ú l t imo grupo m u l t i -
tud de persona^ de buena Voluntad , 
sensatas y aun diligentes, y di? m é r i t o 
en su conducta pr ivada y en otras ma-
nifestaciones sociales que no sean las 
de c i u d a d a n í a . Pero preguntad a estas 
gentes qué piensan á s la s i tuac ión po-
lít ica de E s p a ñ a y de su porvenir, y, 
luego que hayan despachado el triste 
humor de las aludidas c r í t i ca s , no ten-
Aria nada positivo que deciros; pre-
guntadles, sobre todo, c u á l e s son Slis 
actos.en orden al remedio de bvs males 
que reprueban y de los mucho m á s la-
menÍAbles que vat icinan, y no p o d r á n 
hablaras n i de una o r g a n i z a c i ó n n i de 
un proyecto, en que hayan ellos pensa-
do formar parte, ni de u n hombre si-
quiera a quien otorgaran su confianza 
para golbemar. 
A este grupo de u n modo par t icu la r 
epiteiéramoís d i r i g i m o s , ü l a m á n d o l c a l 
examen de la s i t uac ión pol t ica presen-
te, porque hay, sin duda, en esc grupo, 
ya lo hemos dicho, hombres y aun ma-
fias sociales que han prestado y puedien 
prestar t o d a v í a excelentes servicios a 
España, y porque es en é l , de los tres 
indicados, donde forma una mayor can- relaciones materiales y moralo.s part icu 
tidad de elementos afines a lo que El I larmente estrechas que l igan a Inglate-
Debate representa y defiende. ^ con ios Estados Unidos, ha dedicado 
.Deben adver t i r estas gentes que el ancho espacio a l a e lección presidencial 
problema actual no radica en que el 
Directorio abandone el Gobierno y ha-
ya, en consecuencia, necesidad de de-
rribarlo, sino precisamente en o] extre-
mo opuesto, en el modo de sust i tui r al 
Directorio con u n Gobierno eficaz cuan-
do aquél , cumplida su mi s ión , crea lle-
gado el momento de marcharse. Hov 
L a m o n e d a d e n í q u e l 
a p a r e c e r á e n b r e v e 
o 
D o s m i l l o n e s d e p e s e t a s e n p i e z a s 
d e a r e a l 
Encomendada al general Musiera la po-
nenoia sobre acuñación de monedas de ní-
quel, el citado vocal del Diiiectorio, tras un 
detenido estudio de la cuestión, someterá de 
ou momenito a otro a la deliberación del 
Consejo un proyecto de introducción en el 
mercado monetario de piezas de a real, cu-
yos distintivos son: en el anverso el nú-
mero de céntimos y en el reverso un dibujo 
alusivo a determlinada actividad nacional, 
probablemente a la Marina. 
La nueva moneda tendrá igual forma que 
la calderilla; pero, a diferencia de ésta, se 
emptaui en sn at-uñación un 75 por 100 de 
cobro electrolítico que se fabrica en Córdoba, 
y un 25 por 100 de níquel, que será preciso 
imjortar. Es/te cu»pr.on íquelado ofrece las 
ventajas gancionadae por la experiencia de 
casi todos los países de su limpieza $ su re-
sistencia al desgaste en la circulación. E l 
níquel puro, no sólo sería más costoso, sino 
de fabricación más ardua, porque la dureza 
del metal exigiría gran consumo de troqueles 
y prensas especiales de excepcional poteu-
c:a. Francia intentó durante la gran guerra 
esta acuñación, pero hubo de dies'stir por 
las razones mencionadas. 
E l informe del general Musiera, al quo 
acompaña el dibtamen aprobatorio de los 
téciiiicos de la Casa dje la Moneda, propone, 
poi" consiguiente, la emisión de discos de cu-
proníquel, cuyo valor represen trgbivo sería 
25 oéntimOB y su peso siete gramos. Sub-
vendrá así el Estado a la actual escasez de 
moneda divisionaria de bronce, elemento in-
d-sj-ensable para las pequeñas transacciones 
de todo género. 
La 6mis;ón proyectada no será infe^.or a 
dos milloneg do pesetas. Para aprec:,ar «a 
,.ni r, i prior!» la importancia de la retenida o be-vaienciano ha sido muy bien acomda por ^ • , i m , „ , i . — . , " . i ' i ueticio del Tesoro en la acuñación sera pie-
caso saber si los cospeles se pedirán al ex-
tranjero o se acuñarán y fabricarán en la 
íabica de la Moneda. 
En el primer caso, la acuñación de un mi-
llón de pesetas en monedas de a real costn.-
r'a al Estado 29'3.16Q pesetas- 'abricando 
aquí los cospeles, los gastos se reducirían a 
23:Mb2 pesetas. Como se ve, es más conve-
niente este último procedimiento, pues la 
gaunneia por millón de pesetas, que en el 
primer caso llegaría a 706.840 pesetas, as-
cendería, no adquiriendo fuera los cospeles, 
a 767.600 pesetas. 
A pesar de que el personal de la Casa 
de la Moneda no trabaja en la acuñación mo-
netaria desde hace catorce años, sesenta días 
de ensayo bastarán para que los operarios 
se impongan en el manejo de la maquinaria 
recientemente adquirida. 
la opimóii en gemerpj, augurár.dolaele im 
completo éxito. 
Para el Aguinaldo del Soldado 
l l \KCl - ;LOXA, 12 La baronesa do VL 
ver, presidenta do la Junta «Pro Aguinaldo 
del Soldador, encargada de recaiKiar dona-
tivos con que obsequiar durante las próxi-
ma .̂ Pascuas de Navidad a lo^ valientes sol-
dados que en Africa pelean por el honor de 
España, ha dirigido una carta al coman-
dante general de Somatenes de la región, 
general don Federico Berenguer. invitándole 
a C$QCÍai«e a tan patriótica obra. 
VA <jene<ral BemegUAr lia comestaHo agrai-
decendo la invitación y ofreciendo con todo 
entus'asmo su apoyo y el de los Somatenes 
de Barcelona entre los que se ba abierto una 
suscrfpción que se hará general a todos los 
Somatenes de la región. 
O p e r a c i ó n d e c a s t i g o e n U a d - L a u 
" L a s t r o p a s a v a n z a r o n c o n d e c i s i ó n y r a p i d e z p o c a s vece s v i s t a s . ' 
E n u n a c a r g a d e l o s R e g u l a r e s e l e n e m i g o es b a t i d o p o r l a A v i a -
c i ó n . Z o c o - e l - S e b t , e v a c u a d o . E l o g i o s a las fue rzas n a v a l e s 
C u e s t i o n e s m a r r o q u í e s 
o 
Un tiempo hubo {aquel en qtue se hizo 
el plano que tengo a la vivta, y que 
muestro en parle en el gráfioo que pre-
sento al lector) en que en los sectores 
de l'effer ¡j Mexerah habia las posicio-
nes que en, el croquis se indican. Hoy 
puede que haya más . Si, porque con 
el famoso sis'teina, por el que deben pe. 
dir patente de inveneián los que lo tra-
El marqués de Magaz desmiente n»a supuesta 
petición de pacto 
A l llegar ayer tarde el marqués de Magaz 
a la Presidencia fué inte'-Togado acerca de 
la veros'lmili'tiid d(e cierto^ rumores. 
—¿ Cuáles ?—inquirió. 
—Uu supuesto pacto ofrecido por Abd-el 
Kr im. 
—Es un rumor, en efecto, quo ha circula-
do evn San Sebastián, procedente de una es-
tación radioteleg''ática extranjera. Me he 
ajrresurado a dosmentirlo. Desgraciadamen-
te, no hay nada ^ Ligo desgraciada-
v 
L O D E L D 
U n n u e v o triunfo 
Desde e l p r imer momento hubimos de 
interpretar el t r iunfo de Coolidge co-
mo una e n é r g i c a defema de los elemen-
tos conservadores contra l a in ic iac ión 
en los Estados Unidos de los peligrosos 
p ropós i tos socializantes que de ant iguo 
nos amenazan en el viejo mundo. Los 
comentarios de la Prensa extranjera con-
f i rman nuestro punto de vista. 
L a Prensa inglesa, a causa de las 
Y el comentario ha sido u n á n i m e . L a 
vic tor ia de Coolidge se considera como 
u n nuevo t r iunfo de los mismos caracte-
res que el b r i t á n i c o : r e a c c i ó n contra el 
socialismo y deseo de un Gobierno fuer-
Ing la te r ra , los Estados Unidos han re-
chazado de una manera decisiva a l sov-
cialiamo. L a locura rusa ha desatrolla-
do en el laborioso poieblo yanqu i una 
poderosa i nc l i nac ión conservadora. E l 
resultado ha sido la v ic tor ia en l a elec-
ción presidencial de m í s t e r Calv in S. 
Coolidge.» 
El Manchester Guadian llega a ú n m á s 
lejos en sus af irmaciones: ((Huyendo 
—dice—has»ta de que una sombra de ra-
dicalismo cayese sobre las instituciones 
americanas, los electores de los Esta-
dos Unidos han ido hasta íel m á s extre^-
mo conf ín de la dea-echa c o n s e r v a d o r a . » 
Por su parte, el ó r g a n o laborista i n -
glés Daily Herald conf i rma todo esto 
con sólo el t í t u l o que encabeza sn in -
f o r m a c i ó n de las elecciones yanqu i s : 
Dos rompehuelgas regirán. América. E l 
o 
o 
Z e ó <?/ 
o 
G o r r a 
c j c j / a ~/f//o/r?s 
D i s c u r s o d e l P a p a a l a 
J u v e n t u d C a t ó l i c a 
o 
" L a I g l e s i a n e c e s i t a a v e c e s u n a 
s a b i a i m p r u d e n c i a , q u e s o l o p u e -
d e n r e a l i z a r l o s j ó v e n e s » 
"Venid muchos, muchísimos, 
durante el A ñ o Santo" 
La Juventud Qatólíoa Italiana ba creado 
casi un circulo diario desde 19*22 
y l a seguiridad nacional . 
S e g ú n The Times, se preguntaba al 
no estamos como en aquellos tiempos ) pueblo yanqu i en las elecciones si su 
de m e c á n i c a r o t a c i ó n do arniatosttes 
parlamentarios; frente al Directorio no 
debe mantenerse la i lus ión de quie nos 
encontramos frente a un part ido que 
convenga desterrar temporalmente pa-
ra que otiro par t ido alcanoe el usufruc-
w del Poder. N o ; es<tamas en un per ío-
0 constituyente, en que el porvenir, y 
el porvenir p róx imo , no se r e g u l a r á por 
•a ^ i n a de unas leyes n i de unas cos-
tumbres, porque han c a í d o rotas por 
^servibles las que h a b í a , sino por nues-
^ Propio esíueírzo, creador de las mie-
^ normas ajustadas a las nuevas ne-
cesidades, p r i m o de Riviera ha inicia-
0 ^ Periodo const i tucional ; en nues-
•̂s manos e s t á el proseguirlo por los 
rauces que ja op in ión p ú b l i c a en t rev ió 
a raíz del golpe de Estado. 
• ada m á s con t r a l l o a l i n t e r é s perso-
en 1 Presidente que su permanencia 
car8"os abrumadores que hoy pe-
n sobro él. Cont inuar gobernando es, 
di }flrectorio ' m penoso deber. Lo ha 
dart Cl pr imoro ú l t i m a m e n t e a u n re-
d 0r fie E l Itnparciat: abandona'r a 
^ai!emP0 'oí Gobierno «se r í a insigne co-
Ia y g r a v í s i m a falta de patriotis-
"lOn • v «r. j- .. . . . t. i 
' nadlp' con mediano ju ic io y al-
to ^f.S'ri(í,iresií' p o d r á pensar ntra co-
^ auentra'í el problema de Marruecos 
Bato a ,legado a su planteamiento de-
PuftstV0' conf<>rme a 1(13 p ropós i to s ©x-
ftjver 8 C0" re i t€rac ión por P r imo de 
venion • ¿c6mn cal)e Pen'sar en ,a con* 
C o r n i j a dc.(l1JG cese és t e en la Al ta 
sen Iosâ  ni cóln() ies Posible ^ cc' 
(fe con h o m b r o s del Directorio 
de ejercp^^ SUS repPonsab i l í ( l ades ' >' 
tes fun0' 0n 1:1 PeT'l'n^J,a las restan-
bidas hov^68 de g(>bifirno. casi absor-
' « a n t o n w 1)or desgracia, en el mero 
C u a S ' i ? 0 deI ^ Ú e n f,',1,lic0? 
peje, v n l ncógn i t a m a r r o q u í se des-
^ ^ i d á s I T * * ,a cm^ i , ' , n reducida a 
f?*71^ trazartUt0rÍaS dcl plí ,n defin»tiva-
ble un camv 8010 entonces s e r á posi-
_ cainbir> de p 0 l í t i c a . . J . . . 
descontento del actual sistema polí t ico 
y l a actual cond ic ión do l a sociedad era 
de efectividad suñc ie i f t e para inc l inar le 
a un cambio fundamental. «La respues-
ta—afirma The Times—ha sido una en-
fát ica y decisiva negac ión .» E l pueblo 
yanqui se ha manifestado francamente 
afecto a la tendencia conservadora 
E l Daily Mail escrübe • «Lo mismo quo 
lCont y puede asc-
u « ^ w « * v y mo( de rompehuelga.s comprende a 
g a r a n t í a del orden y á D a w é T ^ x e en diveisaa o c » 
sienes se opusieron e n é r g i c a m e n t e a las 
intentonas socialista?, 
Resumen y compendio de estas opi-
niones es l a que expresa The Observer, 
en su n ú m i r o llegado ayer. E l autor i -
zado comentario pol í t ico del gran p^rto-
dicn a las elecciones vanqu5- se sinte-
tiza en la frase con que cal if ica el t r i u n -
fo de Coolidge : ((Otro voto popular por 
un Gobierno fuerte.» 
L a sola expos ic ión de estos testimo-
nios basta para probar que h a b í a m o s 
comprendido el verdadero sentido del 
t r iunfo republicano en N o r t e a m é r i c a . 
U n a c a r i c a t u r a 
La car ica tura aparecida en el Dnllii 
Mail, y que reproducimos en otro l u -
gar de este n ú m e r o , despierta sugestio-
nas m á s vivas y m á s . agudas que las 
d e s p e r t a r í a u n largo y elocuente a r t í cu -
lo repleto de sól idos argumentos. 
Suele ser l a caricatura, a modo de 
e s p o n t á n e a y regocijada m a n i f e s t a c i ó n 
cbel ambiente. Lo que u n a r t í c u l o no 
puede decir, lo que u n discuTso no bas-
t a a expresar, queda de repente aprisio-
nado en los rasgos deformes de una ca-
r ica tu ra . 
En é s t a del DaiJy Mail no hay n i si-
quiera un chiste al pie. No hace fa.ta. 
H a y u n hombre quo q u e r í a t r aba ja r y 
un loro que con su char la no le dej-ina. 
E l hombre amordaza al loro y se d,s-
pone alegremente a l trabajo. Ese b.^in-
bre representa a un pueblo, y .̂ 0 ioro 
representa a u n Parlamenta. Puede dis-
cutirse cuanto se quiera sohre la ofica-
cia o l a no eficacia del sistema » a l i a -
mentariO. H a y hechos por encima de 
esád discusiones. Y esos hechos co íe r 
g u r á r s e que si se retrasa l a entrega de 
la herencia no s e r á ciertamente por 
voluntad del Directorio, sino por fal ta 
de leg í t imos herederos. Seiría m u y t r i s -
te que para aquella hora estuvieran 
apercibidas «esas bandas formadas por 
los detri tus de las luchas socialie?'». en 
frase de Magaz, que a toda costa per-
siguen l a r e v o l u c i ó n ; que tuvieran tam-
bién reconstruidos sus tinglados los del 
segundo grupo (que, probablemente, si 
llegaran a conquistar el Poder s e r í a só-
lo para retrasar un poco y bacer m á s 
fácil el t r i un fo del pr imero) , y que, 
en cambio, las personas de orderu las 
m á s amenazadas y las m á s caparos, 
sorprendidas en las delicias dcl chis-
morreo y en m^dio de sutiles y alboro-
tadas discusiones, s i rvieran ú n i c a m e n -
te ¿ a r a ofrecer a Jos asaltantes en es-
pléndido festín los despojos de sus bie-
nes, incluso morales, abandonados. 
¿No es m á s pa t r i ó t i co , nnis pruden-
te y hasta m á s út i l , revisar ese absur-
do cr i ter io negativo y sust i tuir lo por 
una geenrosa o r g a n i z a c i ó n ni i l i tant? dé 
los rleinentos a quienes aludimos? Pa-
ra que cese 1a vesania del ubstpncionis-• ini l l . in m i sent.ir colectivo, que hace cue 
jeron a tierras africanas, resultaba que 
allí surg ía im blocao o una posic ión 
donde sonaba un tiro. ¡Y han sonado 
taiUos desde que establecimos las posi-
ciones que muestro en el gráfico, que 
mucho temo que en vez de 45, que, sí no 
me he equivocado al contar, son las 
que hay en los alrededores de Teffer. 
y Mexerafi, sean mas, muchas rnás. Su-
pongamos qise de 4-5 7?.o pasan : supoiv-
gavios que en. cada una, por término 
rnedio, haya 100 hombres. { E n los cam-
pamentos de Teffer y Mexerah pasarán 
de mil los que haya.) Y ahí tenéis 
4.500 hombres innwi\ilizados durante' 
años y arlos, pensando en la utilidad 
de las uposicianes polfl icas», Y como 
esos hombres conten, y tiran tiros, y 
enferman, y no veo m á s camino que la 
pista que pasa por Dar-el-Aflar, Tef-
fer, Muirés, Seriya y Mexerah, calcu-
lad cuátitos hombres, y cuántas fati-
gast y cuántos gastos se habrán em-
pleado para atender a las necesidades 
de los soldaxDos encerrados en esas po-
siciones. 
Por fortuna, parece que ahora va de 
veras, y que no cejamos en el empeño 
de recoger Qas .fiiwrzas que Veníamos 
desperdigadas. Y no es fácil desenre-
dar una. madeja enredada por uno o 
varias galos. 
Vamos en socorro de Mexerah. Y han 
operado nuestras columnas en las di-
recciones indicadas por ¡as flechas, des-
de Dar-el-Aflar a Seriya. 
Sólo me resta, deciros que el puente 
Busceja, de que hablaba, el parte de 
ayer [célebre en la historia de nuestra 
campaña del 60), donde tuvo lugar un 
pequeño combate, se encuentra a ocho 
kitámBtras a l Oeeidente de Tetrmn 
mente, porque siempre fué útil una suspen-
sión de hostilidadcis. 
Abd el-Krim y loe franceses 
LONDRES. 12.—El «Tinae»* publica una 
(.•onrespondencia d© su redactor en Tánger, 
reproduciendo umiB declaraciones del jefe 
rifeño Adb-el-Krim, ^oerca de la actitud de 
los franceses con respecto al Rif. 
Dicho cabecilla considera que la región del 
Ouergha, al Nordeste de Fez, recientemente 
ocupada por los francesses, se encuentra bajo 
su dominio, y que puede considerar este mo-
vimiento como una invasión de su territorio. 
Abd-el-Krim, siin embargo, se muestra dis-
puesto a tratar con las franceses a éstos se 
abstienen de penetrar en la zona ocupada por 
el ejército riferio, qu© está dispuesto a de-
fenderse arma al brazo. 
X. X. 
W final de la 2* columna) ciudad 
mo, para sacudir la modor ra do quie-
nes no advierten las graves circunstnn 
cias del momento, para lograr esa or-
g a n i z a c i ó n de los hombres m á s sanos 
de nuestra sociedad, nosotros nos d i r i -
gimos de nuevo a nuestros lectores, a 
cuantos por sus cargos y representa-
ción tienen el deber estricto de coope-
ra r a una obra semejante, a todos, en 
f in , [ta que de a l g ú n modo puedan in-
f l u i r en la formact^u de la conciencia 
a n a 
en un momento dado en Ingla ter ra , la 
n a c i ó n de las tradiciones parlamenta-
rias, pueda concelbirse al Parlamento 
representado po'r un loro. 
A l e m a n i a n e g o c i a u n e m p r é s t i t o 
e n N o r t e a m é r i c a 
BFRLTN, 12.—E! Gobierno dol Eeich ^ i á 
en negociaciones con el de los Estados Uni-
dos para concertar un importante empréstito 
comerdal. 
(comunicado de esta madrugada) 
Zona oriental .—Varías posiciones del 
frente hicieron 'fuego fusil y cañón so-
bre enemigo dedicado a la siembra. 
Zvna occideihtal.—En el sccto'r de Uad-
L a u se real izó una operación de casti-
go, en Ja que tomaron parte harcas 
MtefíÓz Grande y Bescansa, apoyadas 
por Regulares y fuerzas peninsulares, 
entre eüas cí balallón de Burgos. 
Después de un fuego eficacísimo de 
los barcos de guerra y de las haterías 
de tierra, las tropas avanzaron con una 
rapidez y una decis ión pocas veces vis-
ta. E l escuadrón 'de Uegulares efectuó 
por el flanco derecho una carga tan 
oportuna, que obligó a l enemigo a re-
trasarse y descubrirse, circunstancia 
que aprovechó la Ariación para batirlo. 
Du.ranfe el curso de este com.ba.te, se 
ha aprovehado un momento 'favorable 
para evacuar In posición de Zoco el 
Seht, lo que se efectuó sin una baja, sa-
cando por delante municiones y toda 
clase de elemcíflos de guerra. 
E l general en jefe elogia el enlusias. 
mo y decisión, de todos en esta afortu-
nada operación, y hace mención espe-
cial de las fuerza* navales, que vienen 
rnoprraudn con éxito en oryanizarión 
servicios y combates. 
Continúan con éxito las openciones 
en Uad Lau. 
—De Marruecos, como ,-^tesis de la confe-
rencia celelmuia con el alto comisario—ma-
nifestó anodio el vocal del Directorio ge'-
neral Vallespinosa—, diré (|uc las columnas 
concentradas en V&á, lyau han continuado hov 
con gran éxito las operacáoneb que se llevan 
a cabo en aquel sector. 
En breve se construirán los 
hangares en Sevilla 
o 
Se espera que el servido se inaugure en 1927 
P. ASILE A, 12.—Desde hace bastante tiem-
po los periódicos alemanes venían hablan-
do de la emigración de gran parte de las 
fábricas /«ppelin de Friedriohshafen a Se-
villa. Según las últimas noticias, ya está 
ooncluído el acuerdo con los poderes aero-
nánticos españoles. 
La construcción del hangar y de los ta-
lleres en la capital andaluza comenzará de 
un momento a otro y durará dos años. Los 
ingenieros y los aviadores a'emanes que no 
estén contratados para América emprenderán 
soiTMid amenté la construcción de un «zeppe-
lin» gigante. El propósito es construir en 
Sevilla cuatro «zeppelines» de 130.000 me^ 
tros cúbicos cada uno, y ee espera que el 
prfmer aparato de esta, serie podrá entrar 
en servicio en 1927. 
I N D I C E - R E S U M E N 
El teatro oristiano, por el doctor 
r robergar 
El español qoe todo lo sabe, " "¿^r 
«Curro Vargas» 
Del color de mi orístal (No iro 
suena bien), por «Tirso Medina» 
Belloo juz^a las eleoolonés Ingle. 
886 
Diez años ha, por Patrisio R i . 
güelta 
El marido de Aurora (folletón) 
por Champol 
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P R O Y I N G I A S . - P ^ a ^ ^ de 
ta oomphoados en los sucesos de Vera -
Ln sanatorio antituberculoso en B i lbao . -
Mensaje de felicitación do la Mancomuni-
dad al marques de Magaz (página. 2). 
—«o»— 
BXTRANJERO. Termina el Congrego le 
ia Juventud Católica Italiana: iu.jwt.au-
te discurso del ¡Papa—Apertura de la ("á 
mará italiana. — Maodonal pftosa visita-
América del Sur.—Alemania DeftipU un 
empréstito en los Estados Unidos.—Pare-
ce que tampoco Francia liará un empr/s-
titp a los soviets (páginas 1 y 2) . 
—«o»— 
E L TIEMPO. - (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.)—Temperatura máxima en 
Madrid, 18 grados, y mínima. 2,9, Én pro. 
rucias la máxima fué de '22 grados en 
Alicante y Huelva, y la mínima" 1 grade 
bajo cero en Teruel. 
(De noestro servicio especial) 
ROMA. 12. 
P í o X I ha recibido hoy a loti jóvenes 
venidos a Roma para el Congreso -Na-
cional de la Juventud Cató l ica I t a l i a -
na. Primeramente dió a besai: su mano 
a todos los asistentes, colocados en el 
A u l a consistorial y en la Segunda Lo-
gia. Después , en la Sala Clennentina, 
oyó el discurso le ído por ü o r s a n e g u , 
presidente general de la Juventud, a l 
que conteslfc con las siguientes pala-
bras : 
«No son los jóvenes católicos, como ha 
dicho su presidente, pobres y pequeños se-
glares, sino ricos, con tesoros de fe y car.-
aad, grandes en projxisitos magnánimos, 
grandes en la humildad en el fervor por el 
bten y ¡or el honor de la Iglesia. Por tan-
to nos llcammos de alegría al veros roum-
dos aquí, y querernos saludaros y acogeros 
afectuosamente.» 
«Est© nuestro gozo ha aumentado cuando 
supimos lo qu© los jóvenes habían hecho, 
y todo ello nos ha produoído gran consuelo, 
t on esta audiencia los jóvenes coronan su 
magnífica asamblea; es la primavera de la 
juventud que se injerta en el viejo tronco 
de la secular encina vaticana, juventud 
eterna que desciendie dell mismo Dios.» 
«Mil cosas se idos ocurneíiv, mili senti-
m ion tos nos inspira la presencia de estos 
hijos nuesítros, amados entre los mág ama-
dos. Nos congratulamos con vosotros por el 
trabajo Agilizado en estos d ías ; nos alegra-
mos ainte esta asamblea tan llena de ardor 
y que es al mismo t¿emjx> ed epílogo de 
tanto bt̂ n realizado y el punto de partida 
de un nuevo camino.» 
Recuerda qne al empezar su pontlfioado 
habló a los jóvenes m e l patib do San Dá-
maso, y contempla todo lo conseguido des-
de entoiK-es ha^a aquí, fruto de la plega-
ria y d© la acción ; desde entoocefi .-,0 han 
creado mi l círculos nuevos, casi uno cada 
día. F l espíritu de saenfirao ha contribuido 
a esta libración 'an llena d© jaromesos. «Es-
tios días—oantinúa—he rogado mucho por 
vosiotros, eep».-filmen te al «elebnar la misa.» 
El Papa tiene palabra© de elogio para to-
dos los ptfe^entes y {iara cuantos lee ayu-
dan, les d i r ig í ! , l/v eitt-^ñan. les moderan 
y quo tan elicazment© han contribuido a 
estos magníficos resnilt-ados, haciendo men-
ción espe*Aal de los consáliariog eclesiásti-
cos, del <-onsí'i:«rio general sobre todo, a 
cuyas exhortadones y trabajos e© debe que 
otros consiliarios hayan hecho tanto bien. 
«Qu© en la sublimidad y en la santidad 
de su ministerfo—dic© Pí¿ XI—oncuenbren 
ellos todos los tesoros d© luz, de ardor, de 
«rn^ejo, d«i ánimo, de ejemplo para que 
puedan crear iivstrumenlos d© acción cada 
día más eficaces.» 
Fxjn-esa P ío X I »u vivo reconocimiento a 
^ Obispos, que «altanieute, .santamente 
sintieron la necesidad de ver aíijededor de 
ellos los círoulos de la Juventud Católica, 
medios de acción de su nrnistorio apostóli-
ce», y augura que en todas y cada una de 
las diócesis florezcan y fructifiquen estas 
cosechas de jóvenes. «En nuestra primera 
entrevista—«xdama—os dijimos: ¡Siempre 
adelante, cada vea mis alto!, grito que 
hoy, ante los escuerzos, coronados por el 
éxito, os repetimos de todo corazón.» 
Alude desjiuós al propósito expresado por 
el presidente do la Juventud de organizar 
una gran ^ peregrinación nacional con ocasión 
del Año Santo para hacer penitencia, y dice: 
«Nós queremos acogeros con una' palabra 
inenos severa, como una jjnomesa más gozosa. 
Vuestra })eregrinación nos será grata, entre 
todas; venid muchos, muchísimos; Sen Pe-
dro es grande, y all-i os acogeremos a todos. 
Bien venida sea también la gran peregrina-
ción internacional, magnífico espectáculo, que 
será tan saludable para las almas.» 
El Pontífice d«sea que aun los más peque-
ños sean recibidos en la Asociación, así como 
también qii© los hombree ya maduros pasen 
a la Asociación de hombres católicos. F l 
Papa cree que e.l limite de cuarenta años, 
establecido en ©1 reglamento, es demasiado 
alto, porque «la juventud debe ser la van-
guardia de las milicias; k Iglesia puede ne-
cesitar algnna sabia imprudencia, y ésta sa 
de ser realizada por los jóvenes. Cuando vie-
ne la edad, pronto s© piensa en la familia, 
y, en cambio, los jóvenes audaces tienen me-
nos ligaduras. Si queréis contentar al Papa, 
revisad esta decisión vuestra; esto os será 
ventajoso». Con esta proposición el Papa 
dice que interviene directamente en las dis-
cusiones de la Asamblea, y se muestra ale. 
gre por haber tenido ocasión de ello. 
I>as óltimas palabras de fíu Santidad son 
afectuosísimas y conmovedoras; después de 
bendecir a todos los representantes y a aque-
"os otros socios de la Juventud Católica quo 
no asisten a la ceremonia, envía una bendi-
ción especial a los qiie han sufrido persecu-
ciones. «Les acompaña—dice—la viva simpa-
tía de nuestro corayón paternal.'haciendo qua 
lleguen a ellos nuestros consuelos, nuestros 
socorros y nuestras alabanzas; nos alegra-
mos de haber podido darles este testimonio 
de complacencia y esta recompensa a sn ge-
nerosidad, que perdonó cristianamente .'as 
graves ofensas recibidas.» 
FI Papa fué aplaudido con entusi^mo y 
durante mucho tiempo por todos los asisten-
tes, proflindamente conmovido^.—Dílflna. 
EL NUEVO CONSEJO 
ROMA. 11.—En la sesión de hoy del 
Congreso de la Juventud Catól ica l í a -
Imna el consi l iar io general, m o n s e ñ o r 
P in i , habla acerca dle la actividad ge-
noral de la J. C. 
Traza la obra que üebe realizarse en 
la e n s e ñ a n z a del Cahvisnio. en las se-
manas sociales, en los ej-ercirios ospi-
rituale.s, en la ado rac ión nocturna, en 
Ifta tnanifostariones eu ra r í s t i c a f , en la 
d ivu lgac ión del Bv&ngetio. 
A f i r m a después el patr iot ismo de loa 
óvenes , qu** a nadie ceden en amor a 
a Pa t r ia , hecho a ú n mayor por l a fe, 
y recuerda c u á n t o s jóvenes cabólicos ca'. 
yeron en la guerra, y c u á n t a s , obras he-
Jueves 13 de nortembre de 1924 {Zi ^ L , O E I B A T B MADKID.—Ano A l y i—KQjn. 
néficaa han realizado las juventudes ca-
tólfcaá en ocasiones desgraciadas pura 
la nac ión . ± ,^*¿-á*. 
Elogia espocialDtwnte el apostolado oe 
los jóvenes en la catcquesis, y termina 
recomendando la obedbncia al Pontíf i -
ce v animando a todos a no temer na-
da» respondiendo n las violencias cun lu 
plegaria v el perdón. 
pCSDUés el diputado Brenci , condeco-
rado con medalla de oro por su heroi-
co ¿Olíiportamiento durante l a guerra, 
pronuncia entre grandes aplausos un 
'breve discurso, recordando los fú lg idos 
ejemplos de patriotismo que díó la Ju-
ventud Catól ica . 
La asamblea dóciilta qne el nuevo Con-
sejo Superior conste de ocho miembros, 
cinco residentes en liorna y tres en pro-
vincias. 
Por último, se discute el tema pé la 
Premisai úñrmáÁáoée la necesidad de 
cine op f;idn región tenga su ó r g a n o so-
¡iininil la .Inventnd CaWlíca. 
Para cons-eieros han sido nombrados: 
Siaracc, Mdsconi, Cusslnis, (ia/.zetti y 
Angehuci , por Roin¡ i ; Hrauci , por Tos-
saha; Scbirat t i . por el Véneto, y Yer-
volino, por CompaflíoL IhifUna. 
LA SESION DE CLAUSURA 
tfU)MA, 12.—ha úb'njn seSÜn deí Con-
gtieeo <ie la Juvntyd CaíÓlicá Ituliana b'a 
defU-ado gf"" parto (i*> sus deliberacionfs a 
los ostudlank-e, cuyo presidente d'rigía laí 
di'-vusioucs do ••*nbJ«í*ta8. B# lia deci-
dido <.-rear en todas l;'.s ••irdadj.» Aso.-'«i.-¡o-
n « do nluiiír!;^ do .secunda e.níeñaii/a. 
Despuéiá se liui)la de Ííb« Midiónos, lia-
( fettdó votog jor que tu»Jos ios jóvenes cá-
tólicos lñgpa»fl m lá Propaga^óu de la 
Fe. ;Se apniban tudettiifl resoluciones adlii-
íTéndOM « las íio-tas, cv-nt^naria.s de] fún-
eito de Bsb l-Vam-isco á* \* \* y pidiendo 
qr.e el i:jérc>o Wn^u (iape!laQ«ii incluso •»> 
.̂•mpo de pa/,. 
Id diputada Aiülo, j.irofesor de 1» lT"i -
versidad do K¿POÍ0B, habla como v • jo pro-
fesor, para .'ahidar a log júvoiietj reunido* 
all í ; le sigue ÍAC&Ú, otro d;.puta<lo. (pío bro-
venienV' expone la ofeoeeidad do ocuparse 
de los problemas ImpOft-aatet de la emigra-
o»;.n, y, poi» últimn, (irai'.di proiiuu^a pa-
labra» de salutacián eo nomlffe do la Goan 
tíderac'-óu do ;Siudii al< s Oríatíanea. 
lanxvna la sesi/m y el CatofSCpto con la 
lec-tura de la aiguiap ê carta dtd ('ardeual 
Usaporri, coutcsuuidu, en nombra del Papa, 
«1 telegrama que lo 'mvarua los jóvenes 
el -primea- día ; 
"kKI Augusto l'oati'li'-ü, gna si^ue con v-vo 
wterés; y duk-í-ima consuelo el de^&rrullo 
polemn© de la Aaaiubl̂ a »le la -luventud Ca-
tólica Italinna, lia acogido vuestro devoto 
mensaje con gran saiisíaci-ión. Su corazón 
de padre se complace de modo partiwdar 
ea ver roafirmada tan nobl-ímento la cla-
riosa tradic'ón de íid<'lidad in - ^ d i . ¡uual v 
afectuosa venera-ciún luiría el Vicario de 
CrKsto, así como l»í adliosión gaoarosa b1 
¿anto progruina: «Plegaria, acción, sa<.-riíi-
cio>; bandera inmaculada coníiada a les jó-
venes católico» j'aliatK*», Cídosnmevnl-e cus-
todiada por estos duranto cincuafita j Vtíi 
años y llevada liac'a < ¡in;¡s más altas, mái 
pufae, a la conquista de v f-torius mái i;rau 
des» 
E l Pontifico alienita la obra d* forma<-í;ón 
vardadexamonte cristiana do la» mentes v 
de los corazones, a Is qn - i onsagran su ma-
yor acti-vidad, y se n^oj-ija de sus nobles 
propósitos d© p¿ciñcaoi<ÍQ, afinnadoa de nue-
vo con noblo> r-nlu J asmo. Su Sani Vlud v-ou-
fía cif-?-'amanto en que pon tales ^•ntVnien-
tos ccítás mawis etagldM de jóvenes pre-
paradas seriamonte por la ne.e'sidad de [gt 
tiempog con el estudio, la plegaria v la 
prnoUca de la vida forvien temen lo cristin-
Jia, darán una efioav. éoúpataéióa al tan do 
ft-iado trium'o de la fe y la Pttz de Cr'slo 
en ol reino de Cristo. 
Entro tanto, mientaTí-? implora del Sei^or 
la efusióii de loe divina** graci'os sobro los 
socios y rus familias, envfa de corazón y 
cada uno de los direeton?» los socio»?; su 
bendición apostólica.»—Daitina. 
£ L L O R O A M O R D A Z A D O 
J e j c / / ? / / c j 
e / j / f e n c / o 
Carta de Herriot a Baldwin!Todos los detenidos de 
. , - i Pamplona procesados 
L a d e r r o t a l a b o r i s t a m r l u i r a e n \ ^ 
las r e l a c i o n e s f r a n c o r r u s a s 
C a r i c a t u r a p u b l i c a d a p o r e l i : D a i l y Mail1* d e l d í a 10. R e p r e s e n t a 
a l p u e b l o y a n q u i d i s p o n i é n d o s e a t r a b a j a r , l i b r e p o r u n í a ñ o d2 
l a c h a r l a t a n e r í a p o l í t i c a a c a u s a de l o s p r o p ó s i t o s que s e a t r i -
b u y e n a l p r e s i d e n t e C o o l i d g e c o n r e s p e c t o a l P a r l a m e n t o , de los 
c u a l e s d á b a m o s c u e n t a e n n u e s t r o n ú m e r o d e l d í a 11 
¿ N u e v o e m b a j a d o r y a n q u i 
a M a d r i d ? 
o 
(Baímoobaka upbciai DE KJ. DEBATE) 
X A U E K , 12.—Despnrhos de WáS-
-h in^ ton a f i rman rpie so prepara en Nor-
t e a m é r i c a una extensa c o m b i n a c i ó n d i -
p l o m á t i c a rpie compreiidierá.. entro otras 
capitales, P a r í ? , Londres v Mar l r id .— 
J . 0. 
L a C o m i s i ó n d e R e p a r a c i o n e s 
r e d u c e e l p e r s o n a l 
R \ R I S . 12.—Considerando mío los (ir-
ganismos creados i)or el informe Da-
wes s impl i f ican do manera ex t raon l i -
n a r i a las tareas do l a Comis ión de Re-
paraciones, é s t a ha decidido que los de-
logados no ost-én obligados a residir eu 
P a r í s . 
Sin embargo, c o n t i n u a r á n celebrando 
sesiones. 
H a n sido suprimidos varios servicios 
de l a Coimsiófii -de Heparaciones. IKI 
servicio j und ico , por ejemplo, ha que-
dado reducido a cuatro mb-m'bros, a sa-
ber : un inglés , un f rancés , u n i ta l ia -
no y un belga. Los delegados adjuntos 
c o n s t i t u i r á n el Comit-é directivo perma-
nente y d i r i g i r á n los trabajos de !a Se-
c r e t a r í a interaliada, la c u a l - a su vez 
c o n t i n u a r á resolviendo, en nombre de la 
Coiniisión de Reparaciones, lod asun-
tos corrientes. 
E l detegado de loa Estados Unidos 
a s i s t i r á a las deliberaciones acerca de 
los trabajos del pr imer Comité de p--
ritos. 
S e b u s c a l a u n i ó n d e t o d o s J o s 
e s p a ñ o l e s e n A m é r i c a 
o-
NUEVA YORK, 11.—Según r.oU a3 qlie 
66 reoibem n:juí, eiitm los dVriectore* do va-
rios cer^tretí y £o,-iedíi<kis cppnfiolas de di-
vencús Wpúblicaéi de Alaaérioa s© vieue abi-
tando la ido« d-? t-otablecer un nexo <, tik-
trecho lazo d« linión do todas la« éoloaíaS* 
españolas, qft^j&ando v^jes al objeto (l« 
qi:e lo» _ residontes de cada |kiís OÚDOZCen 
la stnacióii de los derni» cotnjMifcriotaS. Ln 
finalidad de loe e-spafioL»» e« ibnnar uua 
comunidad do ¡narrases, est.imK**; inut'jo 
amparo y {ormuedo un jKxJt'roso bloíjuo (pie 
eigMifñpie una fuerza o barrera contra las 
demasías do ir» Qobivmoa d** alguuoi paí-
PC'S, j a que Uo siempro los inteivs<t»s de las 
colonias aixaivcem b'en •jurautidof» por las 
nept-^ieaitao^nw ofi.-iak-^ Pw otra |MU-t<-, 
pict n,ion di^bos c-eatros aprovtí<'bar la Uli/ón 
do las ooloniCíi arned-icauas para ¡nUnsiífcar 
las relac-ioneg foiueniaLey d« Esípaüa V las 
repúblicas, abriendo nuevos men-adov;. a c-ii-
yo efecto influiYiin de uu modo decuivo en 
los tintados fomarci'aleí*'. 
Las gestionefi. P(nbqU« so U«TMi secreta- I 
aneníe, ban ti-as«ndido n la diplomada, que 
ro orí todat. partes prest* ajioyo a la idea, 
VAio porque el doble ¡nteuto de las oolo" 
niaff españolas lo crea abootíio a eonfliotos 
eu » (vi aituaciones. 
Un discurso de Thomas 
coníra ia lucha de clases 
o 
« N i n g ú n S i n d i c a t o es n i d e b e se r 
m á s f u e r t e q u e h n a c i ó n » 
(B4UIOGBÁXA especiaI uk KL DEBATE) 
li:ai-ikld, 12.—Tbomas, ex secreto-
rio dt; Colpniiaéi y pivsidente de la l ' n i ó n 
Nacional de r V i r u , iario.-, ha pronün-
1 ciado hoy u n violento di-sc-ursu contra 
los que predican i a lucha d¿ clases. 
((Hay patronos—dijo—que en el íon-
I do de su- co razón odian a los Sindica-
tos, aunque por la importancia que lie-
mos adquir ido no lo digan, porque Q0 
! les serta conveniente; pero t a m b i é n 
' hay obreros que no llegan a coinpren-
I dei* que m; tienra derecho a pedir me-
joras a sus patroxioa si no e s t á n dis-
piu skis por ̂ u parté, a t i abajar mejor, 
i Debemos comprender t a m b i é n que por 
i fuerte que ?ea cualquier sector del pue-
blo, (érrovIkrUd u otros Sindicatos, 110 
ás n í a s j>oderoso, n i debe sei: m á s po-
deroso, que la nac ión entera. L a lucha 
df clases ftebemos rechazarla: no ha 
de r e^dv - r íus i.'roblenias del inundo.— 
B. W, S. 
UN VIAJE DE MACDONALD 
N A l ' E X , 1J.-- L'u despacho de Londres 
d i o j que '.Macdonald es t á preparando Un 
viajo a la A m é r i c a del Sur. 
Contra lo que algunos h a b í a n asegu-
rado, c o n t i n u a r á siendo el jefe del La-
bou r Party, perú durante su ausencia 
s e r á sustituido por Snowden.--7'. O. 
T r e i n t a y c i n c o m i l l o n e s d e 
r a t o n e r a s 
Caon eu ciias más de 30 millonea 
aa ratas 
LONDÍHLS, 12.- A---í-.1.a <U celebrarte la 
Semán^ Nasona} de la lía!a, que debi-i-a 
llamarse «do ])er:jcue;óa <-uutra las ratas*. 
He ba llevi'do a tabú, oá LÍe..-to, mía per-
secuoiNiii eu K ^ a y tomb-'u^da eu todo el 
paí-*. L.n organizaría. 1ju.u intervenido a^i-
vauj.r.to los AyuutamientoS, auxiliados jx>:' 
el ct&curso da los labradoraa principal' 
mente. 
Jnj bí-.n colocado pof todcs los paraje 
(jue sa sujwuíau iavadido^ ratou^ras ceba-
das con queso, en propore oues formidables. 
En conjunto se cótoearoti 95 atílloáaft. Lu 
la inavusa uiaycr/a de ellas so ban encon-
trado viV.imass lu (pv eleva *d u\'im,ero de 
ratas mueitas a más de lo^ CU millones. 
S j t-si era que esta baí 'da monstruo <1v' 
pc«itivoíí rosultados. Los agrX-ultorea esta-
ban alurmadí?inios, v eu algUSag barriada? 
exterores de las ^faud-ti ciudades k^g temi-
bles rceJorea ¡uvaderon. las casas, llegando 
)<M;v j.úlí o cu lotí habitantes. 
L l m;.ni?toVo de Agr'cultura La publi-ja-
do upa estfidiV.ua que aíirnja que en el 
afio úlíiuio las ratas gon dire^-tamente r.s-
poij^ablea de babor devorado com^tibleg j;or 
valor do l ó mílloncg de libras. 
X<> lo di ce la estadística; ¡«ro la gente 
calcula que o quedan mocilísimas ratas por 
matar o t-eda rata lia v-uidu a gastar e.i 
BUbéÜBtefiiCiaA med b millón do Hfcaa en un 
año. Y aunque las pubsisten-ias están caras 
j se juzga en giaeial rxce"ivo est^ i-onsumu. 
Apertura del Parlamento 
en Italia 
ROMA, 12.—La Cúmp.ra italiana su lip, re-
uuidu boy por primera vez. 
Han asistido a la sesicn 45.> diputados, 
do los cualetí '¿80 jwrteneicen a la mayoría. 
Uu solo diputado comunista se hallaba en 
W .sul6u, lo (jii« le ba valido una protesta 
del grujió parlauitíiilario comunista, advir-
tiócdole de que no deberá volver a hacer 11*0 
de mi mandato parlamentario. 
El nefun- Lossi. qud i!re.sid;a, ha hecho el 
elogio lúm-bre de loa diputiulo» muertos du-
rante las vacaciones, Matteotti y Cassalial. 
Mussülini *e ba adherido al elogio fúne-
bre de dichos parlamentario«( y ha expíe- ' 
«ado su profundo dolor por la" muerte de 
estos don diputados. «El puÍK también l a 
sido profundamente afectado ¡« r la muerte 
do Matteotti t Cassaliui.» 
Seguidamente m ha levantado la Maído. 
B r i l l a n í e o p e r a c i ó n e n 
U a d - R á s 
TLTLA.N, H (a lajs J4.:;U).—Ha regresa-
do a la plaza el general Oaro, con síus ayu-
(lanivs, después d-.- hal)c-r realizado ayer una 
unportimte p e t i c i ó n j)ara castrar a la ca-
bila de la<.l-llás(, que ba cometido diíeren-
teg agietíionee ©n estos últimoR día:?. 
La coJuinua Séto salió en las primera.; 
borif de l¡i mañanu tlel campamento d0l 
Loüdak y situáudoíie eíitre Lauí-itn y 'a 
í a-a Asp-lie rada, emplazó sus batería», ca-
íii»ueandu varioj jioblados. 
k.'ou apoyo de la Infantería y Caballería, 
COti .ametralladorfi*, ce Te-forzó :im vofíVO 
poestój (pie asegurara el camino do la zona 
internacional, 
l-tfK noticiMH de Larache acusan muy bue-
nas impresiones. La pCimeta opei-ación. d -
Mg da por González Carraí-vo. que, avanzan-
uo ilcaJe Taatuf. Ikgó a Ttl'er biu rovtdad. 
cuns t tuyó un éxito. 
Se coafirme qu-í la cabila do Beiii Mé̂  
sual p:de jierdón. a oonseBáencTa do lo» da-
íio-i c.iurmes qi:o le han causado los. acro-
planc^ en los recientes Iwnbardeofl. 
L l alto com sario ha ordenado la apertu-
ra del cjtortuno juicio con 1 radie torio para 
CÓniCédat la laureada de San l'enn\ndo al te-
liieote don Juan Melero, de I'egnlares do 
Lararhe, que fe ha distinguido notablemen-
te en las operaciones de Dar Meftefi y Sol-
devillas; ],&ra el capitán de ('azadones de 
Figueras don Juan IVrez, por sus méritos 
en la desasa de Kalaa ¡ al cabo del regi-
in-ento do Vizcaya don Lelipe Otero, por 
la defensa de Cbentafa; a un sargento do 
Cazadores de Figneras; al teniente del ba-
tallón de Barcelona don Luis Cureña, ñor 
el combate eu lioba Cozal, y al rap:tán 
moro Híll j Telia, de llegulares do Albuce-
ma?. por su comportamiento en el combata 
de Collado. 
Conzdlcz Carrasco y G.A'cía Bclolx 
operan cooibin^daracnte 
LARACHE, 10 (A las 2;3.yO},—Con obje-
to de realizar una operación planeada por el 
Alto Mautlo, eallcrou el domingo del campa-
mento de Tatof las t-olumnaí; de los corone-
l̂ -i ( iou/á 'cz Carrasco y (íareía Boloix, 
avanzando el primero por ol flanco izquierdo 
e incendiando a su paso los poblados enemi-
gos' de Sabara y Kert, en las (pie los rebel-
des opusieron una tenaz resistencia. La co-
lumna rebasó las pediciones enemigas batien-
do tt un numero-Jo cyntiugeute rebelde, (pw 
dejó en nuestro pOfte* 80 muertos y seas pr¡' 
siottaroti lodus con armamentos. 
La« fuerzas del coronel Oo'izález Carriw-
eo, (pie durante la operación lucharon coa 
e^c-eleuta e.spú-itu. eístibíecieron puestos 
uvanzades pata a-jegurar las comunicaciones. 
La columna do (J&rcLí Boíolíc avanzó com-
bloadainente con la de Conzález Carrasco, 
por el flanco derecho. er?tab1eciendo varios 
pUéttoa sobre al barranru de Sab H Map, pa-
ra ¡-segurar lu -•ornunii ión entre los campa-
mentó» de Tatof y Tefer hacia donde avan-
zaron en Iíj madrugada de hoy ambas co-
lumnas. Lu de Cionzález, Carrasco llegó n 
Tefer a las dos y media de la tarde, sin ser 
hostilizada. 
R] castigo infligido a los rebeldes ha sido 
muy duro. Los cabileños de varios aduares 
que se han presentado a los jefes de las co-
luimxLs han mmifestado que el enemigo re-
tiró en su lumia numerosos muertos y heri-
dos. 
F.1 general Riquelme presenció el desarro-
llo de la operación desde el campítmento de 
Tatof, y felicitó a las tropas de OonziPez Ca-
rrasco v Carca Boloix por su brillante com-
portamiento, mta digno de elogio ni se tie-
ne en cuenta el mal tiempo con. que opera-
ron, que aumentó las penalidades soporta-
das i>or las columnas. 
El jefe de Estado Mayor del penen] Ri-
quelme conferenció coq el general Primo de 
Riverp, para darle cuenta del foito de la ope-
ración. El alto comisario le encargó que 
transmitiera *ii felicitación al Renenl Ri-
quelme. a lo« coroneles González. Carrasco 
y García Boloix y a las fuerzas de ambas co-
lumnas. 
«Lo Quotldlon» dloe que los soviets no ob-
tendrán un céntimo en Francia 
PARIS, 12.—M. Herriot ha dirigido una 
carta al embajador de Francia en Ixmd^eR, 
rogándole que haga presente a M. Baldwin 
cuánto ha apreciado el carácter cordial de 
sus declaraciones relativas a la actitud del 
presidente del Consejo francés en las nego-
ciaciones de les acuerdos de Ixxndrce y ol 
apoyo que 93 ha servido brindarle para la 
aplicación de esta política. • 
«Acerca de ella—añade M. Horrict—puede 
Mr. Baldwin contar con mi completo con-
curso para una acción común fundada 011 al 
respeto de los tratados y de los acuerdos que 
tienden a la prosperidad de nuestros dos pal-
pes y del mantenimiento de la paz.» 
El «Quotidien», órgano principal del Go-
ITierno, combate la pretensión de Rusia de 
emitir un empréstito en Francia, y añade 
que los soviets no obtendrán ni un cénb'mo 
de Francia 
Una audiencia del Papa 
a los dominicos 
La c&diñcxoIOn de los oonstltucioncs 
do la orden 
ROMA, 11.—En la Sala del Cuusislo-
r io el Fa.pa ha recibido a los padres pro-
vinc ia lás de l a orden dominicana, , reu-
nidos en ol Colegio Angé l ico de Roma 
para definir la codif icación de las cons-
titviicioncs emanadas en la orden de pre-
dicadores durante los siete siglos de su 
existencia. Esti3 trabajo ha sido prece-
dido do tres a ñ o s de p r e p a r a c i ó n , rea l i -
zados por una Comis ión especial. 
' E l padre general leyó en i ta l iano un 
monsaje de acatíimiu-nto a l í ' ou t í f i ce , 
respondiendo éste con un discurso, ion el 
que ologió l a act ividad de l a orden de 
predicadores, diciendo su a l e g r í a por 
sor protector de l a misma y a f i r m ó su 
vivís imo deseo de hacer por ella mucho 
m á s de cuanto ha hecha hasta ahora. 
((El noble trabajo que r e a l i z á i s on nues-
t r a legis lación—pros ' igutó—-será en to-
das las provincias del mundo un nuevo 
e s t ímu lo para mayor provecho do las 
almas. E l Papa bendice nuestro trabajo, 
vuestras provincias y casas rel igiosas; 
todo v todos los quinde vosotros do pon 
don ; todo y todos lo que deseCds.» 
Por ú l t imo , les a u t o r i z ó para l levar la 
bendic ión a p o s t ó l i c a del Papa, como 
prenda segura de su complacencia, a 
todas las obras y a todos los que for-
men la orden cbé predicadores.—Da///ím. 
«-w-
Homenaje a Santos Dumont 
en Bagatelle 
Anteayer hizo diez y ocho años qne se o&ta-
b'isció el primer «record» de aviación 
PARIS, 12.—E-^ta mañana se ha verifica-
do la colocación de una piedra monumental 
en el terreno de Bagatelle, en el sit.;o mismo 
en donde San .os Duir .rnt estableció el 11 de 
noviembre de 1906 el primer «record» de 
aviación, cubriendo la d stancia de 220 me-
tros en veintiún segundos un quinto. 
A l acto han asistido todas las personali-
drdes relevantes de ia aeronáutica. 
Aún no se sabe cuándo se celebrará 
el Consejo de guerra 
PAMPLONA, 12.—De Burgos llegaron los 
aipitanes del Cuerpo Jurídico militar don 
Adriano Coronel, fiscal del Consejo do gue-
rra ijue ha de celebrarse, y don Manuel i'a^-
cual Espinosa, vocal ponente. 
Uegan los detenidos en San Sebastián 
PAMPLONA, I t — E e h i mañana han sido 
traídos loa detenidos en San Sebastián, que 
eon José Manuel López, de veintiún años, 
natural de Cartoiii" (Granada) ; Isidoro Lo-
reate, de veinticuatro, de Torillo (Guadala-
jara) . y Alejandro Díaz, de veintiséis, naci-
do en Oetafe (Madrid). 
I&mbién ha sido conducido a Pamplona 
dewde Vera el sindicalista que so creyó que 
Be hallaba moribundo cuando se le capturó. 
Eétá herido en lii cabeza de un balazo, y so 
llama Enrique CJil Galaz, de veinticinco años, 
natural de Vallejo de Mena (Burgos). 
So notifican los autos de procesamiento 
UWMPLONA, 12.—Desds las primeras ho-
ras do e.stí', madrugada el Juzgado militar es-
pecial no ha cesado de actuar, practicando 
diversas diligencias. 
A mediodía, el juez ratificó los autos de 
pnx-esamienlo contra todos los encartados, u 
los que se hicieron las oportunas notifioacic 
nes. 
St- creía esta tarde que imfiana se cele 
braría el Consejo do guerra; pero a última 
hora, a consecuencia del crecido número de 
encartados y dada la marcha de las diligen-
cia<. no puede precisarse la fecha exacta de 
la celebración del juicio-
L o s e n v a s e s d e m a d e r a p a r a 
l a e x p o r t a c i ó n d e f r u t a 
VIGO, 11 Iva Cámara de Comercio ha 
telegrafiado al Directorio suplicando la sus-
pensión de la aplicación de la real orden de 
Itf de octubre último rotúrente a la forma 
como han de ser importadas lag cajas de 
madera destinadas a la exportac>yn de fru-
tas del país Por los perjuicios que /-cfo aca-
rdca 'á a los üntereseg de los industriales 
aFcrradorcs de madera v a la riqueza fores-
tal. 
. * • » 
U n a v a n c e e n e l p r o y e c t o d e 
c a s a s e c o n ó m i c a s 
' Consejo de Trabajo 
En la última sesión que ha celebrado la 
Combió.i p-M-mano ite de este Consejo, que 
darou aprobadas W p 'ncip!o las líneas ge-
nerales a que ha de ajustarse el proyecto de 
lev de Casas económica,, que el Gobierno ha 
it.-argado a aquel organismo. 
Se acordó también abrir una información 
areVi/a de la manera de computar la jomada 
de trabajo en las labores agrícolas, extiym. 
que en la sew ón anter^r fué objeto de un:; 
moaión presentada por les vo.-ales de reprv-
o -.itar/ón obrera. 
Eneren designados ¡os TOQ̂ lê . obrero y 
patronal que han de formar parte de la Co-
mi-'ón permárente de Enseñanza industrial 
con a'Teglo a lo dispucslo en ol real dci 
ereto de ¿31 de octubre, y por último, so 
resolv.'ercu varios cxptd.enks relativos, a 
in3n',ccicj,j de trabajo y uno gobre la celebra 




B I L B A O , E! di icctur de l u Litra 
AútitUberculósa de Vizcaya, doctor Le-
do, vis i tó esta m a ñ a n a ul uU:alde para 
darle cuenta de sus provectos, entre 
los que f igura como de realidad m á s in-
mediat i i la c o n s t r u c c i ó n de un eanato-
rio de a l tura , a donde h a b r á n de sor 
llevados los acogidos a c t u a ñ n e n t e en o" 
Hospital C iv i l do l i a m r t o . 
E l alcaide prometió poner de ¡v.i qox-
te cuantas fccilidadcs sean brecisas pa-
ra l a e jecución de tales proyectos. 
Fiesta de la Prensa en' 
Zaragoza 
ZARAGOZA, 12 Esta tarde se celebró en 
el teatro Principal una brillrntísima fiesta 
a l)eneficio de la Asoc/'.ación de la Prensa. 
E l teatro presentaba un lucido aspecto, 
profusamente adornedo con plantas y flores. 
La concunvm-ia fué tan numoiv.sa remo dis-
tinguida. 
El público aplaudió caluroBamente a los 
artista* que tomuron parte en el festival, 
t-uyea orgaaÜttdo&M fueron muy felicitados. 
Un homicidio 
/Al lAGOZA, Li.—Por antiguos e íhmu i 
ir •nti.m/.entos i'cucbtfiyuaron itotfL uoid-e c! 
reda-.-tor gráfico d« diario ^Hcra'do de Ara-
gón*, don Luca» l é p e r o , y un individuo lla-
mado Fraucise;) Calvo Lezcano. 
Durante la difusión e t̂e último facó una 
p stoia e hizo sobre su contrincante un dis-
) íU". (¡uo le atravesó ol corazón, producicn- ; 
do!^ la muerto in-tantán^a. 
El arresor fue detenido-
L a n a t u r a l i d a d es e l b u e n c a m i n o . 
U s t e d se l a v a l a s m a n o s c o n j a b ó n d e 
t o c a d o r . N o se h o c u r r i r á e m p l e a r j a -
b ó n m e d i c i n a l , t e n i e n d o e l c u t i s s a n o . 
A s í m i s m o , p a r a l i m p i a r s e los d i e n t e s 
n o h a y q u e r e c u r r i r a s u b s t a n c i a s m e -
d i c i n a l e s . U s e u s t e d s e n c i l l a m e n t e l a 
P A S T A D E N S , c r e m a j a b o n o -
sa, r e f r e s c a n t e y d e a g r a d a b l e s a b o r . 
L i m p i a l a d e n t a d u r a c o n l a s u a v i d a d 
d e u n a e s p o n j a , s i n a t a c a r e l e s m a l t e . 
N o p i d a u s t e d a u n d e n t í f r i c o q u e le c u r e 
e n f e r m e d a d e s d e l a b o c a , p a r a eso e s t á n 
los m é d i c o s y los d e n t i s t a s B a s t a q u e 
d e s i n f e c t e b i e n y l i m p i e los d ien tes , d á n -
d o l e s e l b r i l l o y l a b l a n c u r a n a t u r a l e s 
E n l a P A S T A D E N S e n c o n t r a r á 
u s t ed t o d o l o q u e p u e d e e x i g i r s * d e u n 
b u e n d e n t í f r i c o . C o m p r e h o y m i s m o 
u n t u b o e n l a p r i m e r a p e r f u m e r í a , 
f a r m a c i a o d r o g u e r í a q u e e n c u e n t r e . 
I) I t-' impuesto del Timbre a cargo del comprador I , 
/ / » " - • " - -, - , , • 
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La Mancomunidad felic-, 
al marqués de Maga^ 
B a r c e l o n a j u e ? a h a s t a a h o r a d' 
m i l l o n e s e n e l s o r t e o d e N a , • . z 
Consejo pornunente do la MaBcomnnu 
BAKcelüNA, 12 . -E1 C^sejo 
nente de la ^Mancomunidad ha C6yT'Ql*" 
una sesión quo presidió el v l cep r^ j 6,bra<Ío 
ñor Bíilá y Camps por hallarse mdic 66-
don Alfonso SalaT m(Xl&P*&u> 
Acordó el iComspjo adheiirse al tel 
do felicitación y adhetiión onvjado l ! ^ * 
prcíf dente de 1¿ Mancomunidad al w el 
terino del Gobernó, marqués de M a ^ ÍD-
Ins patrióticas palabras que ante su ¿a i l ^ 
el Rey pronunciaron cji la ses>'m bS?*^ 
de la Conferencia del aoeit© y se di(<8Ural 
enterado del telegrama de contestación 
el presidente iJntoiifno del Directorio ha A *̂ 
glxfó al aeüor Sala y que dice ; 
«Agr^ezco pi-ofundamenti'? conmovid 
afectuoso telegrama de vuecencia, qu0 e' 
timula mi espíritu v me dará nuevos al **' 
tos para persistir en m i propósito de J ? ' 
j»oner los sagrados intereses de la Pawi 
las oopcupisicencias do partido.» 4 11 
Acordó también el Consejo entregar 
donativo do 250 pesetas a la viuda del t,^ 
dia muerto en los reo:ontee sucesos y ^ ' 
dé c:ten pesetas al guardia herido. 
E l señor Hernández trasladó al Conspjo 1 
saludo que &1 gobernador c ivi l en LéJ 
le dirigió durante la sesión de Ja DiputJ? 
provincial a quo el señor ne-mánder ^ J ü 
ra, saludo que el Consejo permanente .J1' 
tó agradecido. 
Más donativos 
BARCELONA, 12._E1 gobernador 
ral Miláns del Bosr-h, que no tonía ¿oUcím 
que facilitar a la Prensa ¡xw-quo 6s a ^ 
luta la normalidad en toda la pdovincia m ] 
nifestó qujo águo recibiendo donativos'par*" 
la viuda del guardia do Seguridad muortoe 
cumplim'ento de su deber durante log re 
dentes desórde:ios. 
Deshaciendo ana invención 
BARCELONA, 12—El marqués de Camps 
ha recibido el siguiente telegrama del 
ral Primo de Rivera: 
«Para Barcelona, de Tetuán El penen! 
en jefe al marqués de Camps: Acaban dí 
llegar a mi conocimiento las absurdas inven, 
clones puestas en circulación acerca de I* 
muerte, do su hijo Felipe, el valeroso v no-
ble oficia que tantas veces supo exponer su 
vida por la Patria, y que murió de fiebres 
tífioas. Comparto el dolor de usted y su res-
petable familia, reiterándole la expresión y 
testimonio de mi sincero pésame. Le saluda 
El marqués de Estella.» 
Diez millones de pesetas en Lotería 
BARCELONA. 1 2 . - S e g ú n los datos que 
S© conocen de la venta de billetes para el 
sorteo de la próxima lotería de Xaridad, r&-
1 sultia qr,-; on esto año Barceion* lleva ji>. 
gados, hasta ahora, unos 10 millones de pe-
seta?, cantidad que arroja tres millones Í6 
aumento sobre igual fecha del año paeadr\ 
L o s s e p a r a d o s d e 
O r d e n d e l l a m a m i e n t o 
E l «Diario Oficial» de G-uerra publicó awr 
uua real orden circular aclaratoria de las 
publicadas el 15, 16, 17 y 18 del pasado mes 
de octubre respecto af orden de llamamiento 
a filas de los individuos separados de ellas, 
r so1 viendo lo siguiente-. 
«Primero. Los individuos pertenecientes 8/ 
cupo de filas de la primera situación de ser-
vicio activo se considerarán constitujen las 
des agrupacionet, distintas siguientes: 
a) Log de los reemplazos de 1923 T p B 
acogidos a los beneficios del capítulo XX 
la vigente ley de Reclutamiento (cuotas), vo-
luntarios de" un año y beneficiados por de-
nuncia de prófugos y desertores. 
b) Los restantes de dichos reemplazos no 
comprendidos en el grupo anterior. 
Segundo. Mientras en el Cuerpo exista» 
individuos comprendidos en la agrupación b), 
serán éstos los primeros para cubrir bajas., 
y cuando el número de dichos individuo8 
sea inferior a 150, se procederá a llamar 
a filas, para completar este número, a los 
comprendidos en el grupo a), por orden de 
reemplazo, y dentro de éstos, en primer ter-
mino, los nacidos en diciembre, después os 
de noviembre, y así sucesivamento, hasta los-
de enero. 
Tercero. Los voluntarios de un año se 
considerarán como pertenecientes al reempla-
zo do 1028, los quo estén en primer año de 
servicio; al do 1022, los que estén en sega-
do año de servicio, y al de 1021, los que ^ 
encuentren dentro del tercer año do eemcio. 
Cuarto. Análogo criterio se seguirá con 
los voluntarios cuyo reemplazo no se encuen-
tre todavía on filas, cualquiera que e&a sa 
edad.» 
He y llegará la reina Cristina 
SAX SEBASTRAN, 1 2 . - E n el ^udev 
pv-eso m a r c h ó esta noche a M a d n d ia 
í-eina d o ñ a M a r t a C ^ 1 ^ , acomi>a^i 
da de l a marquesa de Moctezuma, dm , 
doctor LMabcr y do don Alfonso Aguí 
l a r 
A 1̂  e s t a c i ó n acudieron pa ra despe-
d i r a l a augusta dama todas auto-
ridades civiles v. mi l i ta res las d v v v 
de la Cruz Roja, el Ayuntamiento «ii--
Pleno v otras muchas personahdacte^ 
E l alcalde y l a presidenta de la cru 
Roja ofrecieron a la Soberana p r e c i o ^ 
ramos de flores. ^ - « l á * 
A l pa r t i r el t r en es ta l ló una fornn"3 
ble v f rené t ica ovación . 
« « • 
E l marqués do Magaz despachó 
ñaaia con au majestad, qutón despue^ 
cumplimentado por el capitón general Om 
región. . # ^ # : 
En audenclfe mili tar recibió al g^6 .̂ 
de brigada dou Cristóbal Peña, ÍD*P¿ctor 
dico don Eduardo Semprúm, auditor 
ral de Marina don José Hernández <k> 
tro, coroneles don Eugenio Pérez de 
ma dinecter d i la Academia de IriíanWW* 
don Manuel Goded y señor Merry y 
de Loón, tenientes coroneles don 
Anglada y don Buenaventura Hernández. 
\a mchalía jalftiaua de Tetuán. 
Su majestad el Rey. acompañado 
aecretario do Guerra, y sm previo a ^ , 
tuvo antcayec- en el Hospital Militar 
Curabanchol. . 
Su majestad roconió con todo detenmu^. 
las dependeucifis y talas de dicho e s w » * * 
miento, escuchando todas las observación 
mío «« 1© hicieron, tanto por ol personal e 
nloado como i)or los mismos enfermos y ' 
ridos, a los ^uo prodigó frases do carino 3 
consuelo. . _ 
F u é tan minuciosa la visit^ do su maĵ  
tad, quo estuvo incluso en los depártame 
tos de infecciosos y onformodados oontagw 
îk. etiterándc^o de todos los servicios y 8516 
toncUiS «pie t-o prestan a lr^ enfermos. i 
Al abandonar su majostad el hospital i" 
objeto de muchos vivas y aclamacionee1 P0. 
los enfermos y personal de dicho estableci-
miento. 
MADRID.-Año S I Y — K A m . 4.7S3 
jueves 13 fle BOfteafc» te T 
£ 1 t e a t r o c r i s t i a n o 
Bonn, i de noviembre, 1924. 
i católicos de Alemania ven coro-
hc>s t r el éxito sus ésfuefWS para 
n t.imr nn teatro cristiano y para 
teatro malo, tanto da-
DEL COLOR DE (MI CRISTAI . 
N o m e s u e n a b ien 
r "¿i públ ico . Una b w ^ o r i r a . fio causa 'ha permit ido emprender ^ una 
a,^Tón disciplinada, qua 
M u l t a d o y constituye m i a j u e r z a tan 
poderosa que hasta los elementos con 
leben contal- con ella. L a L m o n 
poDular para el fomento del teatro cris-
trarios 
tiam 
ta l es su t í tu lo , ya es t á introdu-
Cn todas las grandes poblaciones 
S Alemania, con aplauso de las gen-
L honradas. La U n i ó n tiene una or-
ganización muy sencilla. Se hace una 
r - ' a de todas las personas que quieren 
¡n teatro moral , y so paga una peque-
u cuota, por la cual los socios tienen 
derocho a recibir billetes de teatro ba-
tos Con la l i s t a de socios en mano, 
' presentan los directores del movi-
5 ento en las administraciones de los 
Vatros y piden ^ se ix311̂ 8111 en c^cc-
para los' socios aquellas piezas dra-
mlticas que .sean |Clesigna4as por l a 
rjnión cristiana. Claro «6 que las admi-
nistraciones, que no tienen otro i n t e r é s 
el de tener sus teatros llenos de 
Jente» no ponen n inguna di f icul tad pa-
ra representar lo que los socios piden 
cuando se Ies asegura que t e n d r á n u n 
público bastante numeroso. Los socia-
listas han sido los primeros en poner 
tales condiciones, en nombre de su 
Unión del teatro l ibre, creada para los 
socios de los Sindicatos socialistas. Los 
católic08 nQ ^an hecho otra cosa que 
oponer una U n i ó n del teatro a l a otra, 
logrando así frutos ines-perados. Obser-
vando el movimiento desde el pr inc i -
pio debo confesar quie estoy asombrado 
de 'loe progresos ya obtenidos por ese 
fnétofio. Nunca hubiera c re ído que fue-
ra cosa tan fácil hacer l a conquista 
¿el teatro, estando todo el secreto * n 
la organización y en el e s p í r i t u activo 
d6 iniciativa de los directores del mo-
vimiento. Mucho m é r i t o tiene el íeV«r 
Gerst, el direckxr p r inc ipa l , quien, con 
superior inteligencia, ha sabido adap-
tarse a las circunstancias. Gcrst dab:; 
ser considerado como l.-i cabeza de la 
organización. Sin permitirse n i n g ú n 
descanso, ha trabajado tanto d u n i o 
los ú l t imos años , que l a o r g a n ú a t i o n 
lleva ahora tan buena marcha, nuc su 
porvenir parece eívtar asegurado. En 
Berlín mismo la Un ión ha a l q i i l á d o 
un teatro para tener on la cnpiia] un 
sitio conveniente a sus fines. Y no sn 
crea que los catól icos solos ^ean los fac-
tores del movimiento. IMuchos protes-
tantes creyentes y enemigos d»l teatro 
inmoral e s t á n de su parte y par t ic i -
pan en los trabajo?. 
La obra p r inc ipa l entre los trabajos 
de la U n i ó n es l a fo rmac ión de l a lis-
ta de las piezas buenas que dieben pre-
sentarse a los socios, piezas que deben 
estar conformes con el cr i ter io cristia-
no. Tanto de piezas nacionales cuanto 
fe extranjeras, han sacado las mejo-
res, ocupando u n puesto honor í f ico las 
obras clásicas de la l i t e ra tu ra e spaño -
la. Pero no descuidan l a p r o d u c c i ó n 
moderna, y constituye una de las ma-
yores glorias de la U n i ó n el haber re-
velado talentos d r a m á t i c o s , dando al ien-
tos a los autores noveles catól icos , sus-
citando los alibores de una nueva épo-
ca d r a m á t i c a inspirada en los p r inc i -
pios del arte crist iano. Var ios nuevos 
autores, que prometen mucho, han sur-
gido ya, autores que reciben aplausos 
de toda la Alemania culta. Entre ellos 
hay que mencionar a Weismantel , au-
tor inspirado de una Danza de la muer-
te, que recuerda a las ant iguas danzas 
de la muerte de la l i t e ra tu ra medieval 
castellana. Con emc<cic£it profunda se 
ha visto representada en los teatros pr in-
cipales de Alemania. Otro autor de 
nnacho mér i to es el poeta Weinr ich , que 
recientemente compuso u n a pieza dra-
mática. Cristóbal Colón, que fué repre-
sentada en Ber l ín . U n autor joven, ca-
tólico die profundos sentimientos rel i -
giosos y de un ta lento delicado, es Ha-
senkamp, a l cual se a d m i r a como a uno 
de los autores d r a m á t i c o s sobresalien-
tes de la época aotuai. 
El fomento de la p r o d u c c i ó n contem-
poránea ha procurado a la U n i ó n una 
auloridad considierable. Se ve en ella, 
Do sólo una o r g a n i z a c i ó n popular, sino 
un elemento de cu l tu ra de mucha cuen-
^ y de g ran trascendencia. Las auto-
ndades le dedican mucha a t enc ión . Sa-
que la Unión ya es un podier, no le 
Aniegan alientos, toman parte en sus 
(Con-firu/a al final de la 2:* columna) 
Cuando el gato duerme bailan los ra-
tones. Se nos ha prescnlado el conflic-
to de no saber cómo llamar a las tres 
señoras que kan ¿ido deshjnadas para 
formar parle de nuestro, nunca como se 
debe, alabado Ayuiilaniicnlo; y puesto 
que de otros conflictos no podemos ha-
blar, qibe es conw si lio los tuviéramos, 
aunque a-caso luego nos lo digan de mi-
sas, no damos paz a la lengua, quiero 
decir al idioma, en, busca de la ansi-a-
da solución. Dicen que hatf—acogemos 
el rumor con toda clase de reservas—un 
organismo dolado de autoridad oficial, 
y suprema para fallar estos pleitos. Has. 
ta dicen algunos que ese orgardsmo se 
intitula uReal Academia Española» . 
Pero, a lo que se ve, necesita muchos 
años para enlerarse, discutir y resolver 
estas cuestiones, o siente desdén hacia 
el vulgacho, y no le interesan, sus apu-
ros l ingüist icos. E l caso es que la Aca-
demia no dice esta lengua es mia. Será 
acaso que no existe. O será que duer-
me. Por eso los demás nos aprovecha-
mos de su indiferencia, discutiendo a 
placer. Los ratones bailan. 
Yo creo que, puesto que se trata de 
bautizar, no estaría de sobra que se con-
sultase a las c a t e c ú m e n a s , ya que se 
hallan o?, pleno uso de razán. Asi yo 
preguntaría, por ejemplo-. Señorita de 
Echarr i , i q u ¿ quiere usted ser, concejal 
o concejata? 
Con permiso de los que opinan en 
contra, me llevaré un verdadero disgus-
to si me obligan a decir y escribir con-
cejala. S e r á esta feminización todo lo 
gramatical que quieran, pero para mi 
tiene un grave inconveniente: que me 
suena muy mal. Mi razón acepta los 
argumentos, pero mi oído se estremece 
cuando oye la palabreja: 
jConcejala! \Qué horrorl \Qué feo 
és eso\ 
Los carreteros, que son o pueden se* 
tan buenos observadores como cualquie-
ra, han observado tiempo ha que un 
coronel es hombre animoso, bravo y lle-
no de gallardía. ¡ y por eso, cuando les 
parece que una de las ínulas de su ca-
rro itienc sobresalientes cualidades, la 
dan el nombre—aunque sea ma la com-
paranza, como ellos dicen—de1 Corone-
la.uAro se lo habéis oído gritar muchas 
veces'*—\T\iá, Comnelaaa'.... 
Bueno ¡ pues cnncejala me suena asi. 
Tan de mal gusto como lo otro. 
L a cuest ión es, )ruc>s, a m í juicio, 
cuestión de gusto. De todo se pueden 
poner ejemplos conviiicentet. P a r a to-
do se pueden dar razones. Yo podría 
decir cn apoyo de mi tesis—si fuera te-
sis—que se dice Cabildo colegial y no 
se dice iglesia colegiala; y que si hay 
que emplear la desinencia, femenina 
cuando el substantivo o adjetivo subs-
tantivado se aplique a sujeto del sexo 
femeníj,iwf ressuUo.riiq, \¡njúp, pfieHo (/fie 
hay que decir concejal cuando el car-
go lo desempeñe un hombre, y conceja-
la cuando lo ejerza una mujer, tendría-
mos que decir bozal cuando el -frenillo 
para no morder T>n Ueva un perro, y 
E i e s p a ñ o l q u e t o d o l o s a b e . . . 
. — E B 
Físicamente no 6« le pu«de describir, por- quizá diagnoeticabte con juste?,» absoluta 
que éste ciudadano tau actual, tan castizo 
y tan abracadabrant-e tiene una silueta mul.-
t 'ple; es gordo o es flajo, es joven o es viejo, 
{-obre o neo, cuito o sin cultura, de carrera 
o sai ella. No es Fulano do Tal, no es éste 
o aquél : es «un señor» multiplicado por la 
unidad so-guida do una po r rón de ceros, y 
no obstante, el mismo señor, reproducido en 
vahos millares do a ñ o r e s . Su talante suele 
ser solemne, el gesto preocupado, el aire 
cauteloso. Habla baj.to, con lentitud, «pre-
parando?, m^iiaute uno^ circunioquioQ. - I 
efecto sobiacogedor do sus revelaciones estu-
pendas... 
T po de casino, de cafe, de tertulia o de 
visita, las invisibles alas negras de éste pa-
jarraco humano de mal agüero se ext ender! 
sobm sus interlocutores, anegándolos a lo3 
por cualquier neurólogo de talento; pero 
en definitiva, también es un daño social in-
discutible, positivo, grande. Estos hom-
bres, enfermos o no enfermos,' fabrican lo 
bola' de nieve del «se dice:* trágico, depri-
mente, alarmista, capaz de producir, o una 
reacción violenta en los espíritus o lo con-
t ra jo , una incapacidad para reaccionar, por 
creerse de veras la gente ante lo irreme-
diable... Y ese es el aspecto serio v dignb 
de tenerse en cuenta, en la cómica labor 
tenaz, como la fobia del psicópata, que rea-
lizan esos miles de truculentos murmura-
dores de la cosa pública, y que, según 
ellos, «lo saben todo». Personajes cómicos, 
que siempre abundaron en estas tierras ca-
lientes de España, tierras por eso mismo 
de imaginaciones ardorosas y galopantes en 
pocos instantes e<n un pi36;mimo yerto y me-1 el corcel de la quimera, de todas las qui-
meras; pero personajes; que nunca quiza ro-
mo ahora hubo en tan gran número, tan fér-
vidos en el desempeño de su cometido y 
tan pimpantemente... embusteros. Porque 
los hay ¡de arroba! Palabra que si. 
Carro VARGAS 
L I B R O S N U E V O S 
t^ndoles los corazones en un puño... La apa 
ridóu de ésto hombre ten'ble, para quien 
la actualidad no tiene Siecretos. equ/vale a la 
fuga de toda alegría, de todo vrjiado y con-
tento discurrir. Sobre la animación conver-
sadora o pensante de la asamblea «caen» 
de súbito, deletneadas y significativas, dos 
;ntea-rogaciones, siempre la® mismas : «¿Qué 
te sabe de nuevo? ¿Qué hay?» 
A uina pausa reflexiva determinada por la 
brusca tranación do asunto, siguen las con-
testaciones, que Ee reducen a unas cuantas 
generalidades, a la :ej»etic.ión de lo que de esa 
actualidad sabemos todos, o sea cada cual lo 
m «mo, peco mas ó menos. 
E l hombre que sabe mucho más, «que lo 
sabo todo», escucha d/aplícente, moviendo 
conmiserativo la cabeza... Después tose, se 
acerca para ser oído, aún hablando quedo, y 
exclama con voz ronca : «¡ Están \i5tode3 en 
la higuera! Todo í̂ so... no es rada. ¡Lo grave, 
lo enorme e® lo otro, lo que está pasando, 
sm que se sepa, y.. . lo que va a pasar!» 
E l concurso arruga los entrecejos; al-
guien, más dueño de s í , aventura una son-
risa; pero la verdad es que las caras se han 
puesto largas y que la curiosidad urga con 
su aguijoncillo a ios oyentes/ 
«¿Y qué es lo que ocurre y... no sabe-
mos?/-, interroga, al cabo, cualquiera. 
He ahí el momento inefable que ans.'a el 
hombre trágico, «su hora triunfal», la hora 
de les revelaciones sensaoibinales, descon-
certantes, inauditas... Lento y cavernoso, 
mirando de soslayo a derecha c izquierda, 
con astuta mirada, jara que oídos sabue-
sos no puedan sorprender estss confiden-
cias trascendenta'es, el famoso ciudadano 
empieza a contar oosas..., ¡cosas verdade-
ramente insospechadas y terrib'es! «En 
Marruecos...» «Los revolucionarios...» «Da 
hoy a mañana sucederá.. .» «El derrumbe 
apocalíptico, desde las cimas hasta los ci-
mientos, es inminente... Cuestión de d:as, 
ta! vez de horas.* «Esto.'' se resquebraja, se 
desploma, se viene abajo por instantes, v 
«¿Y después?» «¡Ah, después.. . el caos; el 
caos dantesco, la tempestad huracanada de 
sangre y de exterminio; la sima devorado-
ra de lo ignoto, alumbrada trágicamente 
por -las teas de la revolución!» 
r rT , j - . , a*-- m;s días me parece atreva miente Lna pausa muv larga; nadie respira, Jas ,• , , *. ^ j j • , 1 J , - u i -i dido. cuando no irrespetuosicad im 
cabezas de Jos que escuchan se han ido 
inclinando, abrumadas por la preocupa-
ción... El que aún conserva cierta tenden-
cia a! humorismo se encara con el profeta 
de tantos males y catástrofes, y le dice: 
«¿No exagera usted un poquit ín?. . . 
E l profeta lo anonada con un gesto olím-
pico. Después, en prueba de que no sólo 
Bo exagera, sino que ftsas profecías res-
ponden a la espantare aunque secreta rea-
lidad presente, refiere hechos concretos 
«que a él le constan», cartas que ha leído. 
Belloc juzga las elecciones 
inglesas 
o 
El P a r l a m e n t o h a d e j a d o d e 
t o m a r s e e n s e r i o 
Yo no me canso de señalar a la opinión 
pública del Contrnente las deferencias que 
existen entre nuebtr.. mentalidad poliuca y 
la de nuestros vecinos, ni me canso tampoco 
de hacer notar a nu¿ compatriotas el ver-
dadero carácter do Jas instituciones i*)lai-
cas de los demás pueblos y el contratóte que 
ofrecen con las nuestras. Pues, en verdad, 
la Europr, moderna designa con los mismos 
términos cosas muy diversas, de lo que re-
bulta una peligrosa" oonfusión de ideas. 
Las facilidades cada vez mayores de las 
coraunioacionee de los tiempos modernos 
han profanido en ja vida pública «al uso de 
idéntieas palabras y de mecanismos en apa-
riencia iguales; por otra parte, ¡cosa nota-
ble!, esas mismas facilidades, esas mismas 
orecientts facilidades han engendrado en la 
mentalidad íntima de cada nación una reac-
ción violenta encaminada a difereno-'arla 
cada vez más de la, de sus vadnos. 
POR UNA GOTA DE SANGRE. 
Novela, por Abedel. 
Acaba de publicarse esta interesante no-
vela. Es un relato conmovdor, trazado con 
Fencillez, do las desventuras de una pobre 
huérfana que, por fin, encuentra su feli-
cidad. 
Aparecen en el libro b^n dibujados tipos 
ele diversos países y reflejo de sus costum-
bres, ideas y preoc.upaoibnes. E l autor se 
acredita como conoesedor de diversos puntos 
de Amérioa y como poseedor de no común 
cultura. 
Desde el punto de vista moral la novela 
«Por una gota de sangre» no EÓlo es de 
ejemplar limpieza, sino que está «mpregnada 
de sentimionte)s religiosos católicos, como 
se atestigua claramente en diversos pasajes. 
E l <3stilo es llano y sin ningún empaque, 
lo que hace de «Una gota de sangre» una 
lectura fácil y amena, que puede entregarse 
en todas las manos. 
' ' C u r i o r i d a c e s g r a m a t i c a l e s " 
bozala cuando se le pone a una perra, informes de garantía absoluto, palabras de 
¿i\To se dice el capi ta l en masculino, 
y l a capital en femenMot i.Qué incon* 
veniente hay cn. decir el concejal y la 
concejal? iResulta fpo7 A mi me per-
rece que no. ¿Que muchas veces $<> afe-
mina sin escrúpulo el substantivo1! Se-
rá cuando suene bien. 
Un poco de oído, s e ñ o r e s ; un poco 
de oído. 
tal o cual personaje... Y, por fin, la excla-
mación de rúbrica: «¿ Qué sabe la gente d^ 
todo esto? ¡Oh, si la gente supiese lo que 
sabemos unos cuantos! ¡ Ustedes mismos 
Señor den Angel Herrera. 
Director de E L DEBATE. 
Mi querido amigo: Piensa usted, según 
leo cn sus gratas líneas, que yo puedo ser 
el crítico de las «Curiosidades gramaticales», 
cuya.cuarta edición ofrece al público en es-
tos momentos don Ramón Martínez de la 
Vega y García; 
Euera para mí empeño harto más fácil 
el de hacer una autocrítica que por veraz 
o por humilde alcanzara honores de discreta; 
pero ser yo juez de un autor que es el autor 
to desme-
t id  i perdona-
ble. Por otra parte, ¡qué obra de tal autor 
—a excepción de yo mismo—no rendirá por 
admiración mi entendimiento! 
Hablen ot.re>s ¡.«or mí , que bien pueden 
hacerlo con mayor autoridad e independen-
cia; como habló al tiempo de publicarse la 
tercera edición el inolvidable «Clarín» en más 
de un artículo, desde «Los Lunes de El Im-
parcial», diciendo en sus críticas, ¡ altamen. 
te laudatorias!, que las «Curiosidades gra-
maticales» «podrían ser consultadas con fru-
to para muchas cosas que ni el Diccio-
nario ni la Gramática oficiales explican»; 
como el conde de la Viñaza. oue en su mo-
numental «Filología Castellana» da «larga 
noticia de este importante libro»; como el 
docto padre F i t a ; eiomo Fernández Bremón 
En Bélgica, en Francia, en casi todos los 
demás países dei Continente que conocen 
las luchas políticas^ las elecciones plantean 
realidades, y esas luchas son más violentas 
cuando la más grande «reaiidüd» de toda-tf 
está en juego: la Iglesia católica. 
Una nueiva mayoría parlamentaria cn 
Franfsia p Bélgica significa, concretamen-
te hablando, detensa de la Iglesia católica, 
o ataque a la Iglesia católica. Hace doscien-
tos años un cambio de Dinastía en Inglate-
rra estaba ligado a esa m>ma grande «rea-
lidad». 
Pero hoy en Iglaterra nuestras pretendi-
das divisiones políticas afectan a cuestiones 
sin importancia re;l para la nación. El mayor 
interés que se advierte en las discusiones pú-
blicas ; la proporción más elevada de votan-
tes, ¿qué es sino una manifestación de esa 
misma mentalidad que hace de nosotros el 
pueblo más deportivo de la tierra? Está muy 
lejos de este interés el que se manifiesta en 
Francia o Bélgica por el triunfo de los ca-
tólicos o los anticatólicos, de los capitalis-
tas o de los antioapitalistas- Nuestra pobla-! contra ín parte que él representaba un 
ción es obrera en una proporción aplastante, j pieu0 ¿c importancia. L a herencia del 
Sin embargo, sueña tanto en una sociedad escuUor Agust ín Quero/, 
en la que la mayor parte de los miembros 
sean propietarios—o en la que no haya nin-
gún propietario, salvo el Estado—como en 
una humanidad nueva en la Luna, 
Diez años ha 
13 de nov iembre de 1914 
E n el teatro Sonano de Barcelona, 
durante la celebración de un acto de 
significación aliadófila, un imprudente 
lanza un [Viva Atcnianial, que en »f« 
anida es contestado a tiros. 
No hay más victimi que un pobre 
guardia de Segundad, cuya f i l i a se des< 
conocía, y que recibió un disparo a 
quemarropa que ie dejé gravísimo. 
••• • .. 
EL señor Ossorio y Gallardo incurre 
en una candidez. Tenia diez años m¿-
nos que ahora. E s disculpable. 
E l respiró el ambiente de los pasi-
llos del Congreso, en el qii£ durante la 
reunión de jefes para fadli lar la apro-
bacián de los presupuestos, los diputa-
das protestaban indignados; vio que, 
tanto los adiólos como los de oposición, 
se daban cuenta de su papel de com-
parsas y que se mascaba la subleva-
c i ó n ; le impresionó este ambiente, y 
decidió llevarlo al salón de sesiones en 
forma de proposición incidental, sin 
darse cuenta de que en el Parlamento 
español hay entre el salón y los pasi-
llos un abismo infranqueable. 
E n los pasillos es donde los parla-
mentarios dicen lo que sienten, y en el 
salen es donde dicen lo que les convie-
ne decir. E l que se deja engañar cn 
esto, se ha ca ído , y eso pié lo que le 
ocurrió al señor Ossorio y Gallardo, que 
hiúbo de ver con estupor cómo votaban 
contra su proposición los mismos que 
momentos ardes la elogiaban y aplau-
dían privadamente, y que después de 
rechazarla, con toda desvergüenza se-
guían e logiándola y aplaudiéndola. 
« » * 
Uno de los que mds se ensañaron con 
el señor Ossorio fué don Melquíades. L a 
gente lo notaba un poco descompuesto, 
nervioso, irritable. Después se supo la 
causa. L a Audiencia acaibaba de faüar 
no estaban enterados de nada! ¡Yo, s í ; yo j como Commolerán, cuyo es el prólogo; co-
me entero de todo, lo sé todo! ¡Conmigo 
no reza la censura! ¡Cá! ¡Conmigo no les 
vale!» 
Cumplida su «misión», obsesionado con 
el tema y embriagado por su propia fan 
Por mi parte, mientras no transen- tasía creadora, e! ciudadano de Un pesi-
r m n ios cien o doscientos años que la 
Academia necesita para pedir la pala-
bra, y resolver la cuestión, si las inte-
resadas v.o se ofenden, las l lamaré se-
ñoras o señoritas concejales. Compren-
do que concejala está en la opinión me-
nos desacreditado que concejal : pero j todos los españoles, otro ciudadano «que 
confio en que ellas mejorarán la triste todo lo sabe» también. . . 
reputación del cargo. 
mismos y de las historias tremebundas h!» 
ce mutis para «actuar» de nuevo idéntica-
mente en otra tertulia o con la primera 
persona conocida que halla al paso. 
A veces esa persona es otro fantaseador 
en pleno delirio catastrófico, otro «sepul-
turero» que aguarda el fin de España y de 
Tirso MEDINA 
LEA USTED MAÑANA 
B i b l i o g r a f í a " V o l u n t a d " 
Y la escena entonces entre ambos perso-
najes resulta sencillamente deliciosa. A tra-
vés del diálogo animadísimo, en que cada 
cual pugna por «achicar» al otro, demos-
trándole que posee la noticia más sensa-
enonal. más estupefacciente, reina el acuer-
do, un perfecto y vehemente acuerdo, que 
j se traduce en repetidas y cortadas fra-
_ i ses, subrayadas con ademanes afirmativos: 
j «¡ Claro que sí---!» «¡Exacto!» «¡Completa-
- ' ' " ^ ? ) mente conformes!» «¡Desde luego!» «¡Eso 
trabajos, estando convencidos que se j digo yo!» «¡Naturalmente!» «¡Quién lo 
t ra ta del bien general de l a nac ión , de duda!» «¡Sí, señor; así es!» «¡Eeeeso 
la lucha contra los elementos subver- mismo!» 
SiVOs de la sociedad humana. ¡ E n po- Despidense, por fin, y se separan. Cada 
" i . , ií j , - uno de ellos continuara por su lado la 
eos a ñ o s tan grandes resultados! Cuan- ^iambra,. uu s:embra d€ ve&iml%m0i de 
to podemos hacer si seguimos el buen 
samino. 
Doctor FROBBRGER 
desalientos y de... fastasías. No es un 
«sport», es una necesidad espiritual, una 
enfermodüd, una verdadera Enfermedad, 
mo periódieníi v revistas publicados enton-
ces en España y América; como hubiera 
hablado el ilustre Benot—que tuvo siempre 
las «Curiosidades» sobre su mesa de traba-
jo—, si no hubiese rendido ya la cuenta de 
BU vida; como habla el maestro Rodríguez 
Marín cn su carta, aceptando la dedicatoria 
de la eMiieiión, incluida en el libro. Hablen 
y digan lo que, ni aun a título de copista, 
puedo yo repetir. 
Puedo, en cambio, confesar mi deuda de 
gratitud y ofrecer mi aplauso al culto edi-
tor don Gustavo Gili por el esmero y el 
acierto con que ha consumado su misión 
editorial, no exenta de escolle» y dificulta-
dos, en este libro de 500 páginas, cubiertas 
muchas veces de estados y de listas. Y pue-
do también hacerle la confidencia de que las 
múltiples correcciones y ampliaciones que 
mejoran la obra, tal como hoy aparece, han 
sido compradas a precio ele â salud del hasta 
entonces fuerte y ágil, aunque más que oo-
togenario autor. Si usted supiese qué de 
sentimientos encontrados riñeron batalla en 
mi espíritu durante la larga corrección de 
pruebas, en que hubo de poner mis pecado 
ras manos. A la verdad, debía ser obra de 
mis odios y mis cselos, obra que tanto me 
robaba; y , sin embargo, por ser hija de los 
amores do mi padre, | cómo no había de ser-
la de los mfosl 
Se reitera siempre suyo afectísimo, admi-
rador y amigo, a su servicio incondicional-
mente dispuesto, y le estrecha la mano. 
Luis MARTINEZ KLEISER 
Sentado esto (¿y quién qué conozesa Ingla-
terra no lo admitirá?), la signifie^ción de Jâ  
elecciones actúale5 es bien diferente de 'a 
que le atribuyen los críticos extranjeros. Ha 
leído los comentarios de los periódicos de 
París, [Puedo decir que no hay uno solo" que 
no esté a cien leguas de la verdad. 
^o ha habido una enorme reacción contra 
el socialismo, por la sencilla razón de qin 
en Inglaterra no existía basíañte socialismo 
para que hubiese que reaccionar contra él-
No ha habido veredicto popular en favor o 
en contra de esta o de la otra teoría políti-
ca, porque el pueblo inglés siente una total 
indiferencia ante las teorías políticas. Ja-
más ha oído hablar de nada, ni se interesará 
nunca en nada que caiga fuera del organis-
mo político concreto al que está acostumbra-
do a pertene<jer. 
Pues entonces, ¿cuál es el interés de los 
ingleses en uu acontecimiento semejante aJ 
que ha tenido Jugar estos últimos días ? 
Quiero decir para aquellos de entre noeotros 
(que desde luego no son numeróse») que 
siguen el desarrollo histórico de los sucesos 
y se afanan por vislumbrar el porvenir obs-
curo y desconocido de nuestrr. Patria. En 
dos palabras, és te : «La máquina parlamen-
taria ha cesado de funcionar, aunque conti-
nuenws e-onside"ándola una necesidad na-
cional». Las enormes multitudes que votan 
hoy han destruido el antiguo sistema de tur-
no, en virtud del cual los dos partidos deli-
beradamente obtenían el mismo número dfi 
puestos. De un lado o de otro, había una mn-
yoria débil, pero suficiente para hacer posi-
ble el función-amiento del sistema rotativo. 
Si ese sistema ha muerto se debe en parte 
al voto femenino, y también en mayor me-
dida a la concentración humana en las gran-
des ciudades. 
Hay, por últ imo, una razón de verdadero 
peso: el pueblo ha sido conducido a las ur-
nas por una Prensa popular, extendida pro-
fusamente por todas partes; prensa que te 
encuentra en la mayor parte de los eiasos en 
manos de quienes, aunque quisiesen, no po-
drían discutir seriamente los asuntos polí-
tiejos. 
Los propietarios db nuestros periódicos po-
pulares tic tienen, en efecto, ni instrucción 
ni tradiciones: el perieidico es para ellos un 
simple negocio lucrativo. 
«• * » 
KI ministro de la Guerra francés, mon-
sieur Millerand, dieta una orden circu-
lar, en la que se dispone que sean per-
mitidos loe actos del culto en los hospi-
tales miniares. 
Patricio R1GÜELTA. 
A - J A h O H 
(HIMO 
P l C A Z 
C O N T O D A / * 
Asente. F E D E R I C O B O N E T Modtid 
N o m b r a m i e n t o e c l e s i á s t i c o 
Ha sido nombrado Administrador apostóli-
co de la diócesis de Ciuda-Rorigo el canó-
nigo Penitenciario de la Catedral de Burgo 
de Osma y rector del Seminario, don Silve-
rio Yelasco Pérez. 
No habrá cambios en la política general 
de Inglaterra. No los ha habido nun<ia. Esta 
poMticia general está controlaela por los gran-
des intereses comerciales y bancarios exac-
tamente lo mismo que la que se desarrolla-
ba hace quinientos años en Venecia. Una ^o-
solamente nuestra decadencia, sino nues-
tro fin. 
En cuanto a la máquina parlamentaria, 
ha venido perdiendo cada vez más en im-
portancia real durante los últimos treinta 
años. En los últimos tiempos ha <»ido cou 
una vele>cidad aeielerada. Hoy, francamente, 
está inservible. Dentro de un año o de dos 
de elecciones nuevas podrán conseguir para 
cualquiera de las restantes etiquetas políti-
cas una mayora tan abrumadora como la 
que ha obtenido esta vez la etiqueta conser-
vadora, f o r fortuna, estas sacudidas que re-
cibe la vieja máquina, sacudidas prodigio-
sas, fantásticas, y desde el punto de vista 
del espectador altamente cómicas, no debili-
tan la nación, y enseñan con no menos dia-
fanidad lo que subsiste de lo que durante 
mucho tiempo fué un hábito nacional: t i 
sistema pp-rlamentario deja de ser tomada 
en serio. 
En otros términos: una nueva forma la 
autoridad, acaso ligada a la Corona, qnizi 
afecta a los grandes intereses comerciales v 
obreros, pero en todo ciaso ajena a los que 
a sí mismos se llaman representantes del 
pueblo, reunidos en Westminster, debe des-
envolverse en nuestra vida política. 
Yo dudo que en los años que me restan 
de vida esta nueva forma de poder losfe 
munidad como la nuestra no sabría condu-, abrirse camino a través de la fachada hov 
cirse de otra manera; pues para nosotros,'irreal del Parlamento británico; pero estov 
el comercio y las finanzas no son tan sólo seguro de que más tarde lo verán mis 
un anejo de nuestra vida nacional: son cues- hijos. Una fuerte sacudida podría incluso 
tienes de vida o muerte. Y si en ese tenv- hacerla surgir mañana, 
no experimentásemos un fracaso, sería no Hilario BELLOC 
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— ¡ A h ! ¿ E s t á issted y a cansada de m i com-
1̂ pp^pj^Q c J q urorsipañja? Debí esperari0'sea"parta u9í*d- ¿̂ ué 
toada por el viento frío do la noche, for-
gruesa capa l isa, s in seña l n i huella 
N O V E L A ORIGINAL DE 
C H A M P O L 
si alguien ha estado a l pie de m i ventana, 
. con gran sa t i s facc ión c o m p r o b ó que allí, co-
^ Por todos los lados del castillo, la nieve, so-
maba 
alguna. 
. Docididamente h a b í a s o ñ a d o : l a prueba era 
^oo&iestable; todo el d í a , s in embargo, estu-
co nerviosa. Su na tura l deseo do abandonar Er-
nStón se conver t ía en ansia ardorosa; casi la 
Uad dei fijado 1>or o s m í n h a b í a trans-
fo^0' y Aurora ve ía con csP3^10 quc el t iem-
1 a pasando sin n i n g ú n cambio de s i tuac ión , 
na tristeza desgarradora l lenó el co razón de 
suv • I:,'nsar en Ia desespe rac ión de los 
^ m T ' lnv;,x,sibilitada Para socorrerlos, ligada 
qug osta'ba a aquella morta l espera, contra la 
4 Dec^ddcbnlía cn vano desde h a c í a tantos d í a s . 
la h l l 1(la a acabar en cuanto vió a su t í a , u ^ a del ^ 
acr,mr>añ. u:'ie'a, t í a , que la persona que me 
a P a r í s ' afTUl l3el>e rogresar pasado m a ñ a n a 
Í G d i ¿ e n c ¿ m e i m P o r , a ? - d i j n lady Leonor cor. 
a retiene? 
Auro ra se a r m ó de valor. 
—Antes do volver a reuni rme con mis padres 
n e c e s i t a r í a saber si es l a felicidad o l a desgra-
cia lo que les llevo, y esta sólo usted, t ía, pue-
de d e c í r m e l o . 
Lady Leonor d i r ig ió a A u r o r a una m i r a d a de 
fuego y con tes tó con a r roganc ia : 
—Creo que me recuerda usted m i promesa 
de darle una c o n t e s t a c i ó n : es inú t i l , pues yo 
no me olvido j a m á s de nada. Varias cosas pue-
den i n f l u i r cn m i decis ión antes de que yo mis-
ma l a conozca. Libre es usted de esperarla o 
de buscar en otra parte un socorro m á s r áp i -
do y 9?guro. 
—En nadie espero m á s que de usted—mur-
m u r ó Aurora . 
Un suspiro de sa t i s facc ión l evan tó el pecho de 
lady Leonor, y si ello no pareciera inveros ími l 
p o d r í a m o s suponer qua t a m b i é n ella en este rá -
pido d i á logo estaba agitada por temores y es. 
peranzas luego, cual si a su vez esperara de la 
iovencita un favor, una gracia o un beneficio 
ya calculado. 
Para concluir a ñ a d i ó : 
—Y'a que es as í , p o d r í a ustor s?r m á s paciente, 
—Ya lo soy, y lo seró hasta que sea necesa-
rio. 
Esta promesa le fué m á s difícil de cumplir 
le lo que h a b í a cre ído. En la desesperante mo-
no ton ía cn que las horas se deslizaban, bajo la 
aparente calma que se ve ía forzada a mostrar. 
una in ter ior a g i t a c i ó n la iba consumiendo, has- ño , r e c u b r i é n d o l o todo, borrando cualquier hue-
ta agotar todas sus fuerzas. Ha, sin dejar n i s e ñ a l e s de la a p a r i c i ó n de aque 
Volvía l a cabeza para no ver enfrente de el la Ha noche 
la m á s c a r a inmóvi l y descolorida de lady Leo 
ñ o r ; su eterno vestido negro, de rectos pliegues ¡ 
su toca de viuda, colocada encima de su cabe-
za con la misma r í g i d a cor recc ión . 
L a Sol ic i tud de aquellos criados para ella, 
sordos y mudos, como m a n i q u í e s , l a desespe-
Aurora estaba a punto de exp l i cá r se lo todo a 
lady Leonor, pero el recuerdo de l a có le ra que 
provocó la expl icación del d í a de su llegada hizo 
que sia callara, 
— ¿ A l b e r g a r í a en real idad E r l i n g t ó n u n hués -
ped misterioso encerrado, como en los castillas 
' | i "-"^ - v™.̂ , V̂.̂ iV̂  ŴHI î O V.Û l/J.l-lWU 
raba, y el perro viejo y feo, quv3 f ami l i a r i zado ; encantados, en lo al to de La torre, escondido en 
ya con ella í e saltaba sobre las rodillas, lo ins- un s u b t e r r á n e o o tapiado en un escondrijo? 
piraba repu l s ión , casi horror . El sa lón , £ u cuar- i Auro ra pensaba que la escena era a p ropós i to 
to, l a casa entera, le p a r e c í a n horribles, l ú g u - ' p a r a u n drama, y su t ía , admirable para servir 
de protagonista. 
Auro ra t e n í a miedo, y anítes de acostarse re-
g i s t ró todos los rincones de su alcoba, cerran 
bres. 
¡Qué agradable le fué comprobar, contando los 
d í a s , que el siguiente era domingo! Se apresu-
ró a preguntar a su t í a si h a b í a por los alrede- ¡ do bien puertas y ventanas. 
dores una iglesia catól ica dond;3 oir misa 
Lady Leonor ref lexionó u n momento antes de 
contestar. 
Hay una a ocho o nueve k i lóme t ros de a q u í ; 
pero no p o d r á usted i r m a ñ a n a . 
A u r o r a tuvo una gran decepción. L a idea sólo 
Aurora pa só l a peor noche de c u á n t a s hab ía 
pasado en el castillo, viendo despuntar el m á s 
desagradabla de los d í a s . 
La l l uv ia se h a b í a reanudado, un frío glacial 
reemplaza a la humedad anterior. El deshielo 
transformaba la nieve blanca- y br i l lante cn un 
de arrodi l larse ante un a l tar de su re l ig ión , d e ' l o d o espeso, pardusco; las r a ¿ a s dejaiban caci 
encontrarse acaso entre compatriotas, le h a b í a ' g r u e s a s gotas, que c o r r í a n lentas pero conti 
parecido infini tamente consoladora. I n s i s t i ó : ! nuas, como l á g r i m a s . 
- ¿ P o r qué no podré ir? I En ol i I l ter ior del g, descanK) domini 
- P o r q u e los caminos icstán intransitables. L a cal dejaba en suspenso la escasa a n i m a c i ó n d( 
nieve de ayer se ha helado, y una nueva capa la m a n s i ó n . Las comidas, preparadas la v í s p e r a 
ha ca ído esta m a ñ a n a . L.0 onrt-íór. M u * . „ . . 
se se rv í an f r í a s : l ad \ Leonor estaba sumida cu 
- ¿ E s t a m a ñ a n a ? - e x c l a m ó Aurora con m á s 1 profunda med i t ac ión . El correo no se repar t i i 
ammaciun de la que era na tu ra l por estas pa- ' c l piano estaba cerrado, de modo que las horas', 
. . | (IU'! ya p! «'> " n i y largas para Aurora , se hicie-
— M , a oso de las siete. Como d o r m í a ustixl . ron aquella m a ñ a n a interminables 
no ha podido advert i r lo. . D ( ^ u é , dol dc no 
L a nieve h a b í a vuelto a caer, durante su s u c ' g o , una i m p e r a d a modif icac ión 
— ¿ Y a que no puede usted salir, no le se r í a 
agradable v is i tar el c a s t i l l o?—pregun tó de re-
pente lady Leonor, ya en pie y con u-n manojo 
dc llaves en la mano. 
Aurora se l evan tó algo emocionada. Tenia el 
presentimiento de que, por f i n , iba a descubrir 
el secreto que h a c í a cinco d í a s la t e n í a intr iga-
da, Piensó por u n momento que su t í a levanta-
r í a la famosa cort ina, pero no fué a s í : precisa-
mente se d i r ig ió al lado opuesto, a b r i ó una puer-
ta de comun icac ión y, precediendo a Aurora, 
a t r a v e s ó una serio de inmensos salones. En uno 
& j los primeros íe detuvo contemplando unos 
trofeos de caza, y m o s t r á n d o l o s , complacida, a 
su sobrina, a ñ a d í a : 
—Yo fui la que en otro tiempo m a t é estas zo-
rras, estos ciervos, estos corzos, cuyos despojos 
ve usted, y t a m b i é n estos dos jabal íes—dijo , se-
ñ a l a n d o dos cabezas disecadas, ammazadoras 
a ú n con sus rojas m a n d í b u l a s , provistas de enor-
mes colmillos. 
A este recuerdo, lady Leonor s o n r e í a . 
- P e r o - a ñ a d i ó lady Leonor, cambiando de to. 
n o - n o me gusta ya la caza, l a detesto. No puie-
lo VQf ni una escopeta. 
Pasaron r á p i d a m e n t e delante de panoplias de 
armas, suspendidas dc las paredes, v Ja ancia-
na condujo a A u r o r a a tyav4s de otras habi-
taciones, d e j á n d o l a apenas tiempo para á d m i -
r a - las preciosidades que altos personajes de 
neraciones pasadas h a b í a n ido depositando por 
(CoTitlnuará.J 
R ProíWIa¿ y está pdbReada por LA NOVELA 
^UbA, de *Ld-tonal Juventud>. de Barcelona. 
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suprime en Gobernación 
la sección de política 
o 
E n s u lugar se creará otra t e E s t a -
dística de la vida l o c a l 
- — o 
El proyecto de régimen provin-
cial a Primo ae Rivera 
—t,— 
«Ciertos manejes no nos hArón flaquear en 
el cumplimiento do nuestro deber.» (Del 
marqués de Estella.) 
Al Consejo celebrado anoche P01" «1 D 1 " ^ 
torio asistió el subsecretario de Gobernación 
• n unión del director general de Administra-
ción local, los cuajes dieron cuenta a los vo-
ca'es de un proyecto de reorganización, que 
fué aprobado, do aquellos departamentos. 
Tratóse principalmente de la fijación de las 
nuevas plantillas rc'ativas al personal, hn-
tre las innovaciones Ugura la supresión ae 
la sección de Política y la creación de otra 
de Estadística de la vida loca'. 
T.a reforma de Jas plantillas permitirá, oon 
sólo un aumento de 9.000 pesetas, ascender 
\ 70 funcionarios de Im> categoría* modefifas 
w ofioiales y auxiliares. 
E1, señor Calvo Sotólo a Tetuán 
* domingo por la noche marcharú a To-
tov el director genera! cié Administración 
local, íieñor Calvo ¡áotelo, que va a dar cuen-
ta al general Primo* do Kivera del proyec-
to de ley de régimen provincial. 
Despacho en la Presldoncla 
Ayer mañana despachó con el presidente 
•interino del PiréCtOrto el subrocretario de 
Estado. 
Yisitns a Magaz 
Por la tarde visitaron al marqués de Mu-
gaz oi ex ministro señor Bergamín y e! sub-
fcecretario de Hacienda. 
La crisis obrera do Bójar 
A-,er visitaron a los subíecretarios de Go-
bernación y Guerra y a] general Navarro 
Ja Comisión obrera de Béjar. en solicif.ud do 
que no Be suspendan Jos trabajos en las íá 
bricae do paflos. 
El duque de Tetnán prometió o sus visi-
tantes que continuará la fabricación de uni-
formes color kaki, a l ase de lana, en tasto 
no reMiolva definí tivs mente la Comisión 
nombrada para entender en el asunto. 
Regreso do Cavalcanti 
El peneral Cavalvanti ha anum iado su re-
greso a Madrid. De aquí marchará a Rada-
res r'flra posesionarse del mando de aquella 
Capitanía genera!. 
K] general Cerbó continuará dfsempeftan-
do el cargo hasta que llegue a Palma éf mar 
qués de Csvclcanti. 
* * * 
BARCELONA, IJ.—Comunican de Palma 
de Aíallorca r¡r6 el general Palanca, que 
f-a disponía a h a v r entrega del mando do 
,1a Capitanía yeoeraJ, rodbió órdenes de per-
manecer aiií basta que se haga cargo de la 
mitema el nuevo capitán general, marqu-.s 
do ("'avalcanti. 
Agradecimiento al general Ylvea 
Una numerosa Cominión del Ayuntamiento 
de Cartagena, presidida por el alcalde, don 
Alfonso Torre?, y acompañada por el comi-
fiario repio de Fomento, de Murcia, marqués 
de Rozfi.'ojo. hn visi+ado al subsecretario de 
. Fomonto. general Viye», para entregarle un 
precioso pergamino, en que consta el acuer-
do del Ayuntamiento de Cartagqna de ppm 
brarle hijo adoptivo y predilecto de la ciu-
dad, por la aprobación del proyecto del pan 
taño del Taivirie. que en unión del de Fuen-
santa ha de proporcionar agua potable a casi 
toda la provincia, foblaciones de Murcia y 
Cartacena y puerto y base naval de éf»te, 
además de asegurar ¡as dotaciones actuales 
del regadío del Segura, Ja ampliación de 
éste y Ja salvación de cosecha* en extensas 
con(6, combatidas por el azote implacable 
de las sequía:-. 
Fste magno plan no había merecido el de-
bí fio interés de los Gobiernos anteriores, y 
por ello el agradecimiento de la región es 
rnés grande. 
Deciaraoioncs de Primo de Rivera 
El jefe del Gobierno ha hecho en Tetuin 
la<j siguientes manitestacioneí» a un redactur 
de tkA JjnparciaJ» : • 
«Esv. elección (se refiere a los ingleses) -es 
una prueba más do que hoy los pueblos no 
aman a Jos doctrinarios, sáno a las realidades, 
y que una de Jas más atendibles es i r con pies 
cié piorno en materia de reformas económicas 
¡s soc'Vos, porque toda Ja vida gira alrededor 
de esto; de manera que no se puedo modi-
ficar rápidamente sin producir trastornos.» 
«—Me parece que l'-uropa entera, y prin-
cipalmente Francia e Inglaterra, han com-
prendido ya bien claramente que España no 
hace dejación de Jos derechos y deberes que 
Jos Tratados Je asignaron en Marruecos, sino 
que se apresta a cjercerJos y JlenarJos mejor, 
por un sistema más razonable y eficaz que 
demanda menores sacrificios. 
La mucha sangro vertida y eJ oro derro-
chado no során deJ todo estériles para ¡a 
Humanidad, pues este pueblo marroquí, de 
tan dura y tenaz resistencia para aceptar los 
principios de la civilización europea, se ha 
contagiado de ellos, y aunque conserve su 
fe y su tipo por mucho tiempo, será acaso 
cuando nosotros ya no lo podamos contras-
tar personalmente; pero no hay duda quo 
ese pueblo llagará a relacionarse con los de-
más en la marcha del mundo- Realmente, 
tengo esperanzas de que en breve plazo de-
jará de ser agobiante para España este pro-
blema. Aoaso podría i r un poco más de prisa 
en la solución; pero creo preferible ir más 
sobre seguro.» 
«—Do la política peninsular, en su as-
pecto de enredos y diabluras, me preocupo 
pooo. pues ya el Directorio atiende a todo 
esto oon serenidad y energía. Me duele mu-
cho que se dejen ganar para estos manejos 
nombros prestigiosos y personas a las q\ie me 
unió siempre firme amistad—libree para lia-
oemie indicaciones si su juicio fuese que el 
pa;s podía ser mejor conducido en e^tas cir-
cunstancias—, dándose con ello perniciosos 
ejemplos y quebrantando uniones que ahora 
.debemos de tener por sagradas ; pero ni ¡i mí 
ni a mis compañeros de Directorio estos in-
esperados desengaños y amarguras nos pue-
den hacer flaouear en el cumplimiento de un 
deber que, ahandcnarlo a destiempo y unte 
el gran problema aquí pendiente, seria in-
Kigne cobardía y pravísima falta de patrio-
tismo.» 
Paralelismo entre Inglaterra 
y España 
— o — 
Una conferencia del historiador inglés 
míster Petrie 
— o— 
Ayer ocupó la cátedra de la Academia de 
Jurisprudencia el ilustre doctor de Ja Unr-
vejaldad de Oxford señor Charles Petrie, 
reputado hiiitoriador (¡uq ha dedicado {£'an 
parte de sua trabajos do investigación a fijar 
cuál ha sido la aportaci^a esj>aAola a Ju 
civ.lización universal. 
Pnotiidía el acto ei notable jurisconsulto 
y presidente de. la Academia, don Felipe 
Clemente de J^iego. u quien acompañaban 
en el estrado el embajador de Inglaterra y 
el señor Goicoechea. Aunque no muy nume-
roso, el auditorio era selecto. 
«Paralohuimo «n la evolución histérica de 
•ngJaterra y España» fué el tema desarro-
lladlo por miste;- Cliurles Petrie. En tro» 
puntos linxlaincntajes ko adv.'orto la seme--
jan/.a do la maivha lii&!órica do ambos paí-
ses. Es el primero l a . formación de la na-
cionalidad ; allí como aquí, es ei pueblo el 
protagonista do esa obra, no una d; nastía 
ni una clase social preponderante. Contrr» 
los invai^ries normandos ludia Inglaterra al 
mismo Campo que reconquistaba España 0 
los sarracenos el territorio nacional. Y el 
pueblo, organizado en Municipios libres, es 
N O T I C I A S 
B O L E T I N METEOROLOGICO E S T'A D O 
G K N E l t A L . — E l luampo naejom en toda Españu. 
DATOS D E L OBSKRVATORIO D E L EiñvO.--
BarómeUo, 76,8; humedad, 83; velocüTau áol viento 
en kilómetros por hora, 20; recorrido total ca las 
veinticuatro horaa, 261); temperatura: máxima, 20,S 
gradué; mínima, 11,8; media, 16,3; suma de las 
dosviacionea diarias de la temperatura media desdi; 
primeru de año, mita 273,0; prec\pitocióu acuosa, 0,0. 
Hemos recibido el 
ültlmo número de "i» i n oí 
PRO AVIACION.—La rervjf.ta fAéroa», de Aero 
náutica, en el número de octubre abro una fiiscnp-
ción pura preruia-r a los aeronautas españolo., qa% 
baUm algún «record». 
Es de esperar que esta idea será acogida oon La-
riño por cuantos sienten svinpatía por nuestros va. 
lientes aviadores. 
mostazaVtreyuano 
fino y sano estimulante 
UN ANIVERSARIO. — E l MfOtip^ Comercial e 
luduslrial Madnleíio celebrará ol próximo domingo 
el 25 nnivwario do su fundación. Organizado por 
Ix íoenón deportiva del .Montepío, celebrará, a 
l»s diez y infd/.a de la mañana, en el c»nipo del 
Riuring Club, un concurfo atUtipO, y a continua-
cWta £»j jugará el primer partido de «football» entre 
tepío Comerrial. 
A la una de la tarde, en el restorán Ideal Reti-
ro, se pervijá un banquete. 
Las tarjeta?, quo valen 10 pe'ctas, podrán reco-
gerse Ir.^ta mañana, en el domicilio social y los 
(Ktu¡)leciinient<>< siguientes; «.La Brasilefia», Fuen-
carral,. ÜO; don Clemente ¡Murillo, Atocha, fiO; don 
Joaquín Ambas, \'c7., 27; don JuLio González, Bir-
quülo, 17, y don Podro Carmena, Duque de Albi, 
número J l . 
-Para las .afecciones del estómago e intes-
tinos, «Manzanilla Esplrredora», 
ul apo.yo do los .Momuvus contra ol poder el Deportivo Merruntil y el prmer equipo del Mon 
do la noble/a y el forjador do la uacionn- ' 
Ldad, ta i to en ínplaterra como en España. 
(Ui soniuula senKjau/n es la creación de 
América, gloria que se reparto, única y ex-
clusivamente out io .r.glcses y osiiañolef». Por 
último, aún ofr-oo ht llistofia de log dos 
grandes creadores de pueblos del mundo mo-
derno un tercer rasgo común : la reacción 
contra las idea?» do la ÍU voluciún Francesa 
de fines del s'glo XVIIT. 
E l s.oflor Cioiroerhea fué li:ego un exce-
lente expositor y un acudo crítico de tfts 
opiniones de místeT Patrie. Aunque cn'.nci-
dió en lo fi.'ndaiiicnUvl con el profeíor in-
gles, no veló una re>crva rcspoc'to a la pro 
testa contra las idea^ de los revolucinna-
rios fracoefyíE. Por lo qU6 ataño a nuestra 
Pñtria, recordó el Mea" i o da les docoafiistas, 
qr,0 «e cifraba en la ^bsrfur'a. popular. \ 
la declaración de der h v alíolonpo ruso-
dtnitOOi y con resjiectr» a Inglaterra, hizo 
notar como muy inthiidfl per los mismos 
principios la reforma ^l^ctoral de IfiTO, que 
cbsí univertializaba ol sufrago. 
Momentos después tuvimos el gusto de 
departir brevemente con e l conferenrianto. I "1fp;•, ^ otoW.nmWae 
j A una pregunta nuestra sobre el futuro in- I 
médiftto del Parlamento ¡en Inglaterra, 'tíúi'l 
; jo que el pueblo volvertí a los dos part 
dos) base de su s^fema parlamentario. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
MADRID 
i por 100 Interior.—Serie F , 69,90; E, 
70,10; D, 70,10; C, 70,20; B , 70,20; A, 
70.20; G y H , 70,20. 
4 por 100 Exterior.—Serie F , 83,40; E, 
83,40; D, 84,90; C, 84,70; B, 84,60; A, 
84,60. 
4 por 100 Amortlzable.—Serie C, 89; B , 
89; A, 89. 
tí por 100 Amortiiable—Serie C, 95,40; 
B, '.•.>,40; A, 95,40. 
6 por 100 Amortiziable (1917).—Serie F , 
05.15; I ) , 95,15; C, 95,20; B , 95,20; A, 
95,20. 
Ob'J¿ao!onei dal Tesoro.—Serie A, 101,40; 
B, 101,40 (enero) ; A, 101,60; B , 101,20 
(khv.mi ¡ A, 101,50; B , 101 (noviembre) ; 
A, 101,50; B, 101 (abril). 
Ayuntamiento do Madrid.—Empréstito de 
18HH, 91 ; Interior, 96,50; Villa de Madrid, 
1914, H7; •dem 1918, 87. 
Marruecos, 77,10. 
Códulas hipotecarlas.—Del Banco, 4 por 
100, 90; ídem 5 por 100, 98.ti5; ídem 6 por 
100. 108,70; argentinas, 2,755. 
Acciones—BiViur, España, 567; Taba-
cos, 281 { Basco I^paín-l Río Plata, 66; ídem 
Centra!, 111; Fénix, 280; Explosivos, 373; 
Azúcar (preferente) , íin corriente, 105,75; 
Idem (ordinaria), contado, 48,76$ Altos Hor-
nos, 1M \ VA Guindo, 117 ; T. e tra. A, 101; 
i ' . , 9é ; M. / . A., contado, 329; fin corrien-
te, 330; fin próximo, 331,60; Nortes, con-
tado, 886,2^; fin corriente, 336,25; fin pró-
ximo, 888,25} .Aíetropolitano, 170; Tran-
vías, 86; Arrendataria do Fósforos, 182,50. 
ObllgRcIones.—Azucarera no estampillada, 
78; ídem (bonos). 101; Felguera. 89; Cons-
tructora Nava], por 100, 94,50; Unión 
Eléctrica, 6 por 100, 101,75; Alicantes, pri-
mera, 295,75; ídem H , 94; Ariza, 90,75; 
Nortes, primera, (i4,60; ídem quinta, 64; 
S ó l o e l E s t a d o s e ñ a l a r á l o s g r a d o s d e l a c e i t e 
S e b u s c a u n a t r a n s a c c i ó n e n t r e l o s o l i v a r e r o s y l o s f a b r í c a n f 
d e a c e i t e d e s e m i l l a s . L a A s a m b l e a s a l u d a a l E j é r c i t o de A f ^ 5 
Segunda ses ión do la Sección 
primera 
A las diez y media, bajo la presidencia 
del teñor I ranio y criando constituida Ja 
i I por los sefioros Quintaniüa, Casanova 
u • < ebria, Ibaj-ra, Barroso, Baamonde. Suá-
roz Maltito, Fontana, Tallada. Carvajal 
Martín, Muñoz Garvia Ct̂ ego y Cabello La-
piedra, éé abre la sx^Jáix. 
Fl ¡inevidente, antes de empezar, dic© las 
sigiA e-ates palabrasi: 
«Al ocupar este sátiib, oreo un deber de 
concioncia, puesto fiu© estamos en horaa de 
verdadero pata'iotismo, cuando loa valore« 
justos M aclimatain, y por hallarnos preci-
.samecite ^n el lugar donde nos reunimos 
(Academia do Jurisprudencia), dedicar un 
iw uerdo al sieñor Canalejas, muerto hace 
años m esta misma fecha. 
Justamente don José Canalejas dejó en 
esta casa st!8 memorables recuerdos, y esta 
feliz coinciden da de l» cristal zar em el ho-
menajo de todos los presenten a loo que 
oín.- ¡aan la vida por la Patria.» 
A continuación propone, rjue la Asamblea 
rcnv.ta uu telegrama de adhesión y aduv-ra-
c.lón a ni'.ovstros hermanos que luchan eu 
Aínc;i. 
La Asaniblca, puesta de pie, asiente con 
gran respeio a las palabras de homenaje e 
la memoria de don José Canalejas, y acuer-
da por unanhn'ldad que así conste en acta, 
así como quo tm remita el telegrama al 
Ejército de Africa. 
Segisdameute se da lectura al acta de 'a 
sesión ante-ior, que es aprobada. 
Continuare d i s c u t i d o el apartado prime-
ro, número 3, que se refiere a garantías do 
calviad y en el que el dictamen de la Co. 
men, que trata del punto más intei* 
de la Conferencia, y que os lo sítuí^^ 
«En cuanto a las medidas que*3 cor 
de adoptar a los Poderes públicos n eŜ 011' 
rantizar el abastecimiento a precio ^ 8l' 
un;versal do las clases aptas parâ  el ^ 
mo, entiende la Comisión que ]a i,-,/5011̂ -
ción del Estado debe limitarse al II' 
absoluto de la libertad de comercio**1^ 
facilidad o restricción de importación * ^ 
las semillas oleaginosas que utilice k €S ^ 
tria nacional de la fabricación 
fijos o no secantes de la partida ftoí6'!^ 
o de derogación de la ley L . f 
]ulio de 1892, en cuanto al empleo d ¿ 
toa como comestibles, y la revisión 
derechos arancelarios - —- ^ 
(dem (l por 100, 103.25; Valencianas N«r- í V u T T . T S 
te, 95..4: Asturiana, 101,75; Peñanova, ' ^ ^ í " ^ 61 
100.50; Transatlántica ,192a), 99,85; ídem i ^na'a'' el ,n^0 f l ^ l d w ' P»ede lie 
inA.T. Irma* c- • m j- c a o a r hasta runco prado:-
(1922), 108,66; begovia a Medina. 80.60. J ^ g - autorizólas 
Moneda extranjora.—Francos, 39,10; ídem! ™ f " ' f .aut,or*Z8W?f.-. 
tyú «tai «.rnrnzaran Ies trahnjos psr» roner a 1 guiaos, 142,30 (no oficial); ídem be'gas. J J ^ w S I , , 
flete a! fFrnnQ€co Jí»s¿», hundido en un fondo & ' g & M : ' l i b m . 33,85; dólar, 7.38; lira?, 32.05. u'cl°re* 8 »** electos 
\r\ m(.frr>. I / • i , j -j. a rt oo / c 1 rantia en rolacion coi: 
50 »e t r« . . hno oficial) ; escudo portugués. 0.33 (no ofi-j « L-^mt^ to* ftr 
Cattero. 
LA FLOTA AUSTROHUNGARA.—Ixjs p^nód 
00, n i p d u quo M van n poner a flote lo. navios  0  ^ ' * ' ' ! m,to j aCld&!' ^ f » ^ ?* 
do puma au5trohún<rar^ hundidos « las bocas de ¡ a922) , 1<B,66; Segovia a Medina, 60,50. Sar rifn , v l a ouantta d» las 
f Moneda extranj^a.-Francc^, 39,10; í d e m K ^ J ! autonzaídas. p.^eado establecerse 
, ..̂  ̂ .̂  . « - . . i v . ' laboralono de análisis on loe centros pro-
de determinar la ga-
on la?; marcas. 
A Borde M navio se enrue-ntra material ^ valor I (.ial) . 1>eso ^gentíno", 2,76 (no oficial) ; fio- | . Se g f » * } » dof « 9 » ^ ^ . ^ 
r>- m i l l ó n ^ Hft d i ñ a n * I \ no n • \t v oo oe marque.s de 'abra, en el sentido de que nn , 2,96 mo ohcial ; corona checa, ¿2,25 , íq̂ „u„j ; , n w \ k \ ]\ ' la facultad que s© asigna al (Tolv^rno, pre-
I via propuesta de un organismo o Comisión 
(Jqa víz «n la superficie, el hirco (¡er.-í reparado 
j pecot') en servicio. Pespuée pe procederá al saha-
A^aba de aparecer 
" S i L E N O l O M 
t í 
(LA SOLITAIRE) 
preciosa novela d e J . D E L A B R E T E 
Preo:o: 4 pesetns rústica; 5,50 en tola. 
Pídalo en tedas Ies librerins o remita su im-
porte a la TJP.BKPIA SFBJRAN'A. Puertafp. 
rrisa. 14, Barcelona, quien se la enviará, 
franco de portes, nombrando F L DEBATF. U»ta 
o— 
Hoy ha sido capturado 
Manuel Cli! (al 'Mangólo' 
que fe hallaba rerlamado 
por falsificar del Polo 
el Linor tan renombrado. 
BARCELONA . ™ ha tw • q-í ka. asesora, que el hm1 te de asidor, hasta emeo Interior, 69,90; Exterior, H.íSO Amortiza- ' J , „ :, : , graaos se refiera a los aceiteg comestibles, 
LA COSECHA DE ALGODON YANQUI.—Ba-
s á n d ^ *n la) últimc; totadíh^QM oficiales, M. Fran-
cis U- ívs-íon, vicepresidente del Gnaranty Trust, 
estiroi. que la recolección d« alírodón ser.i ê te año 
la mis mfortante. desde 1911 
ble, 95,30; Nortes, 67,15; Alicantes, 65,90; 
Andaluces, 55,75; Orense, 15,30; francos, 
39,10; libras, 33,95. 
BILBAO 
Altos Hornos. 181; Explosivos, 375 (pa-
pel) ; Resinera, 270 (dinero) ; Papelera, 78; 
Unión Minera, 510; Sota, 1.000. 
PARIS 
y se tenga en cuenta el informe de dicha 
Oomifiión asesora para fijar las cuantías de 
las mezclífí; d'ícha MWpfÜI será mixta, pre-
sidida por el Consejo de la Economía Na-
cional, y tendrán. €<n ellas representantes laí 
direcciones de Agricultura v Comercio, las 
rámara-; Agrícolas, de Comercio y Navega-
ción, H Consejo y la Estación agronómicos. 
Pesetas, 256,55; Jiras, 81,00; libras, 86,99; la Dirección de Propiedades e ilmpuestos y 
dólar, 18.895; coronas suecas, 508,50; ídem l ^ consumide row. 
noruegas, 278.50; ídem checas, 56,40; fran-
Ls.-, previsiones oficiales a mediado» de teptiem- j eos suizos. 334,50; ídem belgas, 91,40; flo-
hrc eran de 12.59 .̂000 halaa; pero las evaluacionea 
particulerrs sohrepasm esta cifra. 
V.n e! afto eeonómi»o que terminó en 31 de julio, 
loj Kstados rn.do* insumieron ó.r.Qo.OOO halas de 
Defiende la* enmiendas el señor Soroa, y 
la^ apoya su firmanV?, el marqués de Ca-
lva, interviniendo loa señores Fontana, Quin-
tanilla y otros. 
Pan último, se aoe<pta la propuesta del 
Sfigor Flores, en el sentido de que sólo al 
Estado le competa señalar los grados de 
acidez del accit© comestible. 
Por el fcecretario «e da lectura aj núme | mejora de 10 a 15 en ¡as restantes series; 
100 amortizable desmerece medio, 
las series negociadas; el 5 por 100 ^ -1 ¿«1 apartado primero del d.Wam-n do 
?. anticuo sube 15 eéntimos y el lfi Ce-miHión. que ttata de la ordenaeión de 
L a p r u e b a p o r c q u p o s c e l M o t o C l u b C a t a l á n . V u e l t a c i c l i s t a 
a A n d a l u c í a . £ l c a m p e ó n uruírua o d e « f o o t b a l i * a L s p a ñ a 
Por los aviadores muertos 
en campaña 
Ayer se celebró en San Manuel y San Be. 
nito el solemne funeral que el Real Aero 
Gl,ub de E<q aña ha dedicado en sufragio do 
Jas almas do los aviadores muertos en ac-
ción de guerra. 
Pros-idieron el acto el iiif;;ntc don Alfon-
so do Orleáns. vicepressidente de dicha en-
tidad, y los unc ía los Hermo; !». eu represen-
tación del Directorio: Vives: íMvimdo. |Kir 
las fainlllM do l"s y.i'oto; tallecidos; S<}riu-
no, jefe do Acron.-Uuica mi l i l a r ; pSpiiiía «le 
corbeta s<?úer Tejera, por la Acron:iuli<a na 
val, y Kodrípuoz Mourelo, ox director de 
Aeromiutica. 
Rl Patriarca de las Indias. tp:e c t-v,, 6r«-
se-nte. en la miüa, entonó de pontifica', h'n 
Bolernno responso, como jeío o.^piritua! del 
Ejército. 
FOOTBALL 
Los partidos de campeonato de primera 
categoría tgrupo A) que se celebrarán el do-
mingo próximo során los sipiientes: 
Centro: 
Unión contra R E A L MADRID F . C. 
CataltulB: 
MARTINENC-T'. Sportiva, Sans. 
Gracia-K. C D. KSPASOL. 
X m m * 0 . D- ecropa. 





Tolosa-B BAL SOCIEDAD. 
REAL CNION-C. D. Esperanza. 
Andalucía: 
SEA'ILIA F. C.-Recreativo, HueJva. 
LSPAÑOI;, Cádiz-Nacional. 
Asturias: 
REAL SPORTING-Stadium, Oviedo. 
Deportivo, Oviedo-R\CING, Sama. 
STADIUM, Avilóe-Unión. 
Galicia: 
CLUB CELTA-"Unión Sporting. 
EIRT51A Athletic, Pontevedra. 











Zaragoza F. C.-Universitaria. 
« * * 
N . B.—Todos los partidos se jugarán en 
los campos de los Clubs citados en primer 
Jugar. Los equipos eu mavú^cuías son los 
favoritos; ciando les dos aparecen con los 
mismos raractereg quiere decir que lo ñor-
mal saríu un empate. 
De los 2.5 partidos indicados no se ven 
grandes soluciones; sobre el papel parecen 
presentar soluciones fáciles. Corriente en el 
«sport:>—puesto que la incertídumbre es uno 
de sus alicicnteÉ—, es fácil que se presente 
alguna sorpresa. Dentro de este terreno, As-
turias es el que podría darlo. 
» * * 
En los círculos deport.ivcs se comenta vi-
vamente la decisión del Athlctic Club y dí l 
Ra?ing Club de traer a Madrid al equipo 
del Club Naacnal de Montev.deo, campeón 
de Uniírunv. 
E l t í tu lo de campeón nacional ya es más 
que suficiente, pero para todo buen afL-io-
nado supone un nuevo aliciente 6] hecho d? 
quo dicho e<ju'.j>o sudamericano está inte-
grado C*H en su totalidad por internacio-
nal<s. jpfeig de ellos ^olimpM'os». Son éstos 
Na//ari, / ibevlu, Unlinuran, Svarone, "Ptí 
troui. y Boinaro. 
•Lo, <les i»artidcs so jugarán etl Madrid eu 
lé últ i i i ia quiiMtana <lo cui^ro pnócihiOi 
MOTOCICLISMO 
Iv I:<•:;• M, >to Club de Catalufia, oo&fot^hé 
bal. ír.moK umiuciiulo ^a, orpaniza ]vra t i 
día J". del j-rv-eij'.ti mes su novena prueba 
nn, 755.50. 
NOTAS INFORMATIVAS 
En la sesión de ayer predominó la irregu-
laridad al negociar los fondos públicos. El 
BQBASTJ DE T E R R E N O S EN E L CAMERON. * * ^ 10 ^ ****** 
i.-.s rJin, 24 ,v afide noviembre m venderán en pú- el 4 . m mortizable desmerece medio 
blic» suhgíta 80.000 hectáreas <le. terreno en la aníi 1 
fu» rolcma fclemaní, áel Camerin. 
, Los íúbditof alemanes que poeaian «sos terrenos ¿ ^ v 9 . da, l^TjTSo según seri s J ~' trOnsportcg fo-Voviarios para la distribución 
antes <ie la gntsra, podrán tomar parte en la bu- ' B] de crédito" con muy poco negó- el territori'o nacional, con arreglo a las 
cin. solo ofrece variación en el Banco da neoesidadefl del coasumo, cuyo transporte. 
España, que pierde un entero- I según el dictamen, ha de confi.'derarse, en 
Ea el departamento industrial euben 50 cuanto a la distribución, por acercar los 
íntimos ios Altoe Hornos, un entero Loí centres productores a los consumidores, v 
en cuanto al precio, por el recargo que sig-
nifica el coste del transporte; que el Gon-
«ejo Supersor Ferroviario debe de estud-a" 
un sistema do di&trlbación interna: la reía, 
ción con los fletes en cuanto al aceite ex-
portado, mejora de material y adqnisiwó.i 
del apropiado y organización del cabotaje. 
Se acepta una enmienda del señor Zuri-
ta, encaminada a conseguir durante los me-
ses de diciembre a marzo la misma prefe-
rencia para el aceite que la que las Compa-
ñías ferroviarias y de embarque tienen con-
L o s p r ó x i m o s p a r t i d o s d e c a m p e o n a t o 
rcen matriculados los siguientes corredo-
res-
Equipo yerde. —Antonio Ala («moto» DOU-
GUAS) —Allenso Momw («moto» DOU-
GUASi Pablo Aixelá (^sidecar» TRIUMPHj 
—Francisco Arderíu (autociclo X, X.) 
BQUfpo roje — Sebastián Rosell («moto* 
T R 1 U M P H)—Ignacio Maseras («moto» 
X. X . )—B. M. («sidecar» TRIUMPH)—Ra-
món Evpie: (autociclo CITROEN). 
Equipo amarillo. — Ni!., Riebó («moto» 
NEW IMPEIUAL)—Salvador Broca («side-
car-. HAREKY DAVIDSON)-Baudi l io Roca 
(eutocic'o Ri:NA(TLT) — Adolfo Subirana 
(nu'ocic'o R E N A U L T ) . 
Equipo azul—Francisco Porcada («moto» 
TPiI í 'MPil ) - -Anton 'o Renom («sidecai-» 
HABLKY DAVIDSÓN) - Fríncisco Torres 
(Jkidécavi 11 ARLE Y D . \ V n ) S O N ) _ J o s é M . 
Forrada (autociclo A^f lLCAR) , 
Equipo blanco.—Ricardo Escaler («moto» 
FIARLE Y D A V I D S O N ) - J o s ó Perpiúá («mo-
to? FL S. A.)—Vicente Carrión («sidecar» 
HA? LEY DAVTDSON) - Cayetano Alegre 
(anl ciclo CITROEN). 
Equipo morado—Manuel Tcxeidor («moto» 
HARLEY DAVIDSONO-Pedro Camats («si-
decar» A. C. E.)—LUÍ Alvarez (autociclo 
PL1 :iEOT) — Juan Jover (autociclo PEU-
GEOTj. 
Equipo kaki. — P o d r o Arch («moto» 
TRIUMPH)—Pablo Barba («moto» B. S. A.) 
—Jaime Salvatella («sidecar» I N D I A N ) 
X. X. (auiociolo OCTO). 
Equipo blanco rojo—Ignacio Macaya («mo-
M Í N n i A N ) _ X . X. («moto» FNDIAN) — 
Pedro Pí («sidecar» I N D I A N ) — M . Matheu 
(autociclo X. X.) 
Equipo verdc-blanoo.—C. B. («moto» HAR-
LEY DAVIDSON)--Gaspar Andrés («side-
car» HARLEY D A V I D S O N W o s ó Ullos 
(autoDiclo OCTO)—Manuel García íautociolo 
OCTO), 
CICLISMO 
Se nos augura que el Sevilla Veloz Club 
organizará én brevo la gran prueba c-i< I L u 
VucJta a Andalucía, con uu premio que as-
cicnd e a 10.000 pesetas. 
VA probable recorrido será el siguiento : 
Sevilla, Málaga, Granada, Jaén", Córdoba, 
Sevilla. 
Sociedades y conferencias 
PARA HOY 
C m c U L O MERCANTIL.—El ex ministro 
don Francisco Bergamín dará, íi las diez co 
la noche, una coníerencia sobre el tema «La 
CéM -^merciab. 
SOCIEDAD DE PEDIATRIA (Colegio le 
Médicos, Gran Vía, 8 y 10) A las siete 
de la tarde, sesión inaugural del curto, bajo 
la presidencia del subsec otario de Goberna-
ción, giítieial Martínez A'.ndo. E i rector do 
I * Universidad de Barcelona, docto.- Martí-
nez Vargi>;. i>n)uuuaiuiá uu diacurjio deti-
iiri^-lhiüdu - I tema «(•onsideiacioi.cs BObrfi la 
broiK-oneuiiioijia. iníaiiLih. 
INSTíTÜTO KSPAÍIOL ( H I M I N(: LOt; i -
CO (j)aseo de Atocha, lü) .—A las seis do 
la tarde, tercera coiiforencia del curso de 
il^iíiuiotr a lornisií, u eargo del d<jctor JuantiB, 
M' dis- i uirá sobré «I'iOs trastornos de la 
n" ! " ria v <lo la atención». 
' 'ENTRO ÜÍE ( i A L I ( 1 A . — A las siete de 
indos y '2,50 la Arrendataria de Fósforos 
au una unidad los Tabacos y las Az i -
careras ordinarias. Les ferrocarriles acusan 
i alguna flojedad y ceden una peseta los Al i -
ppates y í,75 los Norte?. 
E l cambio internacional es el más ani-
mado de la reunión, siendo buena la orien-
tación de los francos y dólares y acusando 
mala disposición las libras, que abandonan 
21 céntimos. 
* * * 
A más de un cambio se cotizan: 
Obligaciones del Tesoro, de abril, a 101,10 j ̂ ^ ¿ ^ a ]a6 frutafi frescas, 
y 101; Banco de España, a y .̂ 67; Azu-1 Aprobado el número 4 de este apartado, el 
rp.reras ordinarias, a 44 y 43,75 ^ Norte*, ^ ^ r e t a r i o da lectura al número 5 del dicta-
335,50 v 305.25. v obligaciones Valencianas,! • 
lores y uqtouuu» artmutmnos y mareen j 
protección en la im}>ortacién de senTill 
aceites y grasas vegetales y animales c0 .̂s 
tibies, así como la subdivisión de las 
tidas correspondientes a la próxima Ckf̂ " 
pión arancelaria; que, caso de que los P^' 
rea públicos consideren oportuno estab! 
mesas o tablas reguladoras, no deben ô *' 
garse a éstas ni a las Cooperativas y 
blecimientos análogos privilegio a l g ^ 
que autorizado el uso como comestil)¡e,^ 
Lo BMeitea do semillas, solos o mezclad^ 6 
ci de oliva, el Gobierno fijará los detJi?11 
y límites en su caso de las mezclas, ^ 
dándo'e reservada la facultad de conocer el 
empleo de los aceites de semillas producid 
en España y de los importados.» 05 
So proí-enta una enmienda del soñQf 2» 
rita, que se refiexe a la tota.Ud.ad ie l núj^ 
ro 5, y, previa una pequeña discusión, ^ 
acuerda por partes, procediendo, a propuesta 
del señor Flores, a discutirse en primer k 
gar si procede o no pronunciarse por la ¡¡j 
troducción o no introducción de las. semillas 
oleaginosas. 
Intervienen en la discusión los señoreg Z«. 
rita y marqués de Cabra, defendiendo aqnéi 
la no admisión del aceite de semillas'y éste 
su admisión. 
Intervienen adomás los señores Navajat 
C-artes, Alcalá y otros. 
E l señor Navajea, representante del Centtj 
de España y de los mayoristas do aceites (ij 
Madrid, defiende en primer término la lib«;. 
tad de comercio interior y exterior; pero ii 
^ oertad para todos, sin volver a las trabas, 
a los análisis y a las disposiciones más o 
menos justificades. 
Dirigiéndose a los agricultores, dice qu« 
les conviene conservar intacto el mercado ic. 
terior, disminuir el coste, crear el crédito 
bancario y concertar favorables Tratados de 
comercio. 
Cartes dice que lo que importa, em oaso 
de ser indispensable aceptar como mal ne-
cesario la importación de aceite de semi-
llas, ver en qué forma se puede hacer que 
eea menos perjudicial a los agricultores es-
pañoles. 
Prolóngase el debate, en el que intervie-
nen los señores marqués de Cabra, Floree j 
Zurita. 
. £1 señor Quintanilla dice que estamos en 
un momento solemne para la agricultura oli-
varera española, y creyendo interpretar el 
pensamiento de la mayor parte de osamWeís-
tas, propone un régimen de transacción en-
tre los agricultores y los fabricantes de aoei-
tes de semillas, intereses ambos respetable?, 
a base de un régimen arancelario movible y 
una limitaGión, según los casos de Ja impor-
tación de semillas oleaginosas. 
Se pone a discusión la proposición del se-
ñor Quintanilla, interviniendo los señores 
Alamar, en nombre de los fabricantes del 
aceite de semillas, para combatirla. 
E l señor Baamonde cree que la proposi-
ción del señor Quintanilla es una nueva en-
mienda, v q"® 6i 66 <derto lo que ha dicho 
el señor Alamar de que la arroba de aceite 
do semillas cuesta 25 pesetas, la proposición 
citada es inaceptable. 
Se nombra una anteponencia para que dic-
tamine sobro ella, compuesta por los señores 
Quintanilla, Alamar. García Guijarro, Flores, 
Tallada, Alcalá, Zurita, Baamonde, Huesca, 
Ibarra. marqués de Casa Marín, Fontana, 
Sabate. y marqués do Cabra. 
Se acepta la crndidahira y ee levanta la 
sesión. 
Norte, a 05,50, 05,4.5 y »5,50. 
* * * 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones : 
150.0:0 francos, a 39,15; 25.000. a 30. y 
75.000, a 30.10. Cambio medio. 30.120. 
Dos partidas de 2.000 libras, a 33.02 y 
33,01; l-CCO. a 33,00, y dos partid-as de 2.000, 
a 33.RS y 33.85. Cambio medio, 33,801. 
Trés partidas do 2.500 dólares, a 7,87, 
7.30 y 7,38. Cambio medio, 7,380. 
PIDANSE EN CAFES - J ^ ^ ^ ^ ? 
Los maestros aprobados 
sin plaza 
La Exposición de Juguetes 
o 
L i s t a d e p r e m i o s 
La «Gaceta» de ayer aprueba las premios 
reglamentarios y extraordinarios que el Ju-
rado de la Exposición Nacional de Juguetes, 
que actualmente se celebra en el Palacio de 
Crstal del Retino, ha concedido por unani-
midad. 
He aquí la lista de los premios y de los 
agraciados: 
Medalla de oro: 
Don M . Pagés, de Madrid, por iMuñeca 
de fantasía». 
Medallas de plata: 
La Asociación General de Maestro, apro- ¡ ^on José Florido, de Madrid, ror .Muñe-
W» P l a ^ D0S dl,rJStí ^ ^ f i<\onCFeraando Campos, de Madrid, por 
la que con gusto nos hacemos eco a bu del ^on rcruduuu 1 
que la omion conozca el fundamento de «MtíBéOá andadora* que la opir* 
sus p.etensiones. 
Exponen nuestros comunicantes que a 
cau-u do la forma de verificarse las oposi'-
cioncs pura ^ubnir plazas del escalafón go 
neral del Magisterio se ha hetho trónico, ¡ Premio extraordinario; 
Señores Vallsi y Obis. de Barcelona, por 
iugnete «Auto-Sport». 
Don Luis Moreno, de Madrid, por «Jugue-
te mecánico) 
Don Salvador Bartolo?.?.i, de Madrid, por 
«Madre o hijos» (muñecos). 
Menciones honoríficas: 
Don José Riba, de Barcelona, por «Habi-
tación de juguete-»; don Ernesto Calsm. de 
Barcelona, por «Perro de pelo»; don Alber-
to Sanromán, de Madrid, por «Tranvía ra-
diotelefónico»; don Fernando de la Sota, da 
Madrid, por «Excéntrico»; casa Mefisto, de 
Madrid, por «Muñeca»; don Enrique Raya, 
de Barcelona, por «Juguete metálico»; casa 
Colombina, de Madrid, por «Muñeco»; viuda 
de Tjorrnzo Ens. de Barcelona, por «Juguete 
de cristal •. don Julián Manso, de Madrid, 
por «Casa de muñecas»; don A. Jiménez, de 
Bfiroolma, por «Fi^ufas de plomo ) ; don Vi-
cente A1onso, de Madrid, por «Caballo de 
cartón-.; don Arsenlo flopart. de Barce''-'na. 
per vJuguete de madera»; don David Limor-
t) , de Madrid, por «Cañoncito de juguete;; 
don Manue\ Alba, de Andújar, por «Jugueto 
de cerámica;), y don Francisco Batifoll, de 
Barcelona, por «Muñecos d© pasta». 
Premios de cooperación: 
Extraordinario.—Don M . Pagés, de Ma-
drid (fábrica do muñecos). 
Diplomas de mérito.—Don José Florido, 
dé Madrid (fábrica de muñecos) ; don Luis 
Moreno, de Madrid (juguetes mecánicos y do 
piel). y don Eaustino S<;rribas, de Barcelo-
na (fábrica de muñecas) . 
Accésits.—Don Mftnmd Pa1omeque, de Ma. 
drid (fábrica de soldados de plomo) ; don 
Vicente Rico, de Madrid (papelería decorati-
niüas . que re iioma Animóla va y ornamental) ; casa Colomina, de Ma-
Gallego, no da señales do vida y Milagros • drid (fábrica de muñecos) ; don I'>rnesto 
desdo hace una dwena de años el hecho Jo 
que mientrat;. en unosi Rectorados quedan pla-
cas desiertas por falta de maestros aptos pa-
ra desempeñarlas, hay en otras remanente 
do maestros' con capacidad demostrada en 
los t'ortespondienles ejercio:,os. Tal ocurrió 
en las oposiebnes de 1020. 
Lo que desean log maestros aprobados sin 
plaza es la validez académica de sus ejerci-
cios y la transferencia de unos Rectorados 
a otros. Aligan el precedente v " I hecho de 
(pie la medida no gravaría el Tesoro, pues 
las plazas que están vacantes d^ben ser cu-
bierta*, M-rjún la convocatoria. 
Eos maestros aprobados sin plaza son 
unos ^00. entro los cuales algunos ya no po-
drán li.'KTir nnc-vasi opos'bicin^s por haber 
cumplido los treinta y cinco años, y tendrán 
que abandonar la profesión, pa^a la que 
habían demostrado la necesaria competen-
cia. 
¿Dos niñas abandonadas? 
o 
Milagros García Balle^ter. do treinta y 
dos años, con domicilio en Ave María, 20, 
compareció ayer ante el Juzgado de guardia, 
manifestando que desde hace dilez y ocho 
¡iio'H's tiene a su cargo dos mñas do doce 
y trece años, llamadas, respectiva mente. Ju-
lia, y Amanda, j>or habérselas dejado la ma-
dre do éstas, que iba a cmiprondec un viaje 
con otra hija, que 'Cs artista. 
Como, a pesar d<d tiempo transcurrido, la 
mad:e de las ñ , o lla a mand  
E ! timo de las limosnas 
F?erde 1-220 francos y 175 pesetas 
Procedente de Francia, lle^ó a Madrid ei 
albaftil Blas Anguera Zamora, de veintinue-
ve años, acompañado do su esposa. 
En la fonda de. la estación trató de cam-
biar francos por pesetas, por no traer di-
nero español; mas no conviniéndole las con-
diciones de la operación, se dirigió a 1» 
Puerta del Sol, donde se proponía efectuar 
el cambio en un establecimiento. 
Como éste ee hallaba oerrado, marchó a 
otro próximo, que tampoco estaba abiertó-
Entonces púsose a pasear, y en aquel m 
mentó se le acercó un individuo, que P 
brindarse a servirles para ?ue<í0 * 
gestionarle dinero español a cambio de 
^sTíitaron en la estación del Mediodl». 
pues el a'.bañil trataba de salir ayer miano 
para MurcTa. 
A la hora convenida se encontró el 
trimonio con el desconocido, y en cuan 
cruzaron media docena do palabras se i 
acercó un amigo de aquél, in te resándose^ 
cho por el éxito de la operación, y a^ej"^ 
do que él tenia grandes cantidades de 
ñero, por lo cual s© volvería a reunir j 
ellos. Al efecto, quedaron todos citadas 
el Jardín Botánico. . & 
A todo esto, oomo al albañil le t'ro. sU. 
ner dinero español, cambió una l ^ f . ^ 
ma, en relación con el total que aet5C 
cambiar. A^ en 
En el Botánico se encontraron tóa 'pr-
efecto, y el socio que últimamente se 
có al matrimonio empezó a treg»r 
estaba muy ocupado porque iba a en p{0 
una fuerte cantidad en dólares en C0^L6 
de limosna, cumpliendo así un encalS ^ 
su padre, al morir, le había dejado, i ^ l j 
se entregó al comentario, ensalzando a _ 
modo lM obras de caridad, que. conm^ ^ 
el matrimonio, depositó en un pañuelo 
franc-s en billetes y 175 en P 6 ^ ^ la 
el mismo pañuelo el desconocido depo- ^ 
fuerte cantidad en dólares, y ^n ]0 
hombre de enormes ocupaciones, el P * ^ -
con el dinero lo entregaría B.os en ati-
no cuenta con re-nirso^ sufl&'bntoj para con- Cá'sm, de Barcelona (muñecos de trapo) 
por equipos, A juzgar por la* inscripolone.s la Urde, don Alfonso benni dará un í i-o;'..o-j tUu¡nr con las muchachas, SO vió en la no-j den Knrique Rays, de Baroe'ona (juguete-
sí» puodr pteinnúr que KObteptUUrá el éx!- rencia cobre el tema «Galicia, cabeza do cesidad de recurrir a las autoridades pan • ría de metal), y don Salvador Cuestas, de 
to de la prueba anterior. AotuaJmenLe apa- España».> exponerlas «i caso. Madrid (caricaturas taurinas). 
nado centro bcnélico. , en. 
Blas... perdió el tren por ^ P 1 1 V ^ i ^ 
cArguito. v más tarde, cuando los 1DJ' bien 
se retiraron, vió con asombro que tan 
iiabía perdido mi dinero, pues que en ^ 
ñuelo no había mág que recortes de l 
d i o . 
M A D R I D . ^ X I Y - N ú m . ^.78^ 
j o o w 13 de n t y g t o r o b r e j e j ^ 
a-
Navajat, 
Plir ^ / ^ 
3 en el 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
Bautizo 
a™- fueron adminLWas las «g"as bau-
A y T . T h jo recién nacido de los con-
ff^BÍ^pínol. y de Tüly. marque 
j . Ttnrbieta, . 
"xtoá madxina lu majestad la rema d ^ a 
MÍríl CñsVm^ representada por la conde. 
M T Vllago^alo, marqiv^a de la bcala. 
FI neófito, por deseo expreso de fiu gu-
¿ ¡ ¡ k madrea, rooihió el nombre de Ma-
riM10' San Eugenio y Seai Leopoldo 
r i 15 será el Bm^o de la señorita de 
Serrano y del señor Calvo So-^onsalve y 
ddseamoe felicidades. 
Felioitacioues 
E l señor 'Müián de Priego recJbió a>er 
muchas lei citaciones y regalo^, por cele 
, santo. 
¿or don Félix Alvarez .Santuilano 
haber sido nombrado p̂ MlV 
- E l 
las recibo per 
dente de la 
^ jSar-elo^» 
Sala primera de la Auduaicia 
Fallecimientos 
E l beüor don Ricardo de Gnzmáu y Vé-
r?, de l^ma y SU nieto, Kicanlito Fernin-
I de truznián, íallecierou. respeclivanieü 
» el 31 y 30 ^0 octubl'e último, «a 1« 
ele Candis (Valenc^. 
£1 señor Guzman era general de brigada 
¡ig EsUdo Mayor y e^aba condecorado con 
u cram cj-uz de Han Hermenegildo, placas 
a Y blanca del Mentó Militar y varias 
¡Sdallas por méritos & . 
Tenía el finado una brfilainto hoja de ser-
^g*! jiieto contaba cuatro años de edad. 
Acompañamos en su justo dolor a la hija, 
doña María; bija polítjco, don Juan Fe-
ntoidiz de Merg^lina; nietos; hermano, don 
Blas- hermana polírica, doña Bosario Beig, 
v deinis deudos. 
_ H a dejado d© existir el señor don Pa-
¿T0 Avila Zumarán. 
Era ingeniero de Montes, académil-o Je 
neaeiflis exactas, caballero gran cruz de Isa-
be.] la Católica, v formaba parte del Pa-
Ironaío de ingenieros y obreros pensionados. 
fué persona justamente apreciada. 
Enviamos nuestro sentido pésame a la 
distinguida familia del difunto. 
Bogamos a los lectores de Eli Debate ora-
ciones por los difuntos. 
Entierro 
Ayer mañana, a las once, se verificó ©l 
del bravo y malogrado teniente de Caballe-
ría don Ignacio 'Martínez de Irujo y Caro. 
upnjft|£>EP* a su original y acería-
IHeLIbwRliU da composición, ensalza-
da en numerosos testimonios facultativos, el 
con Heroína, del doctor Madarlaga, cura efi-
cazmente los 
C n ft n p n «| n recientes v crónicos, tos, Q 1 0 I i U U ronquera, fatiga y expec-
toración con siguientes, siendo además auxi-
liar valiosísimo de Jos diferente* tmtamion-
tes para enración de tuberculosis. 
"En las farmacias y en la del autor, plaza 
de \a Independencia, número 10, Madrid. 
? q u e r e c o m e , 
s i n o í o q u e SQ 
d j c j i i e r ' e -
c s i ó m a g o < f w 3 
d i g i e r a / T U J I . S Í 
s e l e a j f u d c f c o n t t r p o 
c u j c h a r & d a d e 
¡ M Q E S T Ó N K O 
Venta f a r m a c i a s 
b o l í g r a f o " L A B L A N C A " 
vei ttente de invonción número 47.838; por 
par a^os' mojor y más económico 
et ^ reProducir escritos, música, dibujos. Vadt6!*' hasta 200 COPIAS, en una o en 
^ A S tintas, con UN SOLO ORIGINAL, 
co v'0, 26 Pesetas. Tinta, 3 pesetas fras-
camit^0' ^ pesetas. Pídanse prospectos, 
MnvT1^0 anuncio, a 
* F- D E BASTERBA HERMANOS 
VITORIA (AIjAVA) 
F ] tjist© acto confitituyó nna verdadera 
maniíeBtac,ión de dolor, en la que tomaron 
parte todas las clas<?s •sociales. 
Law misa^ de etierpo presenbe fueron oídas 
por la familia y amistades del puudono 
rosq joven, 
Asi-stió ol clero de San Luis, con manga, 
erur alzada y cantores. 
E l cadáver fué inhumado en o] ceménte-
l o dfl San Isidro, en el panteón pertene-
ciente a la casa de San Felice^. 
E l duelo fuó presddido por el marqués 
de Zarco, don Ramón Carvajal y Colón, pri. 
mogénito de los duques de la Vega; mar-
queses de Aguila fuente, ?l marques de Es-
peja, el comandante señor Jiménez Ortega 
y el coronl don Enrique Jurado, en repre-
eentaeión de la familia real; el oxcelentísiu 
mo Feñor Patriarca d« las Indias, el marqués 
de» Martorell. los dttqueg de Solomayor, Vi-
llahermosa y Vistahormosa: el marqués J • 
Somcruelos, el conde de Catres, don Miguel 
Angel Muguiro, don Alejandro Pidsl, don 
José, Caro, señones Rui:?, del Portal. Martí-
ner. Anido y duquo de Tetuán. 
Por hallarlo ausentas no roncun-ieron los 
marqueses de Los Ai-cos y de Tampo Fértil. 
L«v coniCuiT*nc¡a fué numeroRÍs>na. y sen-
timos quo la falta de espacio nog impida 
publicar los nombres. 
Reiteramos la expresión de nuestro «^ce-
ro sentimiento a los marqueoos de Marto-
rell e hijos. 
E l Abate FARIA 
—o— 
El Bi'palda al alcance de los niños, por 
el párroco del Carmen y San Luis, de Ma-
drid; cuatro grados, a 0,10. Del mismo au-
tor: DhVogos catequísticos» cuatro series, a 
0,50; Dibujos catequísticos, 1; Catecismo de 
la VlreeOf 0,25; Meditaciones catequísticas 
sobre ln gracia, 3,50; Cuestiones de Bell-
gión, 1; Ilamilletc de azucenas, dos series, 
0,50; Di.Vogos populares, 0.20; Hojas de 
propajennda, 1,50 el ciento. 
L A " G A C E T A 
SUMARIO D E L DIA 12 
Presidencia Aprobando U propoest» <!<•- prem.os 
formulada por el Junuio de la Exposición Nacional 
d<i Jugoetee que ne está oelebrando ia el Palacio 
de Cnetal del Retiro. 
D ¿porfenáo quo la rc»l ordeai de ost* Preeiden-
ria d* 25 de aposto último «a extensiva a todos los 
ingeniaros cirilea al «rvioin del Rstado, sea nral-
q\iicra el d^parta mentó en que lo preeten. 
Marina.—Asoendiendo a mmediatog empleos 
al comisario de primer» claeo don Pedro Melero y 
Ortnño, comiEano don Emilio Pelácz y Rodríguez y 
contador de narío don Pedro González Camoyauo. 
Hacienda.—Prorrogando por quince días la l'cen-
cia por enfermo a don Santiago Martín Hidalgo. 
GotoarnaclOn.—Dispomendo que por el Tribunal 
de oposiciones de ingreso en la primera de 1*8 cate-
goría» del Cuerpo de Secretario» de Avuntamiento 
«e redacte ol programa que ha de servir de base % 
los ojercieioe para los de eegnnda categoría. 
Idem que ínterin fce publica en la «Qaeeta» el 
rcglamcnti» para la aplicación del real decroto-I< y .1. 
2!) de mairo último las operacionea del alistamiento 
del próximo reemplazo y la rectificación úel mismo 
•e efectúe en la forma prevenida por loe capítu-
los U I y IV do la ley de 2 de diciembre de 1912 
v del reglamento dictado para su ejecución de 2 do 
diciembre de 1914. 
Instrncción pública.—Nombrando a doña Pilar 
Montnüés Peirolé, portera de la Escuela Normal da 
Mae^raa de Zaragoza. 
Aprobando lae instrucciones a que habrán de ajus-
t;iTsc los Tribunales y opositores en la práctica de 
loa ejercicios sefialados en la real orden de 9 de los 
corrientes, d'ctada por la Prcsidcnc-a del Directorio 
militar. 
Fomento.—Resolviendo el expediente de petición 
de concesión dtl ferrocarril «erundario con garantía 
de interés de Vitoria a Tzarra, cuya tramitación que-
dó en suspenso por real orden de 19 de agosto úl-
timo. 
F á b r i c a d e c o r b a t a s 
12, Ma iaim Pineda, 12 (antes Capellanes) 
CCaeros de pnnto. Casa fundada cu 1870 
V I D A R E L I G I O S A 
DIA 13.—Jueves Santos Estanislao de Kostka. 
do la Compañía do Jesús, confesor; Eugenio I I I , 
AsvUcpo de Toledo; Arcadio, Pascasiu. Probo, 
Euüqiuano y Paulino, mártires; Briscio, Obispo, 
y Ilamobono, confesor. 
L a misa y oücio divino sou de San Diojjo Je Al-
calá, con rito doblo y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Sancti Spintus. 
Ave María.—A las <|Uce, mfsa, rosario y comida 
a 40 imijerea poITres. 
Cuarenta Horas—En la parroquia de San Martin. 
Corto de M&r.a De los Remedios, ea San José ; 
de la Salud, cu Sautago, San José U*.) y Ptóión. 
Parroquia de San Ildelonso.—A las ocho y me-
dia, misa do comunión para U PL* Unión de San 
Antonio do Padtui. 
Parroquia de San Martín. — A las nueve, misa 
para la Congregación d« Santa Lucía. 
Parroquia de San Millán.—(Cuarenta Ilurif.) A 
lis ocho, tgpúBÍCióa do Su Divina Majestad; a la« 
diez, misa solemne, y a las cinco y media de la 
tarde, ejereccio, sermón y reserva. 
Parroquia de Nuestra Señora dal Carmen—A las 
ocbo, misa v ejercicio Je duodena a San Antonio do 
Padua. 
Agustinos Recoletos (Prino^e de Vergar», 8 5 ) . -
Ejercbio de San Antonio de Padua después de '.i 
misa, do ocho y media. 
Calatravas.—A las odio y media, mis» de comu-
nión para la Congregación de San Antonio de Pa 
dua, y por La tarde, a las cinco y media, duodena, 
preooa y reserva. 
Pontificia.—A las siete de la tarde, cultos men-
suales para 1» Pía Unión do Sac Antonio de Padua. 
San Pascual.—Empieza el octavario al Santísimo 
Sacramonto. A las nueve, misa de oomunión. y por 
la tarde, a las cuatro y media, ejercicio con expo-
sición do Bu Divina Majestad, sermón por el padre 
Lari», S. J . , y reserva. 
Santo N'flo del Remedio (Santa Catalina de les 
Donados) .—Por ía mafiana, a las once, misa solem-
ne en honor de sa Santo Titular. 
CULTOS D E L MES DE LAS ANIMAS 
Parroquia de la Concepción.—A las ses de la tar-
de, rosario y responso. 
Parroquia de Nuestra Señora de la Almudena.— 
Continúa la novena a las Animas. A las nueve, misa 
con responso y ejercicio; por la tarde, a las cinco, 
rosario, sermón por el aeflor Méndez, ejeroioio y rja-
pon*). 
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen.—Idem 
Idem. A las «sis do la tarde, rosario, noven», ejercí-
ció y responso. 
Parroquia de San Glnés.—A las cinco de la tar-
de, ro?ario, sermón por el sefior Pareja, ejercicio y 
responso. 
Parroquia de San Ildefonso—A laa cinco y me-
dia de 1» tarde, rosario, sermón por el señor SnArez 
Faura. ejorcicr'o y responso. 
Parroqu'fl de San Marcos—A laa seis de la tarde. 
roBario. sermón por el señor Sanz do Diego, ejerci-
cio y responao. 
parroquia de San Martín.—A las anco y ¡veñi» 
de la tarde. ro«ario, sermón por el señor Rubio, me-
ditaoón y responso. 
Paproquia de San Ramón (Puente do Vallecas).— 
A la* cinco y media de l» tarde, rosario, sermón, 
ejercicio y responso. 
parroquia de San Sebastián.—A las nueve y me-
dia, misa cantada; por la tarde, a las cinco y me-
dia, roeario, sermón por el señor Falcó, ejercicio y 
responso. 
Parroquia del salvador A los seis de la tarde, 
rosario, ejercicio, lamentos y responso. 
Parroquia fle Santa Cruz.—A las seis de la tardf1, 
rosario do Animas, plática por don Angel Nieto, 
ejercicio y responso. 
Asilo de San J6sí fle la MentafU (Caracas, ló).— 
A las siete, ocho, ocho J media, nueve diez, misas; 
por la tarde, a las cinco y media, ejercicio de Ani-
mas. 
Calatravas.—A las diez y d¡e» y tres cuartos, mi-
«a, de créquiem», con rigil'» y responso; por la 
tardo, a las seis y modín, rosario de Animae, sermón 
por el padre Esteban do San José, carmelita descal-
zo, ejercicio y reepennv 
San Ignacio de Loyola.—A ke nueve, misa y-v 
k-mno, con manifiesto; a las « i * y media de la 
tardo, rosario, moditaoón, Firmón por un padre tri 
nltario, ejercicio y responso. 
im R E G A l _ A M 
^MVh •fCdr> e8te meí:' 0011 ohj^o de dar a conocer los excelente* artículo* de nn^-
INMpwo*̂ 0"- 8 iodr> <̂ D1Prador de un traje de caballero un maffnífieo corte de írabán. 
^nso SURTIDO en gamuzas y felpas para señora, calidades inmejorables. No 
mi>*e Bln vteitar antes las PAÑERIAS C E N T R A L E S . (Fábrica en Sabsdell.) 
ORAN Y I A , 3, esquina a Hortalcz» (palacio del Círculo Mercantil). 
j D E F E N D E D V U E S T R A V I S T A ! 
Kv-ribientcs, dibujantes, errahsdores, tipóffrafos 
y cuantos trabajan OTO luz artifical. 
Cristo de la Salud.—A las siete, ocho y doce, ro-
sario y ejercicio; a las nueve, diez y once, vigilia 
y misa do crequiem»; por la tarde, a las seis, co-
rona, sermón por el señor Snároz Faura, ejercicio y 
responso. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borja.—A 
las seis de la tarde, ejercicio dol mes, meditación y 
responso. 
HORA SANTA 
Parroquias.—Almudena': Por la tarde, con mani-
fiesto.—lil Salvador y Sau Nicolás; A laa onoe do 
(i maíiuuti, con oiposctón.—Corazón de María: A 
Ia6 ciruo y media de la tarde.—San Lorenzo: A 
!«« sioto, con «posición. 
Iglesias.—Dueña Dicha: A las s'ete de la tar-
de.—Capuchinas (Conde de Toreno): A las cin-
co de la tarde, con exposición y sermón.—Comen-
dadoras de Santiago: A las ocho y media de la 
muñiina, con oxjx»io"ón de Su Divina Majestad.— 
Esciuviia del Sagrado Corazón de Jesú*: A las seis 
de la tarde por don Jxmgi.no Tobar.—Francií-cauos 
de San Antonio. A las oinco de la tarde, coa ex-
posición do Su Divina Majestad y plática.—Hospi-
tal de Sau Francisco de Paula: A las cinco de la 
tarde, sermón.—Nuestra Ssñora de Lourdes: A 
tus oinco y med a de la tarde.—Pontitioia; A las ft-is 
y media de la t;udo.—Kopuradoraa: A las cinco de 
1» tardo.—San Manuel y San Benito: A laa cin.-o 
de la tarde.—Servitafi: A las aiete de 'a tarde, pre-
dicando el señor Arriba. 
CULTOS DE LOS V I E R N E S 
Parroquias.—Almudena: A las ocho, mka de co-
munión para el Apostolado de la Oración.—San Ilde-
fonso: A las ocho, misa de oomunión para el Aposto-
lado de la Oración.—El Salvador y San Niool4s; Al 
toque de oraciones, visita de cruces y explicsfflón do 
un punto de Doctrina Cristana.—Nuestra Sefiora de 
loa Dolonw: A laa ocho, misa de comunión para el 
Apostolado de la Oración; por la tarde, ejercicios de 
desagravio. 
Iglesias.—HemanlaB del Sacramento: A laa ocho, 
misa de comunión para el Apostolado de la Oración.— 
Cristo de la Sulud: De onoe a una y de seis a ocho 
de la tardo, oxpoaoión do Su Divina Maje&tud.—Cris-
to de San Giués: Al toqoe do oraciones, ejercicio 
con sermón y praxe.—Jesús: A las diez, misa fo-
lenxne con exposirión de Su Divina Majestad ha¿ta 
la misa de doce y después de ésta, adoración de ln 
imagen de Nuestro Padre Jemi»; por la tarde, a 
las cinco y media, exposiojón, roeario. sermón por 
el padre Arroyo, capuchino, regerva y adoración.— 
V. 0. T. (San Dnonaventaro, 1): A las « i » de la 
tarde, exposrión, viacrucie, sermón y reserva. 
DIA DE R E T I R O 
L a Arohicofradí» do la Guardia de Honor, esta-
blecida en el primer monasterio de Saleeas. lo cele-
brará mofiaus 14, dirigido per el padre José María 
Rubio, S. J . ; a las d^z y media y por la tarde. » 
las cuatro y inedia. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
L a Real Congregación del Santísimo Cristo de 
San Ginés oelebrará los ejcrc'cio.s eepirituales, eiegún 
disrponen sus estatutos, desde el 15 al 23 del actual, 
dando principio a las seis de la tsrde, con himno, 
letanía, meditación, efrmón riomI y preces. 
Durante los nuevo díaa los señores predicadores de 
la Congregación pronuncúirán sermones sobre loa pun-
tos piguicntoa: sábado, don Francieco Alonso, «Fin 
del hombre»; donvngo, don Franciaco Terrero, «Pe-
cado? ; lunes, don Antonio Terroba. «No diferir la 
conversión»; martes, don Angel V:eto, «>Mue.rte%; 
miéreolop, don Donatilo Fcmádez, «Juicio»; jueves, 
don Mariano Benedicto. «Tnfiernov; xierne?, doa 
Francisco Alonso, «Gloria»; sAbado. don Francisco 
Terrero, «Amor de Dios»; demingo, don Antonio 
Terroba, «Porsoveranda». 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S E N CHAMARTIN 
Anunciados para loa día* 10 »! 15 del actual, por 
cansas de fuerza mayor, se difieren a las fechas 
10 y 21 del corriente, dirig'dos por el padre Jo*? 
M. Rubio, 8. J . , y la* mismus hora*. 
« » « 
(Este periódico se publica con censura eclesiástica.') 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa de laa eniaones para boy 13 de no-
viembre : 
MADRID (B. I., 808 metroe).—9, Cotizaciones 
de Bolsa y mercados, datos metoorológicos, previ-
sión del tiempo y tranamwdón de eeOaleo borari»*. 
Not'ciM. Emisión dedicada a loe niñoa por la ra-
dscción de «Chiqnilin», revista do la vid» infan-
til.—10, Cuarteto de la Rad>o-lWrica: «Viva «I 
rumbo» (paeacallc), Zabala; «Curro Vargas» (fao-
tnria), Chapí.—10,15, Máximo do Risikoff (baríto-
no): «Caro mío ven» (aria di 1744), G. Papini; 
«A song of Stecp», lord H . Somcraet.—10,80, 
Transmisión de señales horaria». <EJ Sol», ooníeren-
ca por el astrónomo del Observatorio de Madrid, 
don Enrque Gastnrdi.—10,45, Máximo Riaikoff: 
«iBóquicm du cofur», P«sard; «El giiTtarrioo» (jo-
ta), Pérez Soriano.—11. Quinteto do ínstrumeotúe 
de viento-madera, formado por el maestro dol Valle 
(piano) y loe profeaorea de la Banda Manicipal 
teñores López loboo), Donoel (flauta), Bfenéndez 
(clamóte) y diménez (fagot) : Val» tFaícination», 
Msrchetti; »Escenas p nterescae» (nómeros 2 y 3), 
Mas«enet; «Serenata», Gounod.—11,20, Leotoraa, 
por el radiodifujor don Domingo Olmeda.—11,35, 
Segunda parte del concierto de instnunentos de 
viento-madera; tCavaJleria ruatican»> (intermedia), 
Mascagni; «Minuetto», Baoh; «Danza de Amint» 
(primera «smite»), Grieg; «Suspiros de Eapefia» 
(pasodoble), Alvaro.'; Marcha Real española. 
Radio Esparta (K. A. J . '2, 888 metroa),—Or-
questa de la cetación Radio España, con la actua-
ción de loa artistas Badiolina, Dorina D'Antell y ol 
maqiwetiBta y parodista Nazy.—G, «Marcha» (poao-
doble), Bakoczy.—G,05 «Aida» (fantasías). Verdi.— 
G,15, canoionista Badiolina: «José Manuel», de 
Moureal y Teglen; «Rota la guitarra», do Pont y 
MiU-iño.—6,30, Berista del día.—0.40, fantasía do 
«ua revoltosa», Chapí.—6,50, «Minuctto» (interme-
dio), Bolzoni.—T, Plato del día: Huevos a la nieve. 
7,10, «Sittle feioaa» (foxtrot), A. Garría.—7,15, «El 
dcreolio matrimonial de la mujer», conferencia por 
el abogado del ilustre Colegio de Madrid don Anto-
n'o Vidal y Moya.—7,30, «El barbero de Sevilla» 
(fantasía), Rosami.—7,45, «El 20 priao» (pasodo-
ble). Escobar.—7,65. don Joeó liebrón, «Charla hu-
morígtioa y Tersos cómicos».—S.10, E l maquietista y 
parodisia Nazy ejecutará: 1.°, «Fox Chamberí (ma-
quieta). Montero y Chaves; í.". «Hecluta de Tor-
tujo» (parodia), de Bódalo; 3.°, «T»a manera do to-
car» (cuplé). Chave*.—8,30, L a cancionieta señorita 
Dorina D'Antell, acompañada al piano por el rnací-
tro Chaves, cantará: s) «El «alto del pasaego», de 
Egnílar, y Caballero; b) «L'n beso de amor», de 
Santonja y Chave?; c) •'Maícoradi», de León Mon-
tero y Chaves, y «Efectos de cocaína», de Chavas. 
BARCELONA Z2o metros).—6 a 8 y 9 a i l . 
Prueba» de las emisiones Radio Barcelona. 
B R U S E L A S (T. L . F . . '265 metros).—5, Mati-
née infantr'l, con el concurso de madamc Houze-
OttppMl y solistas do violín y violoncelo: «El mo-
lino del bosque», Bylemberg; «Pequeños chúiinee», 
Pessart, por madante Houze-Ceuppens; ••Beroense» 
y «Cuando oran niñ.í^. mohídine armonizada^ por 
Beon; «El oanttrio». Pollak'n, por el violinista; 
«Gavotta», GÁllet, por el violoncelista.—10,15, Con-
cierto de música ligera por 1* orquesta, con el con-
curso de M. Debort (recitador) y solistas de vio-
Ifo y violoncelo; Fantasía ôbre uLa casta Susana;, 
Gilberl; «rSerenuta», S;,'anbalti, por el violinista. Tn-
tfriuoii o por M. Debert. <La mosca», Mastrocci, 
por el violoncelií-ia. Música de baile, por la orquesta. 
L O N D R E S (9 L , O.. 06-3 metros).—1 a 2, Con-
cierto de gramófono.—3.15 a 3,45. Transmisión pa-
ra efcuelas. por el pn.fejor A. J . Ireland.—1 a 5, 
Concierto por el trío con •»! concurso del excéntrico 
Juan Hastings. Conemeión para señoras por mís-
ter Arnot Boberton.—5,30 a 6.15. Sesión para u:-
fk». 7, Primer boletín de noticias. Conferencia en 
francó».—7,35 a 8.15, Concierto.—S.15 a 9,30, Can-
ciones populares por un coro de vocea masculinas, 
con el convur.'o de! excéntrico Nelton Jackson. Com-
pañí* de melodrúm».—-10 a 10,30, P.wital de violín 
por Da-sy Kennedv. 
C A R D I F F (5 W. A.), 851 metros).—3 a 4.30, 
Concierto por la orquesta, oon el concurso del ex-
(Onírico John Henry.—5 a 5.45, Sesión femenina.— 
5,15 a G.30, Sesión infetil.—6,45 a 7, Conferencia 
por el doctor Jas J . Simpson.—7 a 1030, E l mis-
mo programa de Londres. 
N E W O A S T L E (5 N. O., 400 metros) .—3,45, a 
4,45. Concierto: Alan Proetor (pianista), Robort 
Mar (violoncelista) y el barítono Theodore Kay.— 
4,45 a 6,1-5, Media hora dedicada a las señoras.— 
5 U a C, Sesión infantil.—G a 0,30, Conferencia 
pira estudiantes—7 a 10,30, E l mismo programa 
de I.ondres. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
o—— 
C A L L E D E ALCALA ( F R E N T E A LAS 
CALATRATAS) 
L O T E R Í A N A C I O N A L 
s o r t e o d é : 
P R E M I O S M A Y O R E S 
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412 466 486 488 ^21 538 552 563 606 636 
644 680 098 699 702 738 746 774 866 886 
913 917 9::7 968 995 
O O C E M I E 
011 042 071 101 120 198 222 825 400 418 
419 444 518 532 648 559 576 582 602 608 
807 852 864 865 878 884 908 985 986 989 
T H E C E >JÍL 
006 047 058 096 151 156 217 219 
247 296 86& 366 437 450 467 466 




A V E R 
96 742 801 819 842 874 836 655 667 685 
899 909 996 , , , 
CATORCE MIL 
iAa 1M 149 161 162 181 207 220 236 
M m 364 367 400 464 469 482 639 
5 ^ 9 6Í9 m 762 765 792 870 871 020 
930 944 960 963 
QUINCE MIL 
011 029 035 053 078 092 098 099 199 127 
178 200 235 274 276 808 309 346 355 3/7 
998 403 409 432 456 600 636 656 677 578 
640 652 713 729 730 744 752 764 /67 783 
816 837 873 886 
DIEZ Y SEIS MIL 
007 080 096 106 109 121 183 178 196 207 
289 288 369 404 440 444 460 492 495 608 
577 586 617 627 635 642 669 665 683 700 
716 717 726 739 744 769 773 783 867 894 
912 948 962 966 969 995 
DIEZ Y S I E T E MIL 
007 023 052 057 064 107 115 117 158 198 
216 251 313 322 332 368 393 407 410 420 
433 441 482 499 509 523 525 528 648 582 
600 614 623 630 659 703 747 763 770 781 
819 833 835 869 876 931 940 954 999 
DIEZ Y OCHO MIL 
007 017 091 121 138 170 233 303 809 889 
344 353 370 376 387 (508 627 639 547 673 
583 680 708 731 836 840 841 905 931 944 
945 963 
DIEZ Y N U E V E MIL 
003 052 060 096 103 146 171 172 190 206 
214 240 262 266 280 861 355 406 406 448 
472 523 537 648 562 557 680 587 628 648 
658 728 731 742 774 797 872 886 921 946 
958 
V E I N T E MIL 
018 044 0.60 077 160 220 236 256 266 316 
428 455 466 458 484 656 622 623 689 679 
800 854 859 867 870 966 975 986 994 
V E I N T I U N MIL 
041 047 096 117 130 176 304 310. 374 390 
416 435 472 497 660 579 604 624 627 636 
639 640 671 723 734 739 766 802 807 818 
843 84-1 866 875 888 891 893 907 917 939 
982 
VEINTIDOS MIL 
022 023 064 067 107 117 239 314 318 334 
353 356 386 425 445 446 494 604 511 549 
682 690 604 611 613 626 627 696 703 777 
785 795 876 904 
V E I N T I T R E S MIL 
034 039 077 080 098 114 118 131 166 168 
172 186 209 225 232 243 357 386 387 393 
405 410 420 433 438 466 477 506 604 621 
680 686 694 763 788 819 873 889 893 942 
963 968 992 
YIIINTICUATRO MIL 
015 029 044 051 123 178 202 286 300 388 
347 35fl 462 634 660 651 662 610 682 640 
677 683 697 706 761 799 803 809 822 833 
841 862 877 892 905 952 
VEINTICINCO MIL 
006 028 091 126 227 2 53 260 261 311 324 
350 357 424 613 525 527 628 639 546 551 
677 636 678 717 729 746 780 806 813 878 
898 905 913 924 942 945 962 976 999 
VEINTISEIS MIL 
016 025 136 138 152 1150 164 166 187 194 
200 216 251 254 300 309 316 333 356 348 
358 380 389 423 606 607 647 722 761 753 
786 794 795 796 808 836 859 875 882 918 
939 941 958 966 968 986 992 
YEINIÍSIETE MIL 
007 034 037 041 088 106 111 112 "166 207 
238 243 325 362 381 395 418 624,568 60fi 
622 634 650 703 705 728 730 738 745 746 
782 789 801 840 933 934 968 
YEINTIOCHO M I L 
018 055 064 106 112 119 124 162 166 174 
196 2̂ 8 296 315 361 387 406 413 428 467 
471 472 S88 536 576 594 604 610 615 631 
648 734 790 822 865 933 954 963 989 994 
F I R M A D E L R E Y 
o > 
Su majestad ha firmadí) los aguientee decretos: 
HACIENDA.—Autorizando al minia tero de l» 
Gobernación para que adquiera, sin laa formalidades 
de subasta o oonenrao, el edificio de esta Corte, se-
ñalado con el número 12, de la calle de la Magda-
Wna, oon deetino a oficinag y servicios del Estado. 
MARINA.—Disponiendo la construcción de un edi-
fioio con destino a estación ndiogeniométrica en 
Estaca de Varee (Coruia). 
L R I P O L L 
BMenas de cocina, de alaminío y esmaltadas, legítimas extranjeras. Precio» 
moy económicos. Comprando desde 5 pesetas en adelante se hace un regalo. 
C A L L E DE LA MAGDALENA, NUMERO 27. 
P A R A C A M A S D O R A D A S 
A T O C H A , 8 y 1 0 
A T O C H A , 8 y 10 
TODAS PÍRA M U E B L E S D E 
C L A S E S 
PARA BARATURA Y S O L I D E Z A T C í f ^ t M A 9 l A 
DE LOS ARTICULOS DICHOS * V / V ^ A l w H L , O y 1 U 
UNICA CASA E N MADRID QUE CUENTA CON UNA FABRICA 
PROPIA, SITUADA E N LA C A L L E D E SEGO YIA. 29 
E S P E C T Á C U L O S 
VT 
VERhi1?? .1» V PANAMA. |)E CELULOIDE 
v oV NrK',0tt OÉBTSJÍSA 
Elrvíoo tW'%- RESPECTIVAMENTE 
- A S i " R R E O , AéÉE&AD 0.75 
«IINJ P A L A C I O S . R i e l a d o s , 2 3 . M A D R I D 
P R E c í o ^ f SON 
P A R A H O V 
PRINCESA.— (f\;mrAflíi Alba-Bímafé.)—A las 6, 
E l juramento de la Primorosa.. 
Noche: A lae 10,00, E l juramento de la Primo-
fÚMh 
COMEDIA.— (( ompafií* oómioo drartuitica.) — (j 
(nlatinée i<ipultr), l/a pura verdad.—10,ló, L» puro 
rerdad (fundón popular). 
FONTALBA—6, L a virtud soRpéchof».—Noche, 
Nn hay función. 
CEÑTRO.-fi , l'ió«¿JaJo bien.—10,ló, I * mu-
jer X. 
ESLAVA.—ñ,l i y 10,30, Mujír, x canciones por 
María Luisa Mon«ró. 
LARA.—O y 10,30, Cancionera. 
INFANTA ISABEL.-C, Kay que títíÍ.—10,15, 
L a buena íriicrto . 
COMlCO._(í,li5 y 10,15, Las prendes fortunaR. 
LATINA.—6, Bl primo alumbran y T . R. X. 
10,l."., El monafuillo do las I>c«calza« y E l rancho 
frío. 
APOLO.—<5,30, Calixt», la prestamista, y L a ra-
qüorita.—10,30, L a linda tapada. 
ZARZUELA—6 y 10,30, Variodados y La urraca 
ladrona. 
E L CISNE — (i.15, f ^ cadetes de la 
!.<•«§ puritano».—10,1,'¡. lil don-in^ aguí, 
» # * 
(El anuncio de las obras eh esta cartelera 
so pone sa aprobación ni recomendación.) 
S e r v i d o s d e l a e e n p a ü f a T r a s a i l í a t l c a 
• M I Hl I ••! 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
L I N E A A OUBA-MBdiCO 
«ervicio nwoíual taLecda de tíilUao el dia 16, de «antaader eí 1», d« (iijío el U0, de 
Corufia el J l pnra UabAn» y Voracruz. Salidas d« Vcracrua *I 16 y da Haban» al 20 de fiada 
mea para Corufia, Gijón j Santander. 
L.1MEA A PUERTO R1CU, CUBA, VENEZUÍXA-OOLUMBIA Y PACIFICO 
bor-ncio mensual eaiiendo de Üarceiotia el ala 10, do ValoaoU el 11, de Málaga el 18 » 
de Uulr¿ el ló para Lias Palmas, bant» Cru» do Ténerif*, tianta Cru» d« 1» FaJm» Fuerte üjco, mbana, 1.a Uuatra, Fuettó Cabello, Curtí*), Habaaiüa, CoMo, y por el ¿t^tl d» 
ranamá para Guayaquil, Callao, Moliendo, Anca, iquiqoe, Antofagaato y Valpante 
L I N E A A F I L I P I N A S Y PUERTOS DB CHINA í JAPON 
bieto expediciones al año, saliendo loa buquea de Corufla para V)go, Liaboa, Cádia C^t». 
gena. Valencia, Jiarcelona, Port Baid, üueí, Colombe, Smíapore, Manlls. Hone-Kcmí/ HV^T 
gb»i. ^agaaaki, üobe y lokohatna. ' -«vong, anan-
L I N E A A LA ARüENTlKA 
Borncio mensual saliendo de Barcelona el di* 4, da Málaga el < * de Cidu el 7 na 
bsnta Cru» de lenerife, MonteTideo y boenci Airee. ^ 
ÜOttttlMAdd tea ¡a salida de dicho tapor, llega a Cádu étre qoo salo do Bilbaú t fUn 
•antier oí día último d* i*da mes; da COrnfia el día l , de ViUacarcía al a * de Vie^ fi » 
.^n l asn;; y carg* para la Argentina. •' y »0 w a> 
L I N E A A NUEVA YORK, CUBA Y MEJ1UO 
Sertiew mensual saliendo da Barcelona ol dia 25, de Vaiencia ai » . de M¡IU« *i oa 
Cád^ ti 'M par» Mam York, Habana y Veraírur. ^ * *' 28 J 
L I N E A A FERNANDO POO 
saliendo d« Barcelona al dia 16 par» Vaíeneia. Aücanfcs C*^;- r * 
, Tencnfa. Uanta Cru. de 1. p i T . , d e m ^ e ^ L ^ J ? ^ 
Este servicio Viene enlaee on Cádiz con otro Tapor de 1» C«mt»ania mA**t* 
paa*̂  de los puertos del Norte y Noroeste de España para tod-i ha ¿ ¿«Tala 2 ^ ? ' J 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Olajas a íanuliss y en pasajes de ida y TuelU.-Proona eonnuiciontleí 
I m á g e n e s y a l t a r e s 
No dejar de consultar esta casa. I ' T» 
Para adquirirloe recojnendamoa los J O S G 1 C D d 
laureados r acreditados talleres do a r a r r « K T ^ f » 
BAJADA P U E N T E D E L MAR, 1. V A L E N C I A 
Bervioio mensual 
maa, tíantk Ctut de 
nandi Poo. 
U C H C C 0 M D E N S 4 D A 
IBERIA 
Os venta en c o n e s i i n i e s y s i m i l a r e s 
Oficina y depósito: 
K^ina 
por cemsrotea ea. 
riña., cstaudo dotados de lo, más m ^ ^ o a Z < ~ t n U ¿ [ \ Z T p ^ ^ ^ Z ^ T*!** nÍ>m%-
como imra su Mteri y agrado.-Todoa los Taparea tienen n^dk-o r ^nriUn "*Í*<* 
L»a .«uiodidadea y trato de que disfruta si nuaje da tercer» «a 
trcdicioüal da la Compañía. ^ ^ '* m«ntiaBen a u altart 
U^UJae e:\ los flet«fl ue «porlaciiVo.—i* CompeRt» haoe rebajas de 10 ioa 
Mr l l .Icurminudoa atKculoí, de acoérdo «m laa r ^ e o t » disp^icionerníTa •! ^ L ' ^ fle-




Orlcana, Savannah. Ch^r 
-Puertd, de Amérii, 
Cmornia,—Pnnía 
FutTt<J3 
leít.íi Georíetown, Baltimore, Flladclfia, tíoaton, (¿uebío y M v i t r e a l - P „ 
Central f Ñortcamrrlca en el Pacífico, de í'annm^ ft San Francisco' de I 
AWcaa Coronel y Valparaíso por d Eetrerho de hfsgnllanea 
SERVICIOS C O M E R C 1 I L E 8 
.a sección quo para estos eerridos tiene establecida U Comoafil 
i 
00 porte y exhiboción c¿ Ultramar de l » V ó e s t r ^ T a n a se encaigará de! trsna-
Joeiea í3 de n(n9om*n do íS2S f6) MADRID.—AAo XIY.—Núĉ  l78j 
D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
i el empleo de la DIGESTONA CHORRO que los enie 
l, a pesar de haber tomado numerosas especialidades 08 
S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
loe resultados curativos logrados con 
«etómago, que no han podido curarse,  s  a  n n  t  s s i li  ̂  ^ 
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando D I G E S T O N A Chorro g ^ 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad l a s j g t a c ^ 
C A J A S I N V I S I B L E S 
Empotrada la Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B i l b a o 
Lentes y Gafas 
de todas clases 7 formaa, im-
pertinentes, gemelos par» tea-
tro y c»inpo, priímáticos. b». 
rómetros, termómetros, lupas, 
microscopios. Cristales Punk-
tal, Zmss. Opticos, eepecii-
listas. YARA Y L O P E Z . 
P R I N C I P E . 3. — MADRID 
PHIÜfPS P- l i d a d s é s c a D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S ARüENTA 
A D O L F O H I E L S C H E R . S> A » M a d r i d s Prado, 3 0 - B a r c e l o n a t M a i i o r c a S R 
para u m m 
Ayer. Tentrndo; boy, enjuto; 
es que uso la Faja de Jasto. 
C A R M E N . 10- Corsetería. 
E S T E R A S 
Terciopelos, saldó mitaí pre-
cio. Linoléum. gran surtido, 
6 pto. metro edo. Te!. J . 20-20 
SALINAS. Carranca, 5. 
S O R T E O D E N A V I D A D 
De todos loa sorteos remite billetes » provincias y extranjero, 
remitiendo fondos a su administrador», dofta Felisa Ortega. 
MADRID, PLAZA D E SANTA CRUZ, 2. 
S f \ ¥ C T \ A legalmente oanstiujlda, trabs-
\ J ^ 1 JCi J L / A MJ jando tres años en pleno 
¿xito, admitiría basta 100.000 pesetas para ampliar sus ope-
raciones, garantizando una utibdad del 20 por 100 anual. 
APARTADO CORREOS 12.167. 
UBO 
SBFQS V LEHIES 
con cristales finos par» la 
oonservoción de la viat* 
L. Dubosc.-Optico 
ARENAL. 21. — MADRID 
A L F O M B R A S 
elegantes, tepioes de tercio-
pelo de yuto, alfombritas en 
todos ios tamaños. Tiras do 
coco para porteles y escaleras. 
Muy barato. 
J . CANDELA, inrantas, 20. 
T r r n r r r n r r r r r r 
¿ D E S E A U S T E D . . . 
suscribirse a una Revista ilustrada y ofrecerla a sus hijos, sin en-
contrar nada capaz de empañar el candor del alma infantil ni coló»-
rear con el cannín de la vergüenza la clara tez de la honestidad? 
E s t a e s " L A H O R M I G A D E O R O " 
revista semanal, de 36 páginas, que se publica en Barcelona, recom^n-
daSLa en el último Congreso de la Prensa católica celebrado en Toledo. 
En sus páginas encontrará registrada toda la actualidad gráfica de 
la semana y un texto escogido a cargo de la redacción y brillantes co-
laboradores. En ella no hallará toreros, cupletistas y boxeadores, co-
mo en las revistas indiferentes que circulan por toda España, y que 
tienen entrada en muchas hogares católicos. 
Suscribiéndose para 1925, se sirve gratis hasta fin de año. 
Precio de suscripción anual, 25 pesetas (pago adelantado). Si no la 
conoce, solicite un número de muestra, con una postal, a la Adminis-
tración, Apartado, 26, Barcelona. 
< u 
u e y o b e b o 
p a r a r e f r e s c a r , y d i s f r u t a r 
de b u e n a s a l u d » 
es el agua mineral que yo mismo hago poniendo 
en un litro de agua ordinario, un paquete de 
L i t h í n é s d d D r G u s t i n 
Antes, no podía permitirme todos los días beber, 
en cada comida, una botella de agua mineral 
de Europa, porque me costaba demasiado cara. 
Hoy día, tengo la ventaja de obtener 12 litros 
de agua mineral, al precio que antes pagaba por 
una botella capsulada de agua mineral. iY'quc 
delicia de agua refrescante, gaseosa I YO la bebo 
pura, o mezclada con una bebida cualquiera, a 
la cual le comunica un sabor exquisito. 
Lo* Lífhínéí del Doctor Cnutln e«ián indicodoi para el 
t raiAmicnlo cm c a í a (eviiando g«ito« en balnearios) de 
l a gota, los* r e u m a t i s m o s , 
y de la« eaiermedadet del 
h í g a d o , r í ñ o n e s , e s t ó m a g o . 
Con una caja de I X paquetes puede obtenerse 














































l E M P E R O L C R I S I i l l l l l O 
P e d i r l o s e n t o d a s p a r t e s 
S A N T A N D E R 
11: ̂  ll: ll: üu il: il: jl: ̂  jl; il: ia: :j: .m: UZ I L : -j-ix: L U lu jl: iíj i- .s.' ll: 
la salad, 
jodo 
f l e l ó n 
n n e r a 
Desapa-
rición déla 
gordnr* n . 
perflaa. 
H E R N I A S 
Bragueros cien-
tíficionente. 
J . C a m p e é 
:único M E O I C O 
- O R T O P E D I C O 
do M A D R I D 
boprtcrio PESOm- * 
« e n » 8.5a JUam4.?lr 
B a a MbaatttB ( n * £ 
EL D E BA tE 
Colegiata. 7. 
C A R B O N 
Antradi* Bnperiar— Saco do 40 küocnunos t*»**- ^ . 
Idem recortada h — 40 — *w<w*e, í50 
Cok , _ 40 _ ~~ ÍS1 
Herraj . . . . — 2ü — ~" ^ 
Aniracüa y cok gromo para catefaoción a .necios ht^M*^ 
^ A L M I R A N T E , 7. Teléfono 53-80 M. ^^*i06' 
I n d u s t r i a i í n p o r t e m t e privilegiada 
y de primera necesidad. A h» peraooas indosteiales ? » u. 
finriliaa en general. Con nn capital da 150 a 200 MgJ** 
manejad as por él mismo y con sólo tres días da-trab^TaS 
semana «a coasigno de 6 a 7 pesetas diarias- 8©-mand«»¿ 
plicaciones detalladas e impresas a todo el-qn» las pidi. r ¿ 
dando en sellos 20 céntimos- Par» conteetaaóa* 
PAULINO LANDABURU UI^AVA) VífÓlíU 
LfiDRiLLBS REFRACIflRIfiS 
TlieOS DE 6RES. PacíílCO, 12 
D. O. M. 
E L EXCELENTISIMO SEÑOR 
Ooi Ricanlo de kim ? Pérez ile lia 
General de brigada de Estado Mayo?, 
condecorado con la gran cruz de San 
Hermenegildo, placas roja y blanca del 
Mérito Militar y varias medallas por 
méritos de guerra 
FALLECIO EN LA PAZ D E L SEÑ0E 
EN LA VILLA DE CANALS (VALENCIA)-
E L DIA 31 DE OCTUBRE DE 1924 
Habiendo recibido los auxilios espáritiaies 
R . I . P . 
Y SU NIETO. E L ANGEL 
Rícsrdiío F e f r M z de eozotófl 
Snbfó al Cielo el 30 de octubre de 1929, 
a Jas diez de la noche 
A LOS CUATRO AÑOS DE EDAD 
Su desconsolada hija, doña María; hijo po-
lítico, don Juan Ferrándiz de Mergélina; 
nietos; hermano, don Blas; hermana polí-
tica, doña Rosario Re¿g; primos y sobrinos, 
al participar a sus amigos tan sensible pér-
dida, lee suplican se sirvan enoomendar so 
aJma a Dios. 
Varios señoree Prelados han oonoedido a-
dulgeociae en la forma acostumbrada. 
Depositario único para España: Establecimientos DALMAÜ OLIVERES, S. ñ, 
Paseo da la Industria, 14 - BARCELONA 
Y en todas las buenas Farmacias y Droguer ía» 
I E I I E I I S 
Pídase el Gatáiego a la 
j . miiLLAT. santa Agueda, 28.-BasCEL0iifl 
áli lMElfTO PÍRJl JiYES DE CORRAL 
£a oqnitot de cinco Kllograucs. pan ¿00 gallina», p> 
Mtaa 6,90 (franco da portes terrocarrll). 
P e d i d o s a " G r a n j a P a r a í s o 1 4 
ABKNYB DE MAR (UAfiCELONA) 
U s t e d h a r á f o r t u n a 
gastando CARBONES P E R E A , Espejo, 4, teléfono 52-62 M. 
qoion v«nde toda clase de LAKBUNKS, garantizando ¡ni 
buena calidad y BUKN FÜSO. Becordamoe a nuestros lee-
torce que DON V I C E N T E P E R E A fué el que repartió «ntre 
eus clientes el PREMIO T E R C E R O D E NAVIDAD E L 
ANO 1922; j este año pieoes repartir los yUINGK M i L L O -
N E S de peaetM entre todos los que le honren con sns pedidos. 
Especialidad en CARBONES 1 cok inglés y de la Fíbiioo del 
Ga«. Piedra Norte. CARBON D E B R E Z O , PINO Y H U L L A 
D E TODAS C L A S E S . Cisco de herraj, carbón y tahona. 
Astilláis de pino. 
AniRACiTA PEREA DE PUERTOLUUtO 
especial para cocinas económicas, saco 40 kMos», 4 pesetas. 
Bolas de endna, 40 kilos, 6 pesetas. Cok superior, 40 kilos, 
5 pesetas. Antracita especial par» cocinas y oalefaccionc«, 40 ki-
los, 5,50 pesetas. Galleta especial para salamandra*, 40 ki-
los, 4 pesetas. 
üiápnas para leier medias 
v caicetmes de todas clases 
J . V e n t u r a 
V á l g a m e D i o s , 6 * M a d r i d 
i M O S B R E V E S ¥ E C 8 i M l t l S 
ALMONEDAS 
ALMONEDA, 2.000 coadros 
arfgnae, procedentes de testa, 
mentaría; verdaderas gangas. 
SiWa, 30. 
ALMONEDA y objeto» oca-
sión, pracios baratísimos, mar-
eados. Palafox, 15 (próximo 
glorieta Bilbao). 
A L Q U I L E R E S 
A R R I E N D A S E finca 19 ki-
kVmctros Madrid, carretera, 
camino tednal, 86 fanegas 
secano, tres hectáreas y me-
dia huerta, establo capaz 50 
plazas, oasa dependencias. Ra-





tos. Internado especial. Pedid 
reglamentos. Valvcrde, 22. 
E S T U D I A N T E S de Latín. 
E s de grande utilidad «Le 
tfntaxis latina». Nuevo méto-
do práctico-teórico, por don 
Gerardo Canal de la Rosa. 
"Venta: Madrid, Molina, Pon-
tejoa, 3. Barcelona, Subíraoa. 
Apartado 203. 
DOS DESPACHOS amue-
blados v con luz ee arriendan 
en 125 peeetas menenaJes. 
Antonio MiHor. Barquillo, 23. 
AUTOMOVILES 
jjNEUMATICOS!!, bartdajeí 
Domlop, Cort. Michelin Cable. 
P a n oonipnrlOB de última fa-
bricación, pula «rale» en H 
Casa Ardid. 4, Oénora, (, 
para retirarlos de las Casas 
Damíop o Mlcheltn. Exporta, 
clón provincias. 
-̂5-03 
BALNEARIO DE SOLARES 
(Provincia de Santander) 
Temporada oficial: de 15 de junio a 30 de septiembre 
Aguas clorurado-sádicas, bícarbona tade-mixt»», 
nltrocenada».—Muv radioctivas. 
Oran betel. Cocina úe primer orúen. Garagea. 
S í h a b r í a s a b i d o 
que las Pastillas Ríchelet 
<>ran una verdadera podón seca, habría tomado en 
ftegtiida qxre hubiese sentido qtie me venía el oa-
tnrro. Ahora ahí me tiene usted, fae-tidiado en la 
cama yor una bronquitis y amenazado aún de t<o-
ner peones» compÜcadones: pieureefft, bronconeumo-
I nía. rrknpestión pulmonar. Tengan siempre, praes, las 
PASTILLAS RICHELET en el holsillo; ion pmn-
Ut que r.sted tosa, chupe algunas, y pe pondrá al 
abrigo de la bronquitis y de sus terribles ronse-
i-tMMifias. Si |a enfermedad se ha declarado va, re-
curra en segaida al PECTORAL R I C H E L E t , qrw 
seguramente le saivam. 
Las PASTILLAS y el PECTORAL se veodeo 
todns las farmacias y droguerías. I/as PASTILLAS 
se renden a i,70 la caja, y f»aso de no rncontrar-
Ins. diríjanse» en seguida n! Laboratorio Ríchelet, San 
Bartolomé, 1, San Sebastl in. 
AUTOMOVILES- OorapraTen 
ta, cambio, dinero rápido. Ad-
mítense «antos» para venderse 
por comisión. Bolsa Automo-
vilista. Oficinas, Conde Pcflal-
ver, 17, entresuelo. 
COMPRAS 
B E L L O S españolea, pago loe 
más altos precios, con pre-
ferencia do 1860 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentadnraa. P l a z a 
Santa Crnz, 7, platería; trié-
fono 772. 
COMPRO toda clase mobilia-
rios completo*, mnebíes «oel-
tos, colchones, roáqninm co-
ser, escribir, cojas caudales, 
gfnmóionoe, bicioletas, alhv 
jtm, objeto», Matesanz. J/o-
na. St. Teléfono 51-19. 
E L B R I L L A N T E . Compro, 
vendo v rftformo alhajas. Foon-
onrral, 51 doplicaáo. 
AVISO. C o m p r <>, pagando 
mucho, alhajas, objetos de 
oro y plata, anti£úédsde« v 
papeletas Ael Monte. Soocaor 
do Jwnito. Pez, 15 
L I C E N C I A D O cf«ncias ofréce-
se o J a s e s particulares. Gil 
Mendizábal, 30, Begnndo. 
E S P E C I F I C O S 
REUMA. Cúrase coa Arena-
ria Rnbra. Una peseta. Vic-
toria, 8, farmacia. 
POMADA C E R E O . C n r a 
úlceras, qnemadnras, herpes, 
eczemas, grietas, sama, piel. 
recortables. E l jngnete más 
económico. Ue oada püeyo 
salen tres muñecas espléndid*-
mente -vestidas. Sobre mues-
tra cantenicodo seis pliegos, 
0,65. Pro^mdaa, certifidado, 
1 pésete. librería Rivaá»' 
noyra, Peñahner, 8. 
E S T E R A S : oonloKIloB, ly55; 
p tas, 2,25; tapices ceno, 35; 
moqueta, 22; alfombras, 1,*0; 
limpiabarros, 1,25. Sirven». 
Lona, 25. 
R. S. HOWARD, Iob afa-
madoa autopíanos -de esta mar-
ca son los más artístaoos y 
de mayor garantía. Ha^en. 
Fnencarral, 66. 
HUESPEDES 
PENSION C A S T I L L O , pasa-
dizo San Ginés, 5 (jonto Ba-
lara). Cbmida inmejorable, 
baño, desde siete pesetas. 
OPTICA 
E N R E C E T A S médico oca-
üsta nse cristales Funktal 
Üeiss. Casa Dubosc, óptico. 
Arenal. 21. 
ARMARIO Inna, 145 poe-
tas; cbiaero, 1S0; mesa dea-
I pacho, 50; caja cándales, D*8-
j esngaño, 20. 
MAQUINAS escribir, 75; p* 
mófono, 20 piezas, 100; 
mola, 75. Desengaño, 20. 
CAMAS doradas, 160 peseta; 
camedor con lunas, 350 P*-
scta&. DeeeDgaño, 20. 
YENDO relojes, prec» 
oa, taller acreditado P*r 8 
oompostoras. Farmacia, 
PRESTAMOS 
N E C E S I T O 10.000 pesetas, 
fabricación en marcha; creci-
dos Lntereof». Mnfioz. Pasee 
¡Dalioáaa, 137, entresuelo iz-
quierda ;y doe a cuatro. 
VENTAS 
LIQUIDAMOS antigüedades, 
cuadros preciosos. Galerías Fe-
rreres. Carretera del Esto, 2 
(Ventas). 
E S T E R A S pita, 2,50; oorde-
lillo, 1,65; tapioes, 25. Sau 
Marcos, 26. 
UCENDO. Infantas, 7. Bom-
biJlas, una peseta; platos, 
0,25; soperas, 3,15; lavabos, 
22,50; Tajillaa, aparatos eléc 
trieos, objcto« regalo, enorme 
surtido filtros. 
L A V E R D A D E R A OCA-
SION. Magdalena, 5, Alfon-
60. Magnífico piano Enirt, 
pran cola, barato; otro Mon-
tano, padre, 900 )ieeetu; otro 
Hazont, 400 pesetas. 
S E V E N D E finca en Alte*' 
Aguilera. Informarán: ^v*! 
tnas Babel y Nemóc- 8* 
Agustín, 2, principal. 
VARIOS 
HAGO camisas, calronciDe* 7 
jneferraas. A r r o y o . Barq^-
Uo, 9. 
PLISADOS, vaimcaa, «j»1* 
festones, más baratos qne D*' 
die. San Bartolomé, W-L 
R E L O J E R I A Ismael Gnetfe-
ro. Com postaras económic»-
Garantía, un afio. Crietales* 
forma, 3 pesetas. U , *oea' 
tea, 11 (próximo Arenal). 
PffRA I M A G E N E S Y & 
T A R E S , recomendamos 7 XI-
cia. Teléfono intemrbano B » 
oente Tena, eecultor. valen-
MUÑOZ. Trojes oeHona, g* 
baños, 40. Trajes amanean», 
gabanea, 40. Valwerde, 28. 
A G U A D E 
DE USO UNIVERSAL COMO AGUA DB 
MESA NEURASTENIA, DISPEPSIA» 
t U F h T K C L O R H l D R I C A Y C A T A R R O S 
G A S T R O i N T E S n N A J . E S 
